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Ma«faid, Diciembre 29. 
EL COHÍBATE D E L MIERCOLES 
Recíbense detalles del combate l i -
brado el miércoles en Marruecos. 
Los marroquíes, en número consi-
derable, atacaron con vigor extraer-
diñarlo las posiciones españolas y 
muy especialmente á la columna man-
dada por ei general don Silverio Ros, 
que resultó herido de gravedad. 
E l enemigo fué victoriosamente re-
chazado, sufriendo péondídas enormes. 
Las nuestras fueron también de 
consideración, puee según las noticias 
oficiales recibidas en el Ministerio de 
la Guerra, los muertos en el campo de 
batalla ascendieron á 66 y los heridos 
se aproximan á 200. 
Entre los muertos figuran el Coro-
nel de Infan te r ía don José Borreda 
Alares y seis oficiailes; y entre los he-
ridos, además del General Ros, diez y 
ocho jefes y oficiales. 
SE REANUDA E L COMBATE 
En la tarde de ayer, jueves, se ha 
reanudado el combate; pero hasta la 
hora en que telegrafío no se conocen 
detalles. 
REFUERZOS A M E L I L L A 
Hoy embarcará en Málaga para Me-
li l la la segunda Brigada del 2o. Cuer-
po de Ejérci to — Andalucía — com-
puesta de los Regimientos de Infante-
ría de Extremadura y Borbón. 
LOS CAMBIOS 
La? Ubras esterlinas se han cotizado 
i -rrÁ. ¿ • -
V I H E S T A D O S U N I D O S 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIAiA 
ACTITUD DE LOS MANOHUES 
Shanghai, Diciembre 20. 
Los miembres que integran la Con-
ferencia de la Paz han acordado con-
vocar á una Convención Nacional pa-
ra que decida el porvernir del Go-
bierno. 
E l Gobierno de los manchúes, en es-
pera de la decisión final , no in ten ta rá 
hacer n ingún emprést i to extranjero, 
pero tampoco evacuará sus posiciones 
roientrafi los revolucionarios manten-
gan las suyas. Tampoco readizarán 
ningún avance. 
TRIQUIÑUELA DE TUAN-FANXr 
Than-Sha-Oyi ha recibido un tele-
grama de Pek ín en ei cual se le dic» 
que Tuan-Fang, á quien se creía ase-
sinado, ha llegado á Pek ín disfrazado 
de peón. Tuan sobornó á unos solda-
dos pora que anunciaran su muerte^ 
y los soldados llevaron á cabo la es-
tratagema matando á un cerdo y 
embarraron sus espadas en la sangre 
de la infeliz víctima, 
CIEN PRESIDIARIOS 
E N L A C A L L E 
Ciudad de Méjico, Diciembre 29. 
Llegan noticias de que en la cárcel 
de San Luis, Potosí, ha ocurrido un le-
vantamiento esta tarde. Cien prisioj 
ñeros lograron escapar, matando á 
cuatro escoltas. 
EL BOMBARDEO DE HOY 
Tabriz, Per&ia, Diciembre 29. 
Durante el combate ocurrido hoy 
han sido muy castigadas todas las 
propiedades de la ciudad. 
LOS EXTRANJEROS 
El elemento extranjero no sufrió 
nada, aunque centenares de ellos per-
manecieron encerrados en sus casas. 
L A BANDERA A M E R I C A N A 
En el bombardeo las granadas ru-
sas se llegaron la bandera americana 
que flotaba en el consulado, pero el 
edificio no recibió daño alguno. 
DOS TRAIDORES 
Dos jefes persas se rindieron al ene-
migo y ahora ayudan á los rusos en 
^ desarme de sus paisanos. 
ESPAÑA Y LOS AMERICANOS 
Madrid, Diciembre 29. 
E l Rey Alfonso ha creado una co-
misión con objeto de hacer más estre-
| chas las relaciones de amistad entre 
España y las Américas. Dicha comi-
sión será dirigida por don Juan Ga-
^yango. Ministro de Su Majestad Cató-
f lica en los Estados Unidos. 
TOMA D E L FUERTE TOBRUK 
Washington, Diciemíbre 29. 
En mensaje oñeial de Constantino-
nla se dice que los turcos atacaron el 
fuerte Tobruk el día 22 y después de 
veinticuatro horas de combate logra-
ron acabar con la guarnición, apode-
rándose de todas las municiones, ar-
mas, previsiones y un cañón de t i ro 
rápido qnse había en el fuerte. 
GABINETE PROVISIONAL 
Guayaquil, Diciembre 29. 
E l general Montero ha nombrado 
hoy el siguiente Gabinete Provisio-
nal : 
Ministro de Gobernación: Manuel 
Tama. 
Ministro de Hacienda: Juan Borja, 
Ministro de Estado: Modesto Fran-
&}» , t ¿ 
Mtnfetro de Instrucción Públ ica : 
Alfonso Arzulo. 
Ministro de Guerra y Marina: 
Francisco Aguirre. 
I T A L I A N O S Y TURCOS ' 
Derna, Diciembre 29. 
Los soldados turcos apoyados por 
art i l ler ía atacaron hoy á los ita-
lianos que estaban reparando el acue-
ducto, teniendo qne retirarse estos 
últimos con tres muertos y setenta' y 
siete heridos 
Mascahado. polarización 89. en pla-
za, 4.11 á 4.15 .cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
•3.86 á 3.90 cts. 
Se han vendido hoy 6.600 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. 
Londres, Diciembre 29. 
Azúcares oeiatrífugas pol. 96, 14s. 
9d. 
Azúcar maseabado bol 89. l ' is. 
3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9.1 ¡4d. . 
Consolidados, exinterés, 77.1 ¡8. 
Descuento, i>anco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londrvs cej'raron hov á 
£89.112. 
París , Diciembre 29. 
j Renta franeetsa, ex-mterés, 94 fran-
cos, 45 céniimois. 
ASPBCTO D ü PLAZA 
Diciembre 29. 
El azúcar de remoiaelia 
variación hoy en Lon-
Azú cares.-
no ha tenido 
dres. 
E l mercado de Nueva York más flo-
jo , cotizándose con baja de 1|32 tan-
to el costo y flete como el azúcar en 
proaza, habiéndose vendido 6,600 sacos 
centr ífugas de Cuba embarque en la 
primera quincena de Enero, á 4.55 cts. 
en plaza. 
Siguen quietas las plazas de la 
Isla, habiéndose anunciado hoy sola-
mente la venta siguiente: 
6,000 sacos Azúcares de miel pol. 
89, á 4.40 rs. arroba, al cos-
tado del barco, en Cienfuegos 
Cambios.—Rige el mercado coa de-




Umrtre* $ A\v'. 19-^ 20^? 
., 6C d'V 18. % 19 %?. 
París, 8 d|v.". o.% 5.%P 
HamUn-ofo. 3 drv 3.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 drv 9. % 9-%P. 
Rspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv \ 2 ^ 
Dto. papel oomHrcial 8 A 10 p.2 anual 
MONEDAS EXTB.VN.f KRAJ4.—lSé COliMkB 
hoy, como si^ue: 
Greenbaeks 9% 9%P. 
Plata española 98 X 99% 
M e r c a d o E o & e t a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Halfra»» 29 de Diciembre de 1911 
A las 5 la terd*. 
P ía te española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
El peso americano 
en plata español. 
98% á 99% V, 
101 á 102 V . 
109% á 109% P. 
10 
á 5-32 
















Entradas del di-a 28: 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 1 
mala. 
A Ulpiano Rexach, de Trinidad, 28 
machos vacunos. 
A Federico Gómez, de idem, 36 ma-
chos vacunos. 
A Alberto Escobar, de Saneti Spí-
riitu.8( 282 machos vacunos. 
A Eugenio Várela , de Manacas, Í50 
machos vacunos. 
A José García, de Cemagüey 99 to-
ros. 
A Néstor Montalván, de idem, 62 
m a dios vacunos. 
A Betancourt y Negra, da Pinar del 
Río, 28 machos y 4 hembras vacunas. 
Salidas del dia 28: 
Para abastecer los Rastros de está 
ciudad salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 79 machos y 
12 hembras vacunas. 
'Matadero IndustriaL 408 machos y 
102 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 71 machos vacunos. 
Para el Calabazar, á Silverio García, 
12 toros. 
Para Jaruco, á Manuel López, 1 
yegua. 
Para el Muelle de Luz, al Matadero 
de Luyanó, 3 novillos. 
Para Guanabaeoa, á José Alonso, 1 
potro. 
Matadero Industrial 
Eeses sacrificadafi Hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda . 89 
Idem lanai" 20 
Se detalló ' la carne a los siguientes 
precíófe en plata: 
•La lie toro*;, toretes. noTÍTio* v í'a-
cas.' á 17. 18 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el ki lo. 
Lanar de 28. 30 y 84 ets. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 97 
Idem de cerda . 48 
Idem lanar 20 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 19 y 21 ets. el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el ki lo . 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eeafia 
Reses sacriticadas i toy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Lanar 0 
Se detalló la carne á ios siguientes 
pecios en plata : 
Vacuno, á 19 y 20 centavos ei 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
La plaza se sostiene relativamente 
firme, cómparada con los dias ante-
riores: 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.3Í4 á 5 centa-
vos ; idem de cerda, de 7.i|2 á 9 centa-
vos ; idem lanar á o centavof; por ca-
beza, de ^1.50 á '$3 (según clase.) 
Noticias de la safra 
presenta la zafra en esta ilocalklad al 
comenzar la tarea en los primeros ins-
tantes del misterioso 1912. Claro está 
^ue pesando el valor y la trascenden-
cia de cuanto hemos de expresar, ha-
bremos de ser lo más verídicos é im-
pareiales que debamos, sustrayéndonos 
de inoportunos a plausos 5 porque al fin 
y al cabo no haríamos más, ai desvia r 
la opiniónj que hacer construir paila-
cios en equilibrio inestable. 
Comienza en el término la vida y el 
movimiento; por doquiera se ve al colo-
no y guajiro cubano como si nada ocu-
rriera en la patr ia; risueño, alegre, en 
busca del manso y resistente " b u e y - " I 
los campos parecen verde y movible 
•cortinaje, y las carretas yacen como 
en actitud espedtante preparándose pa» 
ra conducir 'la "dulce c a ñ a " al exten-
so batey, de donde saldrá, después do 
pasar por relucientes máquinas, con-
vertida en el "grano dorado del azú-
car." 
Para los colonos -me] eneros no se pre-
senta la "molienda" tan crítica como 
se pensaba, cuando se vió que el cen-
tra l "San J o s é " pasaab á mano de los 
señores Pascual; y que éstos pensa-
ban hacer sentir enérgicamente su po-
der; porque el conocidísimo hacenda-
do señor Andrés Gómez Mena, guia-
do por un espíritu comercial bien en-
tendido y revestido más que nunca de 
un sentimiento democrático, ha pro-
curado, cnuzando el campo con mul t i -
tud de líneas que hacen más fácil el 
transporte de la caña, haciendo mejores 
proposiciones en lo que respecta á los 
equivalentes azucareros, proporcionan-
do mayores recursos .económicos y mos-
trándose má spaternal, captarse las 
simpatías generales y hacer que en 
buen grupo de los agrícolas de Melena 
realicen su molienda en ell central 
"Amis t ad . " de dichos señores. 
E l central "Mercedita^' de los se-
u orí; .fascuai comenzara su za-
C h a m p i o n 
& 
P a s c u a l 
desean á s u s 
favorecedores 
fe//ces P a s c u a s 
Y p r ó s p e r o 
& ñ o N u e v o . 
C h a m p i o n & 
Obispo 9940! 
C 36.̂  i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ ex-
interés, 102.1 j 2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Cambios sobrr Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios so;«re Londres, á la vista 
banqueros, '$4;86vl5. 
Cambio sobre Par ís , banqueros, 50 
d|v., 18.3j4 céntimos. 
Cambio? sobre Lamburgo, 60 d'v.. 
banqueros, 95. 
Centrifugas polarización 96, en pla-
za, 4.61 á 4.65 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre,1"3.3|16 á 3.1j4 cts, c. y f. 
AGENTE FISCAL, DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PVRA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.400,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.600,000 
EL ROY A L BANK OF CANADA otrece las mejores garantú* para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Qaliano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Splritus—Sagua la Grande. 
R J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía ^3. 
C 3004 l O. 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loo 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
£1 precio en moneda americana 
Cluett, P-íabody & Co., Fabricantes 
f). 1 
i m i m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESJI. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Constütas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A K A 49. 
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Todo c«tz«do que Í»O Heve las marca» da 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden los legítimos del renombra-
do DOR8CH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E! del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchae y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
!a marca del margen, vendiéndose á precios 
moderadoe en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL 3UEN GUSTO 
y otra*. 
W i t e l l ( M i r . - P f l i \ Co. 
sayo hormaje, oerte y Heotiura no tienen 
rival, ae venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los oonooidísimos calzado* de PONS Y 
COMP., que deede 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 











Principio de molienda 
en Melena del Sur 
Cu-rapliendo lo prometido en nuestra 
anterior correspondencia, vamos á dar 
á conocer á los lectores del más serio 
y mejor informado de los periódicos 
que cireuílan en Cuba, el aspecto que 
fra del dos al cuatro de Enero, liará 
próximamente unos 120,000 sacos. Si 
para es&e central no se preesnta la za-
fra tan buena como se esperaba, para 
los colonos nleleneros resailtará esplén-
dido. Citaré, por ejemplo, al señor A n -
tonio Ruíz, que molerá millón y medio 
de arrobas; la sociedad de González y, 
Alvarez, un • millón 'próximamente; 
Amelio Alfonso, 400,000 ;Aurelio A L 
fonso, Pedro Castillo y viuda de Ber-
na!, medio millón cada uno de ellos, 
que molerán en el referido central 
" A m i s t a d " y los señores Valerdi, con 
dos millones. Santa Rosa, medio mi-
llón; "Tres Miarías," 600,000 arrobas 
c vrg? 
U MEJOR DE TODAS LAS I P O Ü I M S DE E S C R I B I R 
A N T E S 1)113 C O M P R A 11 
MAQ1TINA A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A I R L E S B L A S C O S» C o . 
O ' R c i l l y 16 moderno T e l é f o n o A - T S O » 
7-19 
A B P J C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B l i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,conaigae la cara radical 
de ias hernias. Bste ap^r.^r. i fa-s ore •ni a lo ea B¡íf*lx O liarles DO a v San Lais 
C 3674 D. 1 
¿i* 
C U B A 




r a t o i i c t s . e l ralis 
i q u i e r e d e m e j o r 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 





V I G A S D E H I E R R O 
O N T E 3 6 1 
TELEFONO A 7610 
C 3(i32 íilt. L I 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
SjgjuMW nmmmmmmrma* t 
próximamente j por último la colo-
nia "G-uajene," todos los cuales mo-
lerán en el central "Providencia." 
Vemos, pues, que jVIclena, esta loca-
lidad que permanece olvidada de sus 
gobernantes, que sufre, que desea pro-
gresar, labora por su mejoramiento eco-
nómico, contribuyendo de esta suerte 
al bienestar de Cuba. 
¡ Lástima que toda esa energía que se 
gasta en las contiendas políticas, tan 
famosas en conflictos que conmueven 
los cimientos de nuestra nacionalidad, 
no se empleara en propositas más le-
vantados : en el trabajo, sin el cual no 
hay independencia personal, seguridad, 
vida, bienestar, decoro. . . 





-Ediolta de la m p í í a m 
XI.T "7~11 nr <#r~-
-Diciembre 30 de 1911* 
Landres—El mercado estuvo algo 
flojo en la primera mitad de la sema-
na babiendo abierto la remolacha á 
14l7-l|2 p. «1 lunes 18, y declinando 
hasta 14|6 el día 21, después volvió á 
afirmarse hasta alcanzar el sábado 
d ía 33 el mismo precio del lunes, ó 
»ea 14|7-ll2 p., cuyo equivalente para 
centr ífugas de Cuba, polarización 96, 
«s de 3,77c. c&f. para Nueva York. 
Nueva York.— La semana ha sido 
de flojedad y de baja en los precios, 
no pudiéndose conseguir, á 'lo últ imo, 
más que 3.1|8c. c&f. paira embarques 
de segunda q-uincena de Enero. 
Se han vendido en la semana: 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque de Diciembre, á 3.3|8c. 
c&f. base 96. 
•50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque primera quincena Enero, á 
3.114c. c&f, base 96. 
10.000 sacos centr^ugas de Sant • 
Domingo despacho Diciembre 23, á 
3.ij32c. c&f. base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba 
despacho Enero 10, á 3.1l4c. c&f. ba-
se 96. 
8,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, todo Enero, á 4.48.l|2c. base 96. 
Habana,—Mercado quieto, compra-
dores y venderores indiferentes. 
Ventas 
20,000 sacos "Conchi ta" base 96, 
Matanza, entrega Diciembre-Enero^ á 
6.40 rs. 
6,000 sacos "Santa Amal ia , " ha-
ce 96, Cárdenas, á 6.3¡8 rs. 
10,000 sacos " E s p a ñ a , " hase 96, 
Cárdenas, entrega Diciembre-Enero, 
reservado. 
3,000 sacos "Limones," base 86, 
Matanzas, entre Diciembre, á 6.46 rs. 
3,000 sacos "Fe l i z , " base 96, Ma-
tanzas, entrega Diciembre, á 6.46 rs. 
El rendimiento en azúcar de los 
centrales que muelen es generalmente 
pobre, como es natural, por el tiempo 
caluroso que hasta ahora ha reinado; 
en algunos ingenios no se ha obteni-
do hasta la feeha más que da 7.1 [2 á 8 
libras de azúcar por 100 libras de ca-
fta. W central "Soledad" de Gruan: 
tánamo, que dió principio á su molien-
da el dia 18 del actual, ha decidido 
suspenderta por ahora debido al po-
co rendimiento obtenido. 
H. A. Himely. 
Producción y consumo 
mundial de azúcar 
Nuestro amigo, el. Sr. H . A . Heinch, 
ha tenido la bondad de favorecernos 
con la siguiente reseña: 
"Londres. Durante la semana pasa-
da el mercado ha estado de 'baja, debi-
tó su estimado de la cosecha de Ale-
mania en 130,000 toneladas, y después 
en 50,000 toneladas la de Rusia, y en 
20.000 toneladas la de los demás países 
remodacheros de Europa, basando este 
aumento en una mejora en el rendi-
miento, y elevando su estimado total 
de la cosecha ;á 6.250,000 toneladas, 
contra 8.030,000 toneladas el año pa-
sado. 
E l azúeair de remolacha abrió el lu-
nes, Diciembre 11 á lÓ|0-8[4£ para el 
rnefi' actual y 16| l- l |2p. para el mes 
próximo, y el sábado, Diciembre 16 
había bajado á 14|11:1|4-p. el mes ac-
tual y 15|-el mes próximo. 
E l equivalente de 14|11-ll4p. para 
centrífugas de Cuba es de 3.84c C. y F. 
base 96. 
Nweva York.. Ese mercado ha segui-
do la tendencia del de Londres, como 
lo demuest-ran las ventas siguientes: 
6,000 sacos emibarque Diciembre, 
3 7|16c € . y F . base 96. 
De 70,000 á 100,000 sacos centrífu-
gas de Cuba á entregar en Nueva York 
en Enero, 3 3 8c C. y F. base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
.bamqne Diciembre, 3 7|16c C. j F . ba-
se 96. 
De 60,000 á 70.000 sacos centrífu-
gas de Cuba, desnacho hasta Enero 23, 
3 3l8c C. y F . base 96. 
Después de esto el mercado ha aflo-
jado y es probable que lo nrás que se 
podría obteenr para embarques de Ene-
ro sería 3 ll4c C. y F. , 
TTahana. El mercado sigue quietó 
con pocas operaciones é indiferencia de 
parte de eompradores y vendedores. Se 
han efectuado las ventas siguientes. 
10,000 sacos Santa Gertrudis 96 pri-
mera entresra, 6.60 rs. Cárdenas. 
1,000 sacos Alava 96 10 Enero, 6.63 
rs. Oárdenas. 
15,000 Enero 6.42 rs. Sagoa. 
3.000 10 Febrero 6.34 rs. Sagua. 
8,000 Enero 6.30 rs. Sagua.,, 
Aviso a los marinos 
Costos del Golfo de Méjico.—Fanal de-
finitivo de enfilación de Xicalango. 
Estado de Campeche. 
Habiéndose comprobado los buenos 
servicios que presta á la Navegación el 
Panal Provisional de Enfilación de X i -
lacango, que aparece en el Estado de 
Iluminación el 30 de Junio de 1900, 
en su página 26, número 36. se proce-
dió á construir la torre que sustentaría 
la luz definitiva, la cual funeionafrá 
desde el 20 del actual suprimiéndose la 
provisional en la misma fecha: siendo 
sus características las siguientes: 
Situación geográfica exacta 
Longitud W. de Oreen-wich 9 1 ° — 
54 '_5 | "—75. 
Lati tud N . 18°—37 '—40"—91. 
Carácter cliírtintivo luminoso. Ltíz fi-
ja .blanca, con d'os oeultacionos. 
(f. h. 2. o.) 
El aparato de iluminación es un fa-
nal de 4.° orden (de 0.250 mt. de dis-
tancia focal). ^ 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel: 60. 
Elevación de la cúrmla so^re el sjye-
lo. 10 metros. 
Elevación de la ht/ sobre el mar, 12 
metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro, 
21 millas. 
Alcance geográfico piara un observa-
dor cuyo ojo esté á seis metros sobre el 
nivel del mar, 12 millas. 
E l aparato de iluminación está colo-
cado sobre una torre metálica cuadrí-
pode revestida de cemento, sobre la me-
ridiana dbl Fa.ro de Xicalpiigo. 
Para tomar el puerto de noche, de-
be sesruirse la enfilación de esta luz con 
do principalmente á que Licht aumen- la del Faro de Xicalango que marca el 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 23 de Diciembre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 































5,756 501 5,255 




ción Consumo Existencia 
Nuevitas 
Puerto Padre . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla y Ñipe Bay 
Guantánamo . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo 










Total hasta la fecha 
Semana 















l o i ' 
7,788 
7,788' 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1 9 1 0 - U í l l 
Total hasta Diciembre 24 . . . 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo clón 
22 4,220 4,220 
Habana, 26 de Diciembre de 1911. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se. refiere al azúcar llegado á. los puertos y tomado para, el 
consumo y es aproximado. Del azúcar couauitndo en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
eje del Canal, hasta entrar al sector ro-
jo del Faro de la Atalaya, hecho esto se 
navegará en demamd'a de la boya nn-
mero 7 que es liuninosa y al rebasarla 
se hará proa hacia las luces de la cit»-
dad hasta tomar el fondea.lero. 
Para tomarlo durante el día debe co-
locarse el Faro de Xicalango al Sur, 
demora de la cnfiliación del mismo con 
la nueva torre y navegando sobre esta 
enfilación se pasa la barra qne tiene 3 
mt. 60 (12 pies) de a^iin hasta colocar 
la Punta del Zacaíal a! Sur 40° E. en 
cuyo momento se ca/imbia este rumbo 
navegando en demam-da le ella hasta 
que se halla rebasado la hoya núm. 7, 
(luminosa) ; y de.iándola k babor se ha-
ce rumibo al S. 87° E., hasta llegar al 
fondeadero. 
M'éjico, Octubre de 1911. 
Boni'.la. 
NOTA.—Las dimensiones del 'pre-
sente aviso gon i^rnales á las de las hojas 
del Estado de Iluminación y Baliza-
miento de las Costas de los Estcios 
Unidos Mejicanos á fin le que pueda 
agregársele. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Diciembre 29 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras, se cotiza á $13-00 
aulntal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $13-50 qtl. 
De nueve libras, se vende y cotiza á 
$15-00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de loa Estados Unido», s« 
cotiza á $9 quintal. 
ACEITE MAN! 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 40 cts. 
En caja sde 12 latas, de $5-75 á, $5%, 
AJOS 
de Murcia, de 15 & 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cts. 
Catalanes, de 25 á 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á 38 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $33-00 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $3-50 qtl. 
El americano y el inglés, de $6% & 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á, $4 qtL 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-86. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2.71 
ANIS 
De $10-50 á $10-75 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, á. $5-25 qtl. 
Semilla, de $3-65 & $3-70 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4 é. $4^ id. 
CaJiilla, viejo, de $4-00 4 $4-25 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 llbr» 
BACALAO 
Noruega, á $11-00 qtl. 
Escocia, á $10-50 qtl. 
Halifax, No hay en plaza. 
Robalo, No hay. 
Pescada, á $8-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $20-00 á $20-50 qtl. 
Del país, de $27-00 & $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Del País, á 21 rs. 
Gallegas, á, 26 rs. 
Isleñas (semilla,) á 30 ra 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
é, $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%, 
Id. negra, caja de 7 docenas 8>V4. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m]b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $S.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas. & $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á, $17.60 caja. 
SBCBD us 09'0T$ ? OS'̂ Í «P 'siud xap ia 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, í. $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6% 4 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.26 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $5-00 qtl. 
Del País, á $4-50 qtl. 
Blancos, á $6-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
I cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 & 57 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la cala, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-10 á $2-20 qtl. 
Del país, á $2-60 qtl. 
De Gibara, á $2-30 qtl. 
Avena americana, á $2-25 id. 
Avena argentina, fi, $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-60 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% qtl 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Heno, de $1-70 & $1-75 id. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á, $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á. $2.95, 
los melocotones de Canarias de' $3.75 & 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qt l 
De Méjico, medianos, de $5% á, $6 qtl. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $8-b'0 á $8% Id. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y «r 
1|4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia «apaBolfe, O 
1|4 de latas, de $2% á. $3%. 
Los franceses corrientes, & $3% y lom w 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $8.50 á, $6 garrafón. 
De Arnberes, & $10.25 id. 
I>a Holandesa d* $6.76 X $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, & .$24-25 qtl. 
Otras marcas, de Í21-0O á. $22-00 qtl 
JABON 
De Espa.a de $7-00 A. $S-50 qtl. 
Del país, de $-)-00 a $9-00 qtl. 
Americano, & $4.50. 
El francés, á. $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 6 pfulgadaa, k $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á, 6 pulgadas, & 
$10-50 qtl. 
Manila legítima corriente de % A 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila Fina, de % á, 6 pulgadas, á 
$11-60 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % 4 
6 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á $4-26 qtl. 
LACONES 
De $6-50 á $9-50 docena, según ta-
maño. 
LECHE CONDENSADA 
De $5-20 á. $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á, 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $15% qtl. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á, $10% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
& $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 & $40 qtl. en la-
tas de l!2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas &, 35 cen-
tavos y en cuartos á, 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 ú $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hav en plaza. 
NUECES 
Se cotiza á, $13-50. 
Gallegas, de $2-75 á. $4-25 qtl. 
AndaJuzas, de $6-25 á $9-25 qtl. 
Canarias: de $8-25 á $13-25 qtl. 
Asturias: á. $4-25 qtl. 
Catalanas: de $5-25 k $8-25 qtl. 
Estos precios son nominales. 
OREGANO 
El Moruna, & $7-50 qtl. 
De Canarias, á, $7-50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 & 36 centavos resms 
•egún tamaño. 
Francés, á. 19 centavos resma. 
Del país, de 18 & 30 Id. id. 
Alemán, de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 28 reales el 
quintal. 
Id. id., en sacos, á 16 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á, $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $3-00. 
Los cuartos, á, $3-25. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 í, $15-50 qtL 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $24 á, $27 qtl 
Relnosa, de $34 á $35 qtl. 
De bola, á $24-00 qtl. 
• A L 
De los Estados Unidos, en grano, á. $2-St 
fanega y molida á, $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 á 21 cts. los 414. 
En tabales, de $1.50 á, $1.60, según ta* 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d€ 
12 botellas. L $3.75, las de 24j2 á $4.25 y l i 
marca de crédito en Iguales envases da 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
íaja y la del país que se ofrece de $2.21 A 
I3.7S. 
TASAJO 
Se cotiza, A 81% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas A , 1 % . 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos á $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.35 y las 
grandes de $19.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamorat de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $74 á $76 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 A $66. 
Rloja. de $69 1 $73 los 4|4. 
Seco y dulce. A $8.50 y $8 barril. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 30—R. de Larrinaga, Liverpool. 
„ 30—Westphalia, Hamburgo y escalas. 
Enero 
„ 1—México, Veracruz y Progreso. 
„ 1—Morro Castle, New York. 
„ 1—Alfonso XIÜ. Bilbao y escalas. 
„ 2—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 1—F. P.ismarck, Hamburgo y escala. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Beta. Boston „. 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 9—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 10—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 10—Ida, Liverpool. 
,, 10—E. Russ, Hamburgo. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Klns? Robert, Bremen y escalas. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Times. New York. 
„ 30—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 30—Hava,na, New York. 
„ 30—Antonio López, N. York y escalas. , 30 
Enero 
„ 1 
-Hilarius, Montevideo y escalas. 
Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
1— F. Blsmarck, Veracruz y escalas. 
2— Alfonso XIII, Veracruz. 
2— Legazpi, Colón y escalas. 
2—México. New York. 
2—Chalmette, New Orleans. 
6—Saratoga, New York. 
6—Beta, Boston. . 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New York. 
9—Chalmette, New Orleans. 
11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 28. 
De Newport New (Va.,) en cuatro y me-
dio días, vapor inglés "Berwindale," 
capitán Williams, toneladas 5,242, con 
carbón, á Havana Goal and Co. 
Día 29. 
De Knlghts Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 




Para Matanzas, vapor español "Piojano." 
Para Matanzas, vapor inglés "E. O. Salth-
raa.rsh." 
Para. Puerto Padre, vapor alemán "H. 
Blumberg." 
Para Knigíits Key y escalas, vapor ame-
rietmo "Miumi." 
MANIFIESTOS 
7 6 0 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado A 
(!. Lav ion Clnkls y Compañía 
DE KNIGHTS KEY 
L. Frank; 200 cajas huevos. 
DE GAYO HUESO 
Southern Express & Go; 66 barriles 
pescado. 
Diciembre 27. 
7 6 1 
Goleta Inglesa "F. G. Lockhart," proce-
dente de Annapolis Royal (N. E.,) con-
signada á J. Goata. 
Orden: 3,137 barriles papas, 5,644 pie-
zas madera, 11 perchas de pino y 85,558 
libras de heno. 
Diciembre 28. 
7 6 2 
Vapor Inglés "Berwindale," procedente 
de Newport News (Va.) consignado á Ha-
vana Goal and Go. 
A la misma: 8,198 toneladas carbón. 
Da 29. 
7 6 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knlghts Key y escalas, consignado á 
G. Lawton, Ghilds y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
L. Frank: 400 cajas huevos. 
DE GAYO HUESO 
Southern Express and Go.: 88 barriles 
pescado. 





Londres, 3 d|v. 20% 





18% p|0 P. 
5% p|0 P. 
3% piO P. 
3% p|0P. 
9%Pl0P. 
2% p|0 D. 
10 p|0 P. 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d¡v 
Alemania, 60 d|Y. . . . 
Estados Unidos . . . . 
Estados Unidos, 60 d!v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, & 6% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. ^ 
Para Azúcares: E. Alfonso. 
Habana, Diciembre 29 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4y2 á 5^ 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109^ 
VALOKES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
G. de Cienfuegos á VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaríén 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Go. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) coneolidades de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 















— • * 1.1 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones . 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario . . . . * . 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín 
Ga. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ga. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 








































Correspondientes al 29 de Diciembre de 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro, á las 4 p. m.: 770. 
A V I S 
B A N G O E S P A N 
OE LA I S L A OE CUBA 
SECCION DE PLOMAS BE 4GÜA 
Cuarto T r i m e s t n í de 1911 
Se hace saber á los core asi onarios 
de plumas de ag-ua que pueden acudir 
á satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 3911 y á los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las Cajas de este Ban-
co, sito en la calle de Aguiar números 
81 y 8«3, entresuelos, todos los días há-
biles, desde el 5 de Enero al 5 de Fe-
brero, durante las horas compreníli-
das de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de ; advirt iéndoles que el día 6 de di-
cho raes de Febrero quedarán incursos 
los morosos en el recargo del di-ez Por 
ciento. 
Habana, 31 de Diciembre de l ^ H - ] 
Públíquese. El Alcalde M u n i c W 
Julio de Cárdenas.—El Director, -i-
Seaitenat. 
c. 3870 5-29 
" N E W Y Q E 1 S T O C K Q Ü Q T A T I Q ^ 
Sení ÍY M I L L E R & COMPANY, M E M B E R S Of THE NEW YORK STOKC EXCHAME 
Office No. 2 » Uroadway, New Y o r k City 
Correspnjents H. DE C4RBENAS & CoM BASCO NATIONAL, Roois 212 & W 
T e l e p h o n e s A - 5 6 3 7 & A - 3 5 3 Í . 
SECUKITIES OPENINS HICKRST LOWEST 
2% Amalgamated Copper . . . . . . . . 
<% American Smelting: 
("% American Sua:ar 
2% American Car & Foundry 
American Loc»>motiv« - . 
4% U. S. Rubber Common . . . . . . . . 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohlo 
ó% Brooklyn Rapld Transit . . . . . . . 
10Vo Canadian Pacific 
bf» Chesapeake & Ohlo 
West Aiaryland 
Brle Common 
7% Great Northern Prefcrred 
Interborough Preferrbd 
Interboroush Common 
6% Louisville & Nashvllle 
Missouri Pacific 
Mlsuourl Kansas & Texas 
6% New York Central 
7% Northern Pacific 
6% P«nn«ylvanla R. R 
6% Readlng 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preftured 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Grt West P 
t% Consolidated Gas 
B"% American Eeet Sugar 
7% General El&.yt • 




































































































































Diciembre 29 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 586,000 
NOTA.—Las co*.'-Ncionea más alta* y má« baja» estAn sacadas áa lo» 
bieí1** 
C B i E S P O l E M A 
(Para el DIARIO 0 £ LA MARINA) 
WadríS, Diciembre 15. 
A g u a s t u r b i a s 
Durante los días pasados produjeron 
foniudable CSÍÍándalo, si bien se apagó 
'pronto, dos intrépidos actos de verda-
dera resonancia con que el feminismo 
dio vigorosas señales de su presencia 
en nuestro pais: uno proviniente d íl 
eawpo anarquista, el otro realizado na-
da menos que por una persona perte-
neciente A la Familia Real española. 
En ninguno de ambos ha sido muy l i -
sonjero el resultado para las damas in-
cansables que, con tanta energía y 
constancia defienden, no sólo los es-
fuerzos de su sexo y la igualdad de de-
rechos entre hombres y mujeres, sino 
una real y efectiva superioridad de las 
•toeas sobre las barbas. He de ha'blar po-
co de ello: del uno, porque va es agua 
.pasada; del otro, porque está, á punto 
de pasar; aunque las dos son aguas 
turbias. 
Hubo un momento en que la fayaa 
infame del famoso artículo ele Rosario 
'Acuña puso en comnoeión 'á todo el ele-
mento escolar en la Península, y no 
parecía -"ino -lúe en brazos de los estu-
diantes iba á estallar una revolución, 
por más nue no e™ posible adivinar 
contra ouién se diriíría el movimiento; 
poT^uf del agravio sólo había una cul-
pable, y ésta, apenas se produio la ex-
citación, encanó de G-iión. donde reside 
}ip:T)it'ia.lmip^+p ^ SP marchó á ^ortn-
ífal. En realidad la protesta estudiantil 
fv4 desproporcionada y hasta eontra-
producent^. si bien es .forzoso diocul-
pa.rla ñor lo que en estos movimientos, 
naturalmente, none el hervor de la 
sanare de la bulliciosa juventud. E l 
artf'ndo era soez. r^mTTifmtp escrito 
en un lunímaie mezela de la taberna v 
de b'ur>del. Mas por lo mismo nue era 
inadmisible la serie de bárbaros deli-
rios en one rebosaba, ñor lo mismo nue 
no b^Ma á quién nedirle ra^ón ó rena-
rafión d'1 lo ane hu'hipra «ñ^^ ofensivo 
si no mostrara en «n propio des^freno 
sor un «oto de demencia cometido por 
nn ^rerdadero irresponsable, la me^or 
r^nu-pst.a e.i*a el despre^o. el de^'^m 
Ttr̂ s absoln'to. porn-ue nad1"*» oodía dar-
SP por aludido de enorT^ir'',des abs-'r-
dfs v no 'n'^das n1* "dquiera por la 
pí'^.ona une las escribió. 
NTo obstante, h bw^ptud e" imnul^i-
va v po ir» <»«! fí^íl Q^rvntnr •i "'ti+'7!'l'r,s de 
inrn^aibi^;;!?"-^ d-e '̂̂ eñosca ^,1 ar"~"vio bi 
incitó v la induio á manJ'festa'vion(«: nn-
bli'̂ a5. une aun lo«« oronios catedráticos 
vn^o^pron. h^eiendo an^a l f e^^an de 
ja elase escolar: intemnno el Fiscal v 
denunció el artículo. Debe notarse nue 
]? demora con oue ést^ eipp'nó sn fun-
ción fuónno d'p los miotTivo<3 de naiem de 
les estudiantes, lo cual indica nue aun 
aou-ellos nu^ por temi'ne'»*',mpnto censu-
ran á los «•ob'io'moR emendo eotns ponen 
coto i los dpcenfrenos de la prensa., in-
vocar' ]<'í r^'-Anl.'^'ón fySp* tey v .la inter-
vención Idel no'dpr nn'hlico euondo se 
sienten af^^odoj» . Si los estudiantes, 
por i7n articnlo al nue nadie escatimió 
renT-ohs/'ión. s^ntÍPTon "heridos cómo 
extrn^ir .'n^ el "Presidente d^i Ho-n.̂ eio. 
les Ministros ú otras autoridades se 
rpvnplvan contm las inrurias v donnos-
tos con orue se les com'batp atacándolos 
no í?ólo en sn vida publica, sino tam-
bién en su vida privada? 
Pero lo oue no se explica nadie es la 
correlación entre la causa y los efectos, 
el motivo de la protesta v las resolu-
ciones en oue é^ta se tradujo. No hay 
modo razonable dp entender porque una 
íjanjar escriba disparate1* odiosos, los 
estudiantes consideren el medio nr¿ls 
adecuado de protesta no concurrir á, 
clase durante un mes, anticipando,las 
-vaeapiopes. lógico pensar que de 
pstp modo se infieren daño á sí -propios: 
pierden tiempo necesario para el 
estudio y defraudan en parte las natu-
DIARIO DE L A MARINA.—Edicióa de la mañana . -Dic i embre su ele -H 
rales ilusiones de sus padres, quienes 
por realizarlas se resignan guslosos á 
un sacriíicio. En fin, el movimiento 
paso, y é¿l ló político el rastro que de 
él qiiéda es el-haber dado armas á las 
drre(Jlias ¡¡ura que se dir i jan al Gobier-
no en solicitud de (pie extreme su r i -
gor contra la libertad de la prensa. 
M otro jaleo ha sido originado por 
nada menos (pie por una persona de 
sanare real perteneciente á la familia 
dé los Rorbones. por la lul'aula Eulja» 
lia. tía dé Don Alfonso XTTI. Esta se-
ñora anunció la publicación de un l i -
bro con el pseudónimo de la Condesa 
de. A vila, libro en que baldaba de en-és-
tionea sociales y, muy singularmente, 
del divorcio. Este anuncio produjo cier-
ta preoc'UPación en parte de los monár-
•quieos rnás acendrados, y gran alarma 
en Palacio. Es indudable que para pro-
vocar esta alarma debía de haber en 
alias esferas algunos antecedentes res-
pecto á la actitud de dicha señora; lo 
cual me recuerda un caso ocurrido aquí 
hace muchísimos años. Tina vez se 
anunció la nu'blicacióu de un folleto 
conteniendo la 'biografía de Don Pula-
no de Tal—entre paréntesis, un usure-
ro muv conoci/do—y este sujeto, aun 
antes de conocer siouiera la portada del 
folleto, se auerelló de injuria v calum-
nia: tal esneraba del contenido de su 
biografía. Realmente, como la Infanta 
Eulalia ha mantenido ewneñr'doa óbi-
tos con su esposo. Don Antonio de Or-
leans. terminando en vivi r cada uno 
ñor su cuenta v haciendo su voluntad, 
plantear la Infanta asunto como el di-
vorcio en su libro era expuesto á poto-
rio escándalo y" á promesas de escabro-
sidades en o"! desarrollo del tema. 
Don Alfoniso X I I I . como iefe de la 
familia, telegrafió á la Infanta pidién-
dolp, nue vsuspendiera la puWica'n'ón del 
libro hasta oue él lo conociera v lo au-
torizara. Doña Eulalia contestó con 
otro telegrama reivindicando su plena 
libertad, nefirándose á. diferir la publi-
cación del libro y al previo examen, 
procedimiento que reputaba, sesrún su 
calificación, propio de la Inquisición, y 
de sni di endose definitivamente del Rey. 
Publicados los telegramas en la prensa 
francesa y reproducidos en la esnañoía, 
á la íne se facilitó oficiosamente una 
minuciosa información que patentizaba 
la corrección expuisita con oue había 
proeedido el Rey. el escándalo que se 
produio fuó enorme. Sobre la residen-
cia de Infanta, en París , caveron le-" 
fioups de periodistas. Algunos lograron 
verla; y muchos hicieron de su srestión 
fundamento para esparcir innumera-
bles patrañas. Quien lo^ró una pala-
bra de la Infanta, pu'blicó ciento-, onien 
ninguna losrró. pu'blicó mi l . y se fo^-
mó en torno de la real señora una le-
yenda see'ún la cual para unos iba á 
convertirse inmediatamente en após-
tol de] republieanismo v para otros;, .ep-
(rn-n frase de un diario parisiense, la In -
fanta Eidalia sería en adelante una 
Tiñiag Michel de estirpe regia. 
No obstante, pronto comprendió la 
Infanta 'que había procedido mal. Su 
posición, los vínculos nue á toda perso-
na de una familia reinante unen con 
su pueblo, crean deberes que no es po-
sible desatender sin gr&fé culpa. Cuan-
do pasó la excita'-ión de- los primeros 
momentos. Doña Eulalia eseribió una 
carta afirmando que su corazón pade-
cía por el enojo del Rey y por la posi-
bilidad de que no le fuera dable visitar 
de nuevo su patria española. Después 
escribió á Don Alfonso otra carta pi-
diendo su perdón; éste fué otorgado, y 
el asunto se dió por concluido. Este rá-
pido desenlace no es de sorprender, 
porque en materia más grave tiene pre-
cedentes en persona de parentesco muy 
directo con la actual protagonista del 
escándalo: fué el caso de . Fernando 
V I L abuelo íde la Infanta Eulalia. Se 
recordará que en 1807 aquel "conspiró 
contra Carlos I V ; descubierta la cons-
piración y aprendidos documentos que 
la comprobaban, se apercibieron duros 
castigos; y Fernando V I I pidió por es-
crito perdón á su padrp y á sn ma-
ro, m estilo epistolar de la Infanta 
! Eulalia ha sido más levantado que el 
| ae su abuelo; y su falta, menor. E l su-
| ceso, aunque resonante, termina aquí. 
Solo es de desear que no se repita. 
M a n c o m u n i d a d c a t a l a n a 
]5n los pasados días vino de Cata-
luña una representación de todos los 
¡ partidos, menos el lerrouxista, acom-
panada por mandatarios de las más 
¡ poderosas fuerzas sociales de aquella 
I región y por los presidentes de sus or-
ganismos provinciales. Esta comisión 
j numerosa, á la cual algún periódico dió 
el nombre de " l a embajada catalana," 
I t ra ía por misión presentar al señor 
j Canalejas una exposición pidiéndole 
'que aprobase é incorporara á las leyes 
. las bases acordadas en una asamblea 
I catalana para establecimiento de la 
i "mancomunidad." A la asamblea con-
1 eurrieron representaciones de las cna-
¡ tro provincias de Cataluña. El fin do 
| la mancomunidad es establecer entre 
i esas cuatro provincias una asociación, 
1 creando om organismo que las repre-
I senté y al cual se encomiende, por de-
j legación del Poder Central, lo referen-
te á obras públicas, enseñanza, benefi' 
cencia y derecho foral de, aquella re' 
j gión, sin perjuicio de aquellos servi-
j cios que como mínimum indispensable 
• considere necesario conservar el Esta-
do. Es, pues, una resurrección de aque-
lla parte del proyecto de ley de refor-
ma de la Administración Local, pre-
sentado por el señor Maura, contra el 
que luchó el partido liberal. 
E l señor Canalejas acogió cortesm en-
te á la Embajada, pronunciando ánte 
ella un discurso hábil y razonado, en 
el cual trató de desvanecer, primera-
mente, el recelo de que el partido l i -
beral de modo sistemático fuese ene-
migo de las aspiraciones regionalistas 
de Cataluña. Agregó que las deman-
das de ésta deben ser examinadas con 
espíri tu benévolo, pero que no pueden 
I ser resueltas con carácter exclusivo 
para Cataluña, sino que han de ser 
: incorporadas, en la parte que el po-
i der legislativo considere conveniente, á 
\ las leyes con carácter facultativo, de 
I tal suerte que utilicen esa potestad 
ac[uellas provincias que se consideren 
capacitadas para ello, entre las cuales 
podrían tomar la iniciativa las cata-
lanas. Añadió, finalmente, que las 
I Cortes han de abrirse en Enero; an-
\ te todo se ha de ventilar el debate po-
! lítico, después se ba de discutir los 
i presupuestos, y más tarde, en Marzo, 
es cuando se podrá tratar de estas as-
piraciones de Cataluña. 
Los comisionados catalanes, estiman-
do la sinceridad de las palabras del se-
ñor Canalejas, salieron complacidos. 
Si las vicisitudes .políticas lo permi-
ten, este problema se t r a ta rá en las 
Cort es. A la tendencia región alista son 
favorables los señores Azcárate, como 
jefe de la conjunción republicana; Fe-
íiú. por los carlistas; Señantes, por los 
integristas; Maura, aunque con la res-
tricción de que debe preceder la re-
forma de la organización municipal, y 
Moret con las limitaciones de que de-
be precederse por etapas. Hostil, en 
realidad no hay más elemento que el 
señor Lerroux, y esa bostilidad no es 
muy acentuada, porque contradice el 
sentimiento casi unánime del pueblo 
catalán. Lo verosímil es que se acce-
da á las pretensiones de Cataluña con | 
los siguientes requisitos: que el Esta-1 
do no enajene definitivamente ningu-1 
na de las funciones delegadas á la Man- \ 
comunidad, sino que asuma la supre-
ma inspección de ella; que haya una 
absoluta separación entre la Hacienda 
de la Mancomunidad y la del. Estado j 
y municipio, y que la Mancomiunidad i 
sea presidida por una representación j 
del Estado, nombrada directamente j 
por el Poder Central y con derecho de; 
veto. Estas garantías se insinuaron! 
ya durante la etapa conservadora a l ' 
tratarse de las mancomunidades. > 
Son, sin embargo, bastantes los de- i 
mócratas adeptos al individualismo his- n 
m . 
tonco que no miran con buenos ojos 
esta organización regional. Son parti-
darios de la antigua escuela que de-
jaba toda la vida social al ejercicio 
de los derechos individuales bajo la 
um -a y exclusiva vigilancia del Es-
tado, no admitiendo organismos inter-
medios entre el Estado y el individuo 
si no es el municipio, por considerarlo 
persona jurídica de formación natural. 
No obstante, la teoría no puede ser 
más favorable á la Mímcomunidad. En 
primer término, porque es notorio el 
fracaso del Estado en el desempeño de 
servicios que como la enseñanza, las 
obras públicas y la beneficencia, re-
tiñieren la intervención continua y di-
recta de aquellos que han de reeoger 
sus frutos- segundo, pornue esta san-
ción por el "Estado de fines que no 
son propios de su índole jurídica, fines 
que los tratadistas llaman tutelares 6 
complementarios, extiende cada día 
más considerablemente la burocracia r 
en tercer lugar, porque la uniformidad 
inherente al Estado centralista es in-
compatible con la realidad y muy varia 
en circunstancias y necesidades, y en 
cuarto, porque así como es propio de 
los municipios y las provincias enten-
der en todo lo que atañe exclusivamen-
te á intereses comprendidos en su ju -
risdicción, parece lógico 'que á la unión 
voluntaria de varias provincias corres-
ponda lo que afecte exclusivamente á 
esas provincias como deducción direc-
ta de la doctrina que sirve de fondo á 
todas las escuelas democráticas, el de-
Techo individual y la soberanía popu-
lar. 
A los que hemos visto marchitarse 
tantas ilusiones cifradas en fórmulas 
políticas teóricamente perfectas y he-
mos recibido los frutos de tantos es-
carmientos, estas grandes transforma-
ciones incubadas en la pura doctrina 
nos inspiran vivos recelos cuando no 
se realizan por etapas, por gradacio-
nes, en todo el orden natural con la 
lev de la vida. A los sistemas mejor 
concebidos los conduce al fracaso la 
falta de educación política en el pue-
blo y das exageraciones de los espíri-
tus más exaltados. Casi todas las teo-
rías preconizadas como expresión de la 
ciencia pura han sido ensayadas en 
España con desdichado fruto. En ha-
cienda parece la fórmula más lógica y 
perfecta el impuesto directo y único 
para que cada cual pague con exacta 
proporción á sus recursos; esto es, una 
especie de capitación. En la ciencia 
eso es un ideal, y cuando Figuerola 
lo estableció en España condujo á un 
desastre financiero. Puigeerver, Minis-
tro de Hacienda, instaló las Tesorerías 
Provinciales con organización en todas 
las cabezas de partido, á fin de que la 
red administrativa se aproximase á los 
administrados. En teoría el proyecto 
era excelente y á todos las persuadió; 
tenía por propósito derribar el caci-
quismo. A los dos años esas tesore-
rías eran el mejor instrumento del ca-
ciquismo. Los funcionarios que no se 
doblegaban á éste eran trasladados; al-
gunos se escaparon con los fondos; hu-
bo que suprimirlos. ¿ Qué cosa más de-
mocrática que el que sea el mismo pue-
blo quien haga el reparto de consu-
mos ? Pues en los municipios donde 
así se halla establecido, ese reparto es 
el azote del vecindario y el más cruel 
instrumento de dominación. Otro tan-
to puede decirse de 'la. ley municipal 
vigente; entrega á los vecinos la ple-
na administración de sus propios in-
tereses; pues como son muchos á acor-
dar y muchos á ejecutar, los intereses 
municipales resultan pésimamente ad-
ministrados. 
E l mayor peligro que yo veo en la 
constitución de la Mancomunidad es 
que pueda convertirse en un arma po-
lítica formidable. Nadie puede negar á 
Cataluña condiciones excelentes para 
administrar sus intereses. Pero en ella 
queda el fermento antiguo de sus re-
sistencias á confundirse con el resto de 
las regiones. ¿No se corre el peligro 
de que este organismo tienda á conver-
t i r a Cataluña en otro Estado? Tén-
gase en cuenta que en las colectivi-
dades apasionadas no prevalece el sen-
tido medio, sino que pronto empuña 
el timón el más exaltado. Para la mis-
nía diversidad política del interior de 
Cataluña hay riesgo en la Manconiu-
nidad; porque aquel grupo de las de-
rechas ó de las izquierdas que predo-
mine, tenderá inevitablemente á ahogar 
la fiuerza política de su adversario, 
no sirviéndole de freno la potestad su-
perior del Estado total, que dirime 
estas contiendas y conflictos locales con 
mayor irapareialidad. 
Hay también el peligro de la inevi-
table tendencia á la demasía y la ex-
tralimitación. La historia nos ' mues-
tra cuan fundado es este recelo, poi-
que en ese pecado han incurrido tan-
tas juntas de defensa como en ciuda-
des y provincias se han constituido en 
diversas ocasiones. Las propias juntas 
revolucionarias de un tiempo, se orga-
nizaban primero para ayudar en su 
tarea á la Junta Central y termina-
ban siempre por emanciparse y fun-
cionar poco menos que como indepen-
dientes. A la constitución de or'ranis-
mos intermedios entre el individuo y 
el Estado, de carácter más amplio que 
los actuales, hay que i r ; pero parece 
preferible la evolución á la improvisa-
ción. 
Como este es asunto que ha de dis-
cutirse largamente, ya tendré ocasión 
de volver sobre él. 
L a s C o r t e s . 
Según los anuncios oficiales, las Cor-
tes se abr i rán el primer día hábil de 
Enero. Ocuparán las primeras sesio-
nes el debate político, porque los re-
publicanos prometen combatir ruda-
mente. Después se ent rará en la dis-
cusión de los presupuestos. F luc túan 
los ministros entre presentar un pre-
supuesto reducido estrictamente á los 
servicios actuales, dejando para más 
tarde todo lo que sean grandes refor-
mas, ó un presupuesto en que ya se 
incluya la transformación de los ser-
vicios y del sistema tributario. Lo pro-
balde es que opten por lo primero. 
Financieramente hay á la vista dos 
problemas de importancia: la liquida-
ción del presupuesto, es una.. Puede 
conjeturarse, no obstante, que la cuen-
ta final no será tan desdichada como 
se temía. E l déficit, aunque exista, no 
será de las decenas de millones que 
se creyó, porque la recaudación de los 
recursos ordinarios arroja un alza de 
cincuenta y tantos millones y porque 
varios de los créditos para servicios 
nmevos no se han invertido.. E l otro 
problema es el que dimana de la su* 
presión de los consumos. En Madrid es 
un evidente fracaso. E l coste de los ali-
mentos ha descendido muy poco; eJ 
presupuesto municipal está enteramen-
te perturbado y vecino de la bancarro-
ta. En cambio son unánimes las que-
jas contra el impuesto de inquilinato, 
! duro por su cuantía y penoso porque 
j como se recauda trimestralmente, es 
j considerable cada una de las cuotas 
j conjuntas que es forzoso pagar. Las 
exenciones son numerosísimas, el frau-
, de enorme. Pesa por consiguiente, so-
bre una parte de la población de Ma-
I dr id que no excede del 30 por 100. Por 
añadidura, como ef Municipio para ni -
velar sus presupuestos necesita aumen-
• tar los ingresos, eleva el arbitrio sobre 
las carnes y nos amenaza una subida 
en el precio de éstas. La supresión de 
los consumos parece, pues, hecha para 
daño de la clase media ; porque aun-
que los acaudalados paguen también 
• inquilinato, con este arbitrio los ricos 
] cercenan algo de lo superfino y si-
guen ricos; la clase media cercena al-
go de lo indispensable para la vida 
y desciende á la categoría de los ne« 
. cesitados. 
N e g o c i a c i o n e s s o b r e M a r r u e c o s 
Se están verificando las conferencias 
entre el Embajador de Francia y el 
Ministro de Estado acerca del futuro 
régimen de Marruecos. A ellas asiste 
el Embajador de Inglaterra. Los per-
sonajes interesados guardan, como es 
natural, absoluta reserva. Da prensa 
de ambos países se l imita á conjetu-
j ras. No obstante, se supone que las 
i pretensiones de Francia formuladas 
concretamente ya por su Embajador, 
son: neutralización de la zona recorri-
da por el ferrocarril de Tánger á Fez 
. dentro de la zona de influencia españo-
i la, compensaciones en la parte espa-
ñola del Sur de Marruecos, á cuenta 
; de las otorgadas por Francia á Alema-
| nía. Acaso lo que discute ya el Go-
bierno español es la cuantía de esa com-
pensación, presuponiéndose que no se 
aviene á otorgar sino la parte compren-
dida entre la frontera de Francia y el 
río Mesa. 
De cualquier suerte, el problema se 
ha simplificado y la impresión es opti-
mista. No será difícil llegar á una in-
teligencia que también nos despejará 
los horizontes en lo que se refiere á 
nuestra acción mili tar en el Rif, por-
que de esta manera sabremos qué es 
lo que en definitiva nos proponemos 
hacer y cuáles medios tenemos que 
aprestar. 
H . 
La mejor lámpara eléctrica incan-
descente de idamente metálico 
A u e r g e s e l l s c h a f t , B e r l í n 
Una e c o n o m í a de 7 5 % 
16 á 1000 bu j ías 
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(Continúa.1 
^ á intentarse, y el mismo Carbón 
110 había sido puesto al corriente, in-
quietantes rumores circulaban ya eu-
!|'e Jos personajes que rodeaban al 
primer Cónsul. Caballero, el inventor 
JJ la máquina que Saint-Regeant ha-
oja fabricado-siguiendo su modelo, ha-
"ía sido preso, juzgado y condenado, 
Sla embargo ele lo cual, el rumor de un 
dentado circulaba, y hasta se decía 
que había de cometerse el 3 de Nivose, 
^ la misma sala de la Opera; otros, 
Jle.Íor enterados al parecer, afirma-
baü que el mismo edificio ide la Opera 
^?ía destruido. Josefina, muy mquic-
a' había rogado á Bonaparte que a"e-
^uneiara á salir esc día, y como pre-
^artieute e] Primer Cónsul hallábase 
|? tanto fatigado por el exceso de 
'aVio. accedió mu\ pronto á las ins-
feeáas ele .sn nniicr. v desde por lá 
mañana declaró que L a creación po-
día pasarse muy bien sin .él. A mayor 
abundamiento, la música de Haydn le 
aburr ía sobremanera, porque toda 
obra que no ofrecise a su imaginación 
un desarrollo psicológico, envolvien-
do una peripecia t rágica, le dejaba en 
absoluto indiferente. Convenido, por 
tanto, que aquella noche no saldr ía de 
las Tullerías, llamó á los generales Bes-
siere y'Lannes, para discutir, con el 
primero, la cuestión referente á las 
remontas de caballería, y con el se-
gundo la consti tución de los cuerpos 
de ejército, cuya formación quería mo-
dificar. Fouché, avisado para que fue-
se á las Tullerías, había sido muy mal 
recibido por el Primer Cónsul. 
—¿Todavía no han acabado de cons-
pirar vuestros jacobinos? Se habla de 
que tienen preparada una trama. Han 
querido matarme por mano de Cera-
chi y de A r e n a . . . y vuelven á empe-
zar. 
—General, os aseguro , que estáis 
mal informado. Los que causan toda 
esa inquietud son los cómplices de 
Jorge. . . Que se agitan es c ier to . . . 
acaban de asesinarme á uno de mis me-
jores agentes que les seguía los pa-
sos... Pero esta misma noche recobra-
remos la pista y no volveremos á per-
derla. . . 
—Os digo que quienes me amenazan 
son los terroristas. Vos los defendéis 
porque se trata de vuestros antiguos 
amigos y, acaso porque los t e m é i s . . . 
Fouché sonrió ligeramente, y Cerran-
do los ojos respondió con voz sorda: 
—Oeneral, yo no tengo amigos entre 
los .que comprometen la seguridad del 
Estado. Y mi único temor será el de 
disgustaros-. . . 
Bonaparte aprobó estas pa*!abras con 
un movimiento de cabteza. y despidió á 
ministro. Mas no había contado con 
el capricho de su hermana Carolina, y 
de Hortensia de Beanhamais. que du-
rante toda ía tarde, no le habían deja-
do en paz plañendose graciosamente de 
oue hubiera idlacidido no asistir á la 
Opera. Hortensia, excelente música, 
bahía puesto un poco de morro á su 
padrastro. Y éste, hombre bondadoso 
en el hogar, tirando de la oreja á la 
hermosa hi ja de su mujer, habíala di-
—^De manera que estáis enfadaida 
por no poder oi'r ese grave oratorio 1 Os 
aseguro que el tal oratorio será muy 
aburr ido. . . 
— Y bien, general; podéis sa'liros an-
tes de que termine, y dejarme en el 
palco con mi madre y con madama Mu-
rat , . . 
.—¡ Bueno, bueno; veremos! En defi-
nitiva, no decidiré antes de la noche... 
—En fin; menos mal ; no habéis di-
cho que n o . . . 
A la misma hora Saint-Hegeant espe-
raha con impaciencia la llegada de ma-
dama Lerebourg. Había reflexionado 
gravemente durante la noche, y con-
vencido de que marchaba hacia la 
muerte de la cual sólo un milagro po-
día salvarle, esperaba la hora de amor 
que Eanilia le había prometido, con 
tanta mayor ilusión cuanto que tenía 
ñor seguro que sería la primera y la 
últ ima. Así fué cuando oyó el ligero 
ruido que hacía el tabique secreto a.l 
abrirse, el corazón del joven pareció 
inflamarse dfentro idel pecho y batió 
con una violencia que amena^aha aho-
garle. Una sombra en el hueco del mu-
ro, un murmurio de sedas, un suave 
perfume, y al cerrarse la puerta los 
dos amantes se encontraron el uno en 
brazos del otro. Así permanecieron du-
rante largo rato, sin hablar, sa,borean-
do la deliicia de aquella toma de pose-
sión en que la carne de ambos se entre-
gaba palpitante. Después, bruseamemte,1 
Emilia dejó el sombrero sobre la mesa, 
se quitó los mitones, y rodeando con 
los brazos el cuello de Saint-üegeant, 
le arrastró hacia el foco de luz de la 
saetera para verle mejor, fijos los ojos 
en el rastro del joven, con una expre-
sión d'e alegría y de angustia. 
No permitió él que le expresara Emi-
lia sus temores; le apretó los labios en 
un beso ajxliente, y aprLsionando con 
| las manos temblorosas aiquel busto que 
¡ al ceñirse parecía ofrecer todos sus en-
I cantos, la condujo temblorosa y desfa-
llecida. . . 
¡ Desagraviada Venus con el sacrificio 
| ofrecido, ambos lamentaron haber re-
í tardado tanto aquel momento de em-
briaguez. 
—í Qué locura, amor mío—murmu-
ró SaintWRegeant,—'haberte resistido 
á mi amor tanto tiempo! ¿Pensabas 
negarte siempre, después de haberme 
confesadoo que me amabas? 
—Hubiera debido hacerlo. Ahora, 
mis angustias van á ser certtaplica-
das. Ayer hubiera llorado por t i , pe-
ro hoy, ¡pe rder un aman'te como 
tú !. . . 
E l la estrechó de nuevo entre los 
brazos; durante un buen rato, las pa-
redes de aquel estrecho recinto no oye-
ron más que un dulce murmurio ele 
besos... y el tiempo transcurria rá-
pido, sin que ninguno de los dos pa-
reciera notarlo. 
De súbito, Emilia exc lamó: 
—¡Dios mío, va siendo la hora de 
marcharse! ¡Qué dolor! ¿Qué nos re-
servará el nuevo día ? 
—Soy tan feliz, que ha vuelto á na-
cer en mi la esperanza. Me salvaré, 
Emilia, de los peligros en que voy á 
verme envuelto, y volveremos á' er-
I nos. No quer rá el cielo separamos 
tan pronto. . ,, 
—Pero, veamos; me parece que yo 
estar ía un poco más tranquila si su-
piera algo de tus proyectos.. . ¿No 
me los puedes decir? 
— i N a d a ! . . . ¡Es imposible! Unica-
mente te pido en nombre del cielo 
que no salgas hoy de casa desde que 
anochezca... 
—Ahora anochece á las cinco no 
t a r d a r á en pardear. . . ¿Habrá tumul-
to en Par í s? ¿Va á haber tiros? 
—No me preguntes. Enciér ra te en 
casa, y no salgas á la calle oigas lo 
que oigas. . . 
—¿'No te.puedo yo servir de algo? 
Si vas á verte en algún peligro, y pul 
diera yo ayudarte á ev i t a r l e . . . . _ 
— i N i pensarlo ! 
— E n f in , acuérdate de que hay en 
nuestra casa, encima del piso donde 
vivimos, una habitación desocupada 
donde podrías esconderte con toda se-
guridad, durante un día por lo me-
nos. . . 
—'¡Nunca! Eso sería comprometer-
t e . . . 
—Mas si fuese necesario, á pesar de 
t odo . . . Si, cogido en una embosca-
da. . . 
—Se sale de ella vivo ó muerto, 
—¡ Oh!, no pronuncies esas palabras: 
me desesperas. ¿Qué culpa he come-
tido yo para que me hagas sufrir tales 
angustian? 
(Coniinmrá) 
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Nuestro colega La Discusión, órgano 
de los veteranos, es contrario á que es-
tos gobiernen, y así lo expresa en el si-
guiente artículo, titulado " N i Partido 
n i Poder": 
La conducta observalcla por el Go-
bierno del general Oómez al aceptar 
la renuncia del señor Barraqué y nom-
brar para su sustitución al señor Josc 
MGanuel Menocal, miembro eminente 
del Consejo de Veteranos, abre nna 
nueva etapa al problema planteado y 
muestra ya de una manera decisiva 
la probabilidad de sti pronta resolu-
ción. E l señor Presidente de la Repú-
blica, contrariado por la opinión do su 
Becretario de Justicia por encontrarla 
en discordia con la suya propia, ya he-
cha .pública varias veces, ratifica de 
una manera más ostensible qiue nunca 
su identificación con las doctrinas- de 
sus compañeros de armas y sus pro-
pósitos de poner en ejecución las bases 
acordadas con ellos para la expulsión 
de los guerrilleros de la administración 
pública. 
Confesamos que hasta ahora no se 
había presentado nna irnás delicada si-
tuación al Consejo de Veteranos, por 
cuanto vencedores de hecho en su pro-
grama 'patriótico, tienen ahora que po-
ner tdda su ecuanimidad, todo su tacto, 
todo su equilibrio de proeddimientos en 
la dirección final de la campaña, más 
combatida que nunca y con armas de 
toda clase, incluso las de la tentación 
del poder y de la influencia. Frente á 
tales enemigos no pueden perder los ve-
teranos la cabeza; y la única norma de 
acción está, en mantener la fórmula de-
cidida desde un principio: n i organi-
zación como partido ni ambición al po-
der. 
Los veteranos, en efecto, no necesi-
tan constituirse como partido político 
para influir en la opinión. Los parti-
dos existentes, con toda su descomposi-
ción de conglomerados fulanistas. sin 
programa y sin vínculos ideales, cons-
tituyen ho}^ una fuerza de distribución 
del cuerpo electoral, que la República 
no debe perder. Los veteranos pueden 
actuar en el desenvolvimiento político 
como una gran energía fiscalizadora, 
independiente de todo interés sectario. 
•Su papel, así definido, resulta de im-
prescindible necesidad para la nación, 
cuyas capas populares se desorienta.u 
á veces en los períodos de- hirviente y 
apasionada lucha electoral por falta 
de un cuerpo de opinión desinteresada 
que le alumbra los verdaderos rumbos 
patrióticos colocados miás allá del sec-
tarismo furioso de los partidos. Los ve-
teranos cumplirán, sobre todo, su plan 
de exclusión de malos cubanos de la 
administración, que antes nunca ocu-
rrió á los partidos políticos y que ya 
se ha visto la importancia que tenía en 
el sentimiento nacional. Para tales fi-
nes ni necesitan candidaturas propias, 
ni tienen .que adoptar fisonomía de par-
tido político. 
Pero as que tampoco quieren los ve-
teranos el poder. Esto habría de ser 
interpretado en seguida por los muchos 
espíritus coloniales que a-quí tenemos 
todavía, como la conquista de un botín 
de destinos y el ideal conseguido de 
teda la campaña. Los veteranos, como 
la mujer 'del César, no sólo han de ser 
honrados, sino parecerlo. Pero, por 
otra parte, ¿para qué necesitan los ve-
teranos tener en propias manos las 
riendas del poder? ¿No ha sido reco-
nocida, por el Gobierno la enorme jus-
ticia de sus demandas? ¿No se les ha 
determinado por todo el mundo como 
los intérpretes de nn sentimiento que 
es el de la inmensa mayoría de los cu-
banos? ¿No tiene por ello que gobernar 
el Ejecutivo de la nación enteramente 
al hilo de sus doctrinas? ¿A qué más 
en t on oes ? 
Si disfrutáramos en €uba de un sis-
tema parlamentario adecuado á nues-
tras necesidades públicas, ya habr ía lu-
gar á que pidiendo el Gobierno su pa-
recer al país, determinara éste su ad-
hesión á la campaña establecida y fue-
ran provistas las ocho Secretarías por 
veteranos ó elementos á ellos afines. 
Pero ya se sabe que el teoricismo de 
nuestros convencionales nos obliga á 
ser representativos. E l Gobierno, ante 
la presunción de que la mayoría del 
pueblo estlá con los veteranos, obra 
prudentemente encauzando la política 
de sus antiguos secretarios por un rum-
bo simpático !á las aspiraciones del gran 
movimiento de opinión. 
A esto es é> lo que se ha llegado hoy 
—con la ventaja kie hallarse un vetera-
no, procedente del Centro, en una Se-
cretaría—y no necesitan más los sol-
dados de la independencia para creer-
se, en cuanto al desarrollo de sus pro-
pósitos, como si en el poder estuvieran. 
El horizonte de la patria se despeja, y 
tienen con eso bastante premio nues-
tros libertadores, que no soñaron nun-
ca en disputar aun presas á los parti-
dos ni en gozar el botín á que tanta im-
portancia se da en esta baja política 
tropical. 
B A T U R R I L L O 
P a r a L u í s V ü l a r m e a 
En el alma de este humilde amigo 
mío, como en los corazones de mu-
chos otros hombres de buena volun-
tad, encontraron eco mis excitacio-
nes á una sincera concordia y una 
perfecta unidad de aspiraciones de 
la colonia gallega, porque los tristes 
espectáculos cesen, los injustos agra-
vios pasen, y todas las manos se 
apresten á la conservación y el en-
grandecimiento de esa obra gigantes-
ca emprendida con tanto acierto por 
los españoles de 'Cuba, de solidaridad 
regional, de cultura y beneficencia 
en nuestro país, y de esplender y 
gloria de la vieja patria. 
A l car iñoso requerimiento concu-
rren ya distintos factores de la rica 
labor; se han renovado las Directi-
vas sin sacudimientos n i igrande lucha 
y parece que la exacta noción del de-
ber se impone á pasajeras vanidades. 
Es ese el camino, recto y seguro; pa-
ra eso, no para escandalizar las pro-
pias debilidades, se agruparon los -hi-
jos de España en palacios y sanato-
rios. Yo soy un devoto irreductible 
de la cordialidad. Aunque la vida es 
lucha y aunque no se concibe la exis-
tencia c iv i l iza da sin nobles rivalida-
des y fecundas pugnas, yo necesito 
anticipo seguro de la plena intención 
para admitir la legitimidad de cier-
tos choques personales. 
Se ha de rivalizar en el esfuerzo; 
se ha de apelar al amor propio para 
cumplir uno, mejor que los demás, 
las obligaciones sociales; lo que no se 
puede honradamente es fomentar di-
visiones entre nuestros amigos, sin 
iresuitado práctico para las altas f i -
nalidades comunes. 
Es el fenómeno, el triste y desalen-
tador fenómeno, en que son actores 
ilustrados compañeros en la profesión 
de las letras. 
•Como si el periodismo no fuera sa-
cerdocio y deber honrado; como si la 
pluma no fuera elemento de educa-
ción y acicate de amores dulces, sino 
arma de salteador y recurso de me-
dradores vulgares, las pasiones más 
violentas tienen hoy por sus intérpre-
tes en Cuba á los que debieran apare-
cer hermanos en la histórica desdicha 
de su tierra. 
Cuando leáis un insulto grave con-
tra un periodista de origen español, 
no p regun té i s : es otro aspañol el que 
lo lanza. Donde encontréis saña, irre-
conciliabilidad, lo más cruel y lo más 
monstruoso, ya podéis asegurar: ofen-
dido y ofensor son paisanos. Todo ha 
perecido: unidad de origen y de his-
toria, comunidad de sentimientos, cul-
to á la bandera, recuerdos de otros 
días, los abrazos de compañeros y las 
consideraciones de amigos. Diríase 
que, frente á una sociedad, recelosa 
aún, no curada de lo pasado, presta á 
la maldición y herida todavía por es-
cenas que la revolución no borró aun-
que evitara su repetición, el empeño 
de cada cual es el de conquistar res-
peto para sí á costa de las amarguras 
y los peligros del compañero. 
E l propósito, de existir, acusaría 
cobardía. Solidariamente culpables, 
aunque individualmente no lo sean, 
resultan ante la historia todos los que 
del viejo solar provienen. Cuando la 
intransigencia cubana abomina, no 
distingue de más españoles que de los 
que se sumaron á la revolución contra 
su patria. 
De los demás dice despectivamente: 
¡estos e s p a ñ o l e s . . . ! ¿Por qué, pues, 
lian de congraciarse los unos con los 
elementos intransigentes, amontonan-
do suspicacias sobre los otros? ¿No 
aparecerían más grandes, unidos, 
hermanos, así en la defensa del honor 
patrio, como en la de justicias olvi-
dadas, y en la manifestación leal de su 
nuevo afecto á la tierra generosa don-
de viven? 
La lucha por el pan suele ser agria 
lucha. Pero no r iñen dpi mismo modo 
las aves y las fieras, los brutos y los 
hombres. No es idéntico el léxico de 
los cultos y el de los ignaros, n i ds-
ben entrarse á mordiscos los que p i -
saron aulas y leyeron libros. Se pue-
de ganar el pan sin amasarlo con 
odios. 
Me complacería grandemente ver á 
dos periodistas extranjeros laborando 
juntos por perpetuar el genio de su 
raza en la nación amiga; ocultando 
sus mutuas debilidades y agrandando 
sus modestos méritos. E l paisanaje es 
eso. A la patria no se la honra hun-
diendo nombres de sus hijos en el 
aborrecimiento de los extraños. 
Y es lo que sucede en Cuba. Cuan-
do un apasionado de esos necesita jus-
tificar que ama á España, no perdona 
medie, por feo que sea, de herir á un 
español. Parece que sin eso no se d2S-
tacaría su personalidad. No es cosa de 
probar que se sirve mejor; es cosa da 
proclamar que otro deshonra lo que 
enaltecer debiera. Y como el acusado 
emplee idéntico procedimiento, nos-
otros los cubanos tendremos harta ra-
zón para decir: cuando vosotros io 
aseguráis, conociéndoos tanto y estan-
do obligados á amaros, muy malos se-
réis para con nosotros y muy poco 
habremos de esperar de vuestras in-
tenciones. 
Convencidísimo yo de que el factor 
peninsular es útil , provechoso, necesa-
rio—para decirlo mejor— necesario al 
desenvolvimiento de mi país y á la es-
tabilidad de instituciones que, si las 
ha creado el espíri tu revolucionario, 
las acepta y acata el alma española do 
los ex-colonos, gozo siempre que veo 
en ese elemento, junto á la grat i tud y 
el afecto por mi país, el recuerdo y las 
esperanzas en el suyo. 
Me ocurre con esto como en la vida 
! diaria con las gentes que trato. Mien-
tras yo vea que un hombre, analfabe-
to, ó feo. ó de catadura sospechosa, 
un cualquiera para todo el mundo, en 
presencia de una desgracia-y hasta en 
la contemplación de un fingido dra-
ma de teatro, saca el pañuelo y lo lle-
va á sus ojos humedecidos por la 
emoción, espero de él -las grandes ac-
titudes y las nobles resoluciones. Los 
que tienen todavía agua en el fondo 
de los ojos, no están perdidos. Pero si 
tropiezo con ilustrados que se enco-
gen de hombros cuando un mísero les 
pide, ó bien cuando contemplan un es-
pectáculo enternecedor, no espero de 
ellos sino maldades. Aquel corazón 
ha perdido, con la civilizíación^ la 
sensibilidad. Obrará por cá lcu lo ; no 
por sentimientos; por egoísta inten-
ción, no por arranques hidalgos. 
Si perdonar las flaquezas de nues-
tros prógimos es v i r tud cristiana ¿có-
mo se l lamará . eso de abultarlas, de 
pregonarlas, de inventarlas; y cómo 
la calumnia misma, pensadamente 
echada á volar? 
La raza nos une. La tierra donde 
nacimos, nos une. E l deber de c iv i l i -
zar y de engrandecernos, nos unen. Y 
la profesión, sobre todo, que es sacer-
docio, no granjeria. 
En Cuba estamos divididos y sub-
divididos los cubanos por intereses de 
! personalismo y por devociones á ído-
los de carne, que han de roer los gu-
sanos. No las doctrinas: los apellidos 
de los jefes nos distancian. Hay una 
explicación: la muerte de los viejos 
ideales. Y una excusa: el presupues-
to. Pues no tenemos fe en el mañana , 
¿3 
D e p i l a t o r i o [ H a r í a S t u a r d 
Usando este DEPILATORIO nunca tendréis vello 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
uchemos por lo que hoy es pitanza y 
hasta lujo. Por eso hay veinte grupos, 
cien pagodas y mil fetiches; apenas si 
queda alguno que otro fiel á los vie-
jos dogmas, guardando la ley de Moi-
sés y aguardando por el •Mesía*. 
Y cuando, frente á eso, la lógica di-
r ía que hubieran dos grupos compac-
tos de inmigrantes: los yanquis, pre-
parando el terreno para la solución 
del problema que desde Jefferson y 
Orant persiguen, y los peninsulares, 
pugnando por hacer perdurable el ge-
nio hispano y neutralizar la obra de 
sus vencedores de Santiago y Cavire, 
nos encontramos con el mismo fenó-
meno de los nativos, con grupitos que 
siguen al periodista ta l y 'aborrecen 
al paisano oual, más dispuestos á es-
trechar la mano de Sampson y de De-
wey que á cambiar un saludo con su 
amigo de la aldea y vecino de la pa-
rroquia. 
¿Aberración? No sé qué, amigo 
Villarmea. De lo que no tengo duda 
es de que con factores de descomposi-
ción tan activos, los días del enfermo 
están contados. 
Ya en Filipinas va sucediendo -algo 
de esto, con los aspirantes á burócra-
tas, nube de alumnos de inglés que de 
Rizal y Aguinaldo, se avergüenzan, 
según nos cuenta' 'Cultura Fil ipina. 
¿Y dudáis aún, los candidos, del 
éxito final del pueblo maestro? 
JOAQUIN N . ARAMBURÜ. 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
D e p i l a t o r i o 
M a r í a S t n a r d 
M a r i a S t n a r d 
M a r í a S í i i a r d 
M a r í a S í u a r d 
r í a S t n a r d 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos resul-
tados. Es el más eficaz 6 inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y fino que 
éste sea. 
es el má,s .eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición de todo ve-
llo y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenil, bastan 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va & reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Î as madrea deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en este caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 1.—P ara que desaparezca el vello Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 15 S. 
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E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a los P U L M O N E S . — E v i t a l a T I S I S 
PRUEBA 20 CENTAVOS. Droguer ía Sa r rá y Farmacias. 
L A P R E N S A 
La paz sobre todo. La tranquilidad 
moral y .material, la certidumbre, 
venga de donde venga. 
Los bancos se abarrotan de dinero. 
Allí ha huido tímido y receloso en bus-
ca de seguro abrigo. 
No gusta el capital de situaciones 
vacilantes, de sorpresas diarias, ds 
partidos que callan cuando más debie-
ran hablar, de gobiernos que no man-
dan. 
Xo gusta el pueblo de poderes no-
rainales, siquiera sean legales, ante 
poderes positivos, abrumadores. 
^Quiénes traen la paz? ¿Quiénes 
traen la seguridad y la confianza? 
Dijo -ei Coronel Gálvez en 3l Conse-
jo Nacional de Veteranos. 
" L a resolución, á mi juicio, es fá-
cil , muy sencilla. A pesar del deseo del 
Presidente de da iRepública, no nos 
consta que su actual Consejo de Se-
cretarios esté integrado por elementes 
que, no digo afines, sino que simpati-
cen con nuestra causa. Y es evidente 
que si hoy el " i m b r o g l i o " Bar raqué 
lo hemos resuelto favorablemente pa-
ra todos, mañana surgirá otro, y lue-
go otro, de donde, resul tar ía que íd 
agitación de los veteranos no termi-
n a r í a . " 
"Creo que ya que los liberales — 
responsables de la acción del poder 
—no han podido responder á las exi-
gencias de esta situación, y que los 
conservadores se han mostrado débi-
les é indecisos—para robustecer, ante 
el gran conflicto, la acción del go-
bierno, á lo cual se obligaron y ya que 
indebidamente actuaron, debe el ge-
neral Gómez llamar á ambos partidos 
para que formen una conjunción de 
fuerzas, capaz de resolver el proble-
ma, por nosotros planteado." 
" N o obstante, pienso que esa obra, 
conocida la idiosincrasia de nuestros 
partidos es irrealizable. Conocemos de 
sobra los antagonismos que dividen á 
ambas colectividades.'' 
"Probada la inuti l idad de ambos 
instrumentos de gobierno, los vetera-
nos, que no queremos forzar los acon-
tecimientos, porque así nos los dieta 
un sentido patriotismo, aceptar íamos 
hasta el mismo actual gabinete, siem-
pre que sus bombres renunciaran á 
sus eari^os, —'provifiionalmente —y 
juntos con sus cargos á sus compromi-
sos políticos, para ser nombrados más 
tarde, ya desprovistos de toda coac-
EL TINTE, LA TERSURA Y EL PER-
FUME DE PETAXOS DE RO-
SAS EN LA PIEL, 
DURAS Y BELLAS CARNES EN TODO 
EL CUERPO 
JABON DE VERBENA CALENDULADO 
(Obsérvense sus resultados durante dos 
semanas) 
ción impuesta por la amistad ó el 
agradecimiento, que k veces obliga á 
•proceder en desacuerdo con la opinión 
púb l i ca . " 
" S i los partidos no están en situa-
ción de cumplir con esos sagrados 
compromisos que han contraído con el 
país, si nadie quiere apoyar á un go-
bierno cubano en estos momentos di-
fíciles, entonces nosotros los vetera-
nos, unidos á todos los cubanos, bue-
nos, diremos la úl t ima palabra, sal-
vando la República y la Libertad pa-
ra todos los hombres." 
Es hora ya de que se diga esa últ i-
ma palabra. 
Mal la pueden decir los partidos po-
líticos que hasta ahora apenas han 
pronunciado ninguna. 
Muy difícil es que la pueda decir 
el gobierno, el cual se ha limitado has-
ta la fecha á repetir las de los vete-
ranos. 
Que la diga el Consejo Nacional, ya 
que es el único que da la seguridad de 
"salvar la República y la l iber tad." 
* # 
El DIARIO DE LA MARINA que es más 
amigo de la paz y de la consolidación 
de la República que todos sus sis-
temáticos enemigos, lo manifestó 
ya explícita y llanamente en su edii.o-
r ia l de ayer, reproducido, para sal-
var el orden de sus párrafos, en la 
edición de la tarde. 
Si la subida de los veteranos al 
poder ha de dar f in á esta situación 
de zozobras, de debilidades, de silen-
cios pusilánimes, que lo ocupen de 
una vez. 
Eso escribió ayer el DIARIO. 
Y por no sabemos qué arte de en-
cantamiento ó raro fenómeno de tele-
patía, dijo ayer también " E l D í a . " 
Para que suceda esto último y go-
bierne de hecho un poder irregular, 
irresponsable y anómalo, nosotros 
preferir íamos que el señor Presidente 
de la Repúbliea formase un gabinete 
con los propios directores del Centro 
de Veteranos. Esto es lo que insinua-
ban anoche, en los salones de la ins-
titución, algunos de los más entusias-
tas; y á nosotros nos parece preferi-
ble, para el encauzamisnto de una si-
tuación ya intolerable y para el pro-
pio decoro del gobierno, formar un 
Consejo de Secretarios eon el general 
Núñez y los demás que se designen, 
que prolongar esta situación en que 
se ve obligado el general Gómez, el 
hombre de la mano férrea, á i r modifi-
cando su gabinete y á ir admitiendo 
renuncias de Secretarios á medida 
que se lo pidan los señores del Centro 
de Veteranos. 
Esta solución parece ya la indicaba 
y la impone la fuerza de las circuns-
tancias. Porque una de dos: ó el se-
ñor Presidente de la República com-
place y atiende en cuanto le piden á 
los veteranos del Centro porque cree 
realmente que tienen razón y porque 
estima sus doctrinas salvadoras y pa-
trióticas, y en ta l caso justo es que los 
llame al poder para que apliquen sus 
planes de gobierno, ó los atiende y 
complace porque cree que tienen la 
fuerza, y en tal caso lógico es también 
que asuman el mando supremo los 
únicos que pueden garantizar el or-
den público. 
E l dilema es de tanta enjundia y 
peso tan aplastante que merece re-
calcarlo. 
O los veteranos pisan de lleno el 
terreno macizo, salvador de la razón, 
del patriotismo, y en tal caso han de 
regir la República al lado del Jefe 
Supremo ó van escudados por la co-
raza impenetrable de la fuerza y en-
tonces ellos, que mandan ya de hecho, 
son los que también han de mandar 
de derecho. 
Para las damas que deseen perfumar, 
dulcificar y hermosear sus formas cuando 
ee laven 6 9e dan un baño; para limpiar 
y asedosar la ca,bellera, afirmar sus palees 
y evitar la caspa, este -Tabón es un poe-
ma de higiene y de beilleza; seca los ba-
rros; cura la» irritacioneR del cutis, oo 
tiene igual para, afeitar 4 los caballeros 
de piel sensitiva. La pastilla es grande, 
sólida y dura mucho tiempo. $0-60 espa-
ftol. Por correo, certificada: $0-70 español, 
depósito general: Dr. Johnson. Obispo 
53. Habana. 
;;:>i7G 1-30 
No dejan, no pueden dejar de 
prenderlo así 'los mismos veterano ^ 
Lo ha indiciado IVosidente " 
Consejo Nacional Kmilio Núñe7 ^ 
Lo manifestó con su franqueza 
bitual el general Ivoynaz. a' 
Lo definió y remachó, como 
solución del uniea pro mema el coronel Ü 
vez con gran aplauso y contenta 
to del Consejo Nacional. 
Y á pesar de todo esto ' 'Ln rv 
sion, órgano de los veteranos . • 
como podran verlo nuestros lo.. ' 
, ' ctorea 
en nuestra Información Pnlfv 
„ 1 011tiea " 
que aquellos no deben asumir las v 
ponsabilklades del poder. v 
El eóle-ga de la Plazuela de la Cat, 
dral no es ambicioso. 
Se contenta con que los vetera 
disfruten de todos los provechos ,ie ^ 
influencia oficial sin aceptar n i n g É 
de las cargas. 
No se puede ser más modesto 
Refiérenos " L a Correspondencia" 
de Cien fuegos que una comisión ih \ i 
Colonia Española, presidida por eUe-
ñor Villapol. visitó al señor don Lau-
roano Falla Gutiérrez para entregarl 
la.s insignias de la Gran Cruz del m 
rito Agrícola que el gobierno e s p a ñ o l 
otorgó. 
El señor Villapol pronunció la bris 
Ve y oportuna elocución siguiente: 
"Exemo. Sr. D. Laureano Palla Gu-
tiérrez: 
La Colonia Española de esta ciuda'd 
representada por esta modesta comi-
sión, tiene el honor de visitarle para 
cumplir cerca de V. E. con dos gra-
tísimos deberes: 
Primero, felicitarle por la hermosa 
distinción de que ha sido objeto ñor 
parte del Gobierno de nuestra nación 
otorgándole la Grnn Cruz del Mérito 
Mil i tar con distintivo blanco recom-
pensa, .q.ue dicho sea sin ninguna re-
serva mental, nos regocija á todos, por-
que no podía nuestro Monarca dedicar 
esa gracia especial á otra persona, de 
más prestigios entre los elementos de 
nuestra colonia, ni que tuviera mis 
méritos contraídos para con ella y para 
con nuestra Patria. 
Segundo : entregarle nn pequeño pre-
sente como regalo de Pascuas, que con-
siste en las insignias de la Gran Oraz 
del Mérito Agrícola, con cuya posesión 
también se honra V. E.. rogándole las 
acepte y vea en ellas no solamente su 
mérito artístico, oue á mi juicio es 
grande, sino también la expresión rais 
completa y la demostiv 'i 'n más evi-
dente de nuestra amistad siempre sin-
cera v de nuestro afecto muy profun-
do." 
Bien están las dos honrosas ra 
en el pedio del señor Falla Gutiérrez. 
Por miü'ho que brillen ¿o fian' de 
resplandecer tanto como sus méritos.• 
Y bien está ese valioso homenaje íf 
la siempre hidalga Colonia Española 
de Cienfuegos hacia aquel que en lo 
alto de la ciudad desplegó como hermo-
so paramento los pabellones del Sana' 
torio. 
La más honrosa condecoración para 
el señor Falla y para la Colonia Espa-
ñola. 
El señor Barraqué subió entra 
aplausos á la .Secretaría de Justicia. 
Y bajó de ella entre himnos de sin-
ceros y unánimes elogios. 
Escribe " L a Lucha" : 
El señor Barraqué no era un política 
militante, ni mucho menos un trepador. 
Hombro de merecido gran concepto, fl 
envidiable solvencia económica y mo-
r a l fué á la Secretaría contra m s M 
clones v voluntad, por complacer al g ' 
neral Gómez-, y no recordamos ningún 
caso en que la entrada de una 
en el Gabinete, mereciera más unanini 
aprobación. . , Vr. 
Todos lo sabíamos, inclusive el rrc 
sidente do la República: el señor w 
rraqné llevaba al Consejo, con sus au 
D E B E R E S D E L A 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y c|fibllK|f ¿ 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se l!J.Ua 
puesta cuando la naturaleza impon.; en ella ciertas exigencias fixtraorc ¿gea 
propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, ^ 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente 
nos, histérico, debilidad consiguiente á malas partos ó causarla porgas 
gencias inherentes á la crianza de niños, y otra« mil contingencias a 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no -
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
; G-RANTILLAS D E L DOCTOR GRANT , laJ 
¡T cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y v l -
partes del organismo que más los hayan menester. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
^ L & m I r 3 C a t o a n , a , . 
C L A S E 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 
C 3680 
premiada oon medalla de bronoe *o l * Oltlm» Exposición de l^anii. 
Oarti las tottee rebelde*, tisis y de má^ enfermedade* d*: pei üo-
N C 36«i 
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tececlentes sociales, de alto relieve, dos 
cualidades características: la energía y 
L honradez. 
No ha incurrido el Secretario de re-
ferencia en el error de exagerar la no-
ta, avinagrando el gesto como acostum-
bran hacerlo ciertos estadistas tropica-
les, qüc pretendiendo engañar 'á la opi-
nión con la máscara de una entere/a 
' jje cartel, sólo consiguen engañarse. 
Peí señor Barraqué podrán pensar sus 
censores cuanto quieran; pero ningu-
na voz se levantará para>decir que die-
ra al país el timo de la energía, ni el 
limo de la honradez... 
A pesar de todo ha salido de la Se-
cretaría de Justicia el señor Barra-
que. 
¿ Será verdad, cómo decíamos, que 
en la vida pública caben las aplopegías 
de la honradez y la integridad ? 
* 
« # 
Continúa ' 'La Lucha": 
Ahora pensarán los veteranos de 
manera distinta á como nosotros pen-
samos hoy. Mañana, cuando la refle-
xión influya en ellos, que alientan 
sentimientos de justicia, reconocerán 
también en el señor Barraqué un e-u-
hano bueno, un cubano honrado, un 
cubano de conducta irreprochable, que 
cualesquiera que fueren sus puntos de 
vista y su actitud en determinado 
asunto, supo caer dignamente, como 
caen en todas partes los gobernantes 
que—equivocados ó en lo cierto—sos-
tienen una idea ó abogan por una solu-
ción que estiman la más adecuada á 
todo un plan de gobierno ó á un con-
flicto circunstancial. 
El señor Barraqué no cae: se levan-
ta. De hoy más será preciso alzar la 
vista para mirarle. 
A pesar de los probados méritos del 
señor Barraqué nosotros encontramos 
natural su caida ó su salida. 
I r contra el torrente, contra la fuer-
za del poder es exponerse á ser arro-
llado. 
Y nuedamos ya en que hoy el poder 
no es precisamente el Gobierno. 
ya, dados los términos de su afectuosd 
carta de hoy, debo dar por admitida. 
Tenga usted la seguridad, Presiden-
te, de mi adhesión personal. 
Suyo afectísimo, 
J . M. Barraque." 
Con motivo de la renuncia del'señor 
Barraqué, ayer acudieron á la Secre-
taría de Justicia numerosos funciona-
rios y amigos particulares de aquel, 
unos con objeto de expresarle el sen-
timiento que les causaba el verlo 
abandonar el puesto que con tan plau-
sible acierto y competencia venía des-
empeñando, y otros para felicitarlo 
por su actitud enérgica y decidida. 
Entre las personas que vimos en la 
Secretaría recordamos á los generales 
Riva, Miró y Rojas, al coronel Pie-
dra, á los iPiscales de las Audiencias 
de la Habana y Matanzas, señores Cos-
sio y GáLvez, respectivamente, al Ma-
gistrado señor Hernández Huguetj al 
Teniente Fiscal señor Rabell, á ios 
Jueces señores Montero y Pórtela, al 
Ldo. García Echarte, etc. etc. 
El Subsecretario de Justicia, Ldo. 
Mañas presentará hoy la renuncia de 
su cargo a'l señor Presidente de la Re-
pública. 
Aunque el Ldo. Camps deseaba 
acompañar á su amigo el Ldo. Barra-
qué renunciando el cargo de Director 
i de Justicia, se le ha indicado que da-
i do el carácter técnico de éste no debía 
hacerlo y continuará, por tanto, des-
empeñándolo. 
a r e n u n c i a 
Entre el señor Presidente de la Re-
pública y el Ldo. Barraqué se cruza-
ron ayer las siguientes cartas: 
"Habana, Diciembre 2-9 de 1911*. 
Ldo. Jesús M. Barraqué. Ciudad. 
Mi querido amigo: 
He recibido su carta insistiendo en 
que le acepte la renuncia del puesto 
de Secretario de Justicia; yo lamentj 
que á un incidente personal, sin im-
portancia, se le haya dado por ustel 
y por los veteranos tal transcendencia 
que lo pongan á usted en situación 
irreductible, y le digo sin importan-
cia, porque la simple aclaración de su 
carta bastó para que los veteranos se 
diesen por satisfechos. Usted por sus 
condiciones especiales de hombre de 
juicio y abogado prestigioso, por la 
de no haber hecho política activa, es-
taba en él puesto con el beneplácitj 
de todos y especialmente con el mío. 
Lamento que usted me obligue á acep-
tarle la renuncia, pero ello será des-
pués que usted considere esta carta 
y me la conteste, y si ello fuere en el 
centido de su anterior sepa que siein-
pre guardaré para usted toda mi es-
timación. 
Suyo afectísimo, 
José . ¥ , Gómez,''1 
El señor Zubizarreta. Secretario 
particular del señor Barraqué, tan 
pronto como tuvo conocimiento de que 
á -éste se le había aceptado la renun-
cia, presentó la suya concebida en los 
siguientes términos; 
"Habana, Diciembre 30 de 1911. 
Señor Secretario de Justicia. 
Tengo el honor de rogar á usted 
trasmita al señor Presidente de la Re-
pública, ía renuncia de mi cargo de 
Secretario particular del ¡Secretario 
de Justicia, para el que fui nombrado 
por Decreto de 13 de Julio último. 
Identificado con usted en particular 
y como funcionario, no extrañará us-
ted esta determinación, ya que se tra-
ta de un cargo de confianza. 
De usted respetuosamente, 
Julio ZuMzarreta." 
Como los empleados de 'la Secreta-
ría de Justicia están disfrutando de 
vacaciones que 'les concedió el señor 
Barraqué, éste dispuso ayer que se les 
citase para las ocho de la mañana de 
hoy en la Secretaría, pues desea des-
pedirse de todos personalmente. 
El señor Barraqué entregará hoy laT 
Secretaría. 
"Habana, Diciembre 29 de 1911. 
Ss* General José Miguel Gómez. 
Palacio. 
Mi distinguido amigo y Presidente: 
porque lo quiero á usted de veras y 
porque quiero á mi país, reitero la .ü-
niisión que le tengo prepéntada y que 
d e M a r t í n e z f r e y r e 
Escribe nuestro colega " E l Comer-
cio:" 
"Para la vacante que por falleci-
miento dejó en Gobernación el gene-
ral Pedro Martínez Freyre, rumorase 
que será nombrado el señor Aurelio 
Ramos Merlo, empleado de ese de-
partamento, á quien corresponde di-
cha plaza, por ascenso reglamentario. 
Aplaudimos al Presidente de la Re-
pública y al Secretario de Goberna-
ción, anticipándonos á la confirma-
ción de tan grata noticia, porque 
aparte de que la vacante en cuestión 
pertencee de derecho al señor Ramos 
Merlo, presumimos que no será po-
sible que se olviden las mil razones 
de conveniencia que aconsejan nom-
brar al notable periodista y probo 
fencionario, cuyos servicios son tan 
útiles á la administración, en el im. 
portante cargo de referencia." 
Con sumo gusto, y por creerlo de 
justicia, nos adherimos á los deseos 
y á las esperanzas del querido colega. 
N E C R O L O G I A 
W i l l i a m Redding 
Nos ha apenado profundamente la 
noticia del inesperado fallecimiento 
de .Air. William Redding al que nos l i -
gaba una antigua amistad y que la 
muerte ha sorprendido cuando por su 
aspecto aparentemente saludable, pa-
recía tener todavía muchos años que 
vivir. 
Billy Redding, como le llamaban 
familiarmente sus amigos, fué por 
todos conceptos un dechado de caba-
lleros. Con su inteligencia, laboriosi-
dad y honradez logró adquirir una 
gran fortuna, y en sus nobles y gene-
rosos sentimientos y su nunca desmen-
tida afabilidad se grangeó un gran 
número de amigos. 
Caritativo y religioso, su bolsa estu-
vo siempre abierta1 para socorrer á 
los desgraciados, y en su corazón bon-
dadoso hallaban constantemente pa-
labras de consuelo y esperanza para 
los desvalidos. 
Los Romanos Pontífices León X I I I 
y Pío X, á cuyo conocimiento llegó la 
noticia de las relevantes virtudes de 
amor y caridad que concurrían en Mr. 
Redding, tuvieron á bien premiar sus 
méritos, con la concesión de varios tí-
tulos honoríficos, entre ellos el de 
•Conde y jamás recompensas han sido 
más justamente otorgadas. 
El cadáver ha sido embalsamado y 
expuesto en una capilla ardiente que 
se ha erigido en la biblioteca del cole-
gio de San Agustín y está vestido con 
el uniforme de los caballeros de San 
Gregorio. 
En la tarde y noche de ayer han 
acudido muchísimas personas á ver 
por última vez. al que tantas simpa-
tías y cariño les inspiraba. 
Los funerales se celebrarán el mar-
tes de la semana entrante en ia Igl¿-
sia del Cristo y se cantará por el eter-
no descanso del hombre de bien que 
nos abandona, una solemne misa, des-
pués de la cual se procederá á trasla-
dar el cadáver al vapor que lo ha de 
llevar á Nueva York. 
Paz en la tierra á los restos del 
que fué un hombre de bien, un amigo 
sincero y leal y un católico ferviente; 
y Dios haya acogido en su excelsa glo-
ria el alma de aquel cuya prematura 
desaparición lloran inconsolables con 
nosotros todos aquellos á quienes tan-
to bien ha hecho. 
ta Cruz del Norte, en toda la provincia 
de Matanzas; en Santo Domingo (peque-
ñ a s lloviznas,) en Guaracabulla, E n c r u c i -
jada, Manacas, Caibar ién , Yaguajay, Ma-
yajigua, Remedios, Placetas, Salamnca, 
Zulueta, Caba iguán , Abreus, Rodas, Ca-
rahatas, Calabazar de Sagua, Corrari l lo , 
Rancho Veloz, Cifuentes, Jicotea, Santa 
Clara , San J e r ó n i m o , Jatibonico, Cham-
bas, L u g a r e ñ o s , Minas, C a m a g ü e y , Pela-
yo, Guisa, o lgu ín , Manzanillo, Tunas , San 
A n d r é s , Mayarí , Felton y Preston. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas ?, 3,394-00 
Por Impuestos *. 7,835-16 
Por Fondo Epidemias . . . . 119-00 
Tota l . . . . . . $ 11.348-16 
Habana, Diciembre 29 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 29 D E DI-
C I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 743-25 
Por Impuestos 8,278-96 
Por Fondo Epidemias . . . . 5-00 
Tota l . $ 9,027-15 
Diferencia á favor del a ñ o 
de 1911 $ 2,321-15 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee hacen en SAN" RA-
FAEL 32, fonografía de Oolominas y 
Oompañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales 6 retratos desde mi peso k» 
media docena en adelante. 
lían fallecido: 
En Matanzas, don Basilio Alvarez 
y González. 
En Sagua, don Francisco Ma-
chado Buscas. 
En Cienfuegos, la señora Ana Ca-
ñal de Casanova. 
En Santa Clara, la señora Caridad 
Liriano de Quintana. 
En Sancti Spíritus, la señora Ade-
lina Estrada y Valdivia. 
En Camagüey, don Eladio Miran-
da Marín. 
pa?a PárTnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta 
Lleva l a 
firma de 
M a u r a la f í í a l W 
de los Hombres. 
Caiantizado. 
precio,51.40 p í a t e 
Siempre fc la venta en la 
Farmacia de! Dr. Manuel 
Johnson. Ha enrodó á 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se «oK-citan yedido!; por eorttoj 
más activo, ei más 
| igradable y el menos 
irritante da los iónicos 
y de los estimulantes. V I N O E C A L L E 
Tónico y 
Reconstituyente. 
ANE5VÍIA, C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C Í A S , D O L O R E S de 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S oor E X C E S O deTR A B A JO, F I E B R E S . 
Doctor H. E C A L L E , Farmacéut ico l» Clase, 38, Rué du Bao. París . 
~ Dejiósilos ea las Principa*08 farmacias y Droguerías. -
IjBJUDlMIlUIIMlJIIirilIMnWWIIIIIII -̂̂ ĵ-CT-j-jJwCTirjajraj 
L 4 S U i E S C E S T E M S S O I L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
•• LA T R O P I C A L 
CERVEZAS QBSCÜRAS 
. E X C E L S I O R -
I>as c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e n . L a s o b s c u r a s e í » t á u i n d i c a d a s 
p r i n c j p a l t a e u t e p a r a l a s c r i a a ^ o r a s , los u i i o s , ios c o n v a i e c i e u t e s y l o s 
a n c i a a o s . 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
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Diciembre 29. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greewich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del 
Río , 766.30; Habana, 766.80; Matanzas, 
766.88; Isabela de Sagua, 766.65; Cama-
g ü e y , 765.04. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 22'0, m á x i m a 26'0, m í n i m a 22'0; 
Habana, del momento, 22'8, m á x i m a 22'8, 
m í n i m a 21'2; Matanzas, del momento, 
21'9, m á x i m a 23'3, m í n i m a 21'2; Isabela 
de Sagua, del momento, 22*5, m á x i m a 
24'0, m í n i m a 21'0; C a m a g ü e y , del mo-
llento, 22'9, m á x i m a 27'2, m í n i m a 20'4. 
V i e n t o . — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río, N E , flojo; 
Habana, E , 6.3; Matanzas, E , 5.4; Isabela 
de Sagua, N E , 10.1; C a m a g ü e y , E , flojo. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
00; Habana, l loviznas; Matanzas, 3.1; 
Isabela de Sagua, 2.0; C a m a g ü e y , 1.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río , parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela de 
Sagua y Camagüe3r, cubierto. 
A y e r l lov ió en Mariel , Bejucal , R i n c ó n , 
Madruga, Güines , Aguacate, Jaruco, San-
Un pueblo de ladrones 
Hace un par de años las tropas co-
loniales inglesas hicieron -una expedi-
ción con el excliusivo objeto de castigar 
á los Zabha Khel Afridis, tri-bu que 
habita una región al Sur del Paso de 
Khyber, en la frontera de la India y 
el Afganistán. Dicha tribu se había 
metido en el territorio contiguo para 
robar á las triibue vecinas. 
Estos individuos, á los ojos de cual-
quier europeo no pasan de ser unos 
vulgares ladrones, pero lo curioso es 
que en su opinión no hay profesión 
más honrosa que la de ladrón. Tanto 
es así que ninguna joven de los Zakha 
Khel hace caso á ningún mozo qiue 
la pretenda para casarse con ella, si 
no se distingue en el arte de robar. 
El mayor deseo de toda madre es 
que su hijo llegue á ser nn buen ladrón, 
es decir, que llegue á saber apropiar-
se de lo ajeno sin la voluntad de su 
dueño con la mayor limpieza posible, 
y por esto mismo cada niño que nace 
se le consagra al crimen con una espe-
cie de ceremonia 'religiosa que consis-
te en meter y sacar al muchacho por 
un agujero como los que hacen los la-
irones en las paredes para penetrar 
en las casas, canturreando: Qué seas 
ladrón! ¡Qué seas ladrón! ¡Qué seas 
ladrón!" 
'Con semejante bautismo y con el 
ejemplo que el niño ve más tarde en 
u padre, en su madre y en toda su fa-
milia y vecinos, inútil es decir qiie no 
hay viajero que pueda pasar por aque-
llos curiosos lugares sin ser desvalija-
do en el acto, razón por la cual sólo 
oaede viajarse en caravana ó acompa-
ñado de una buena escolta de fusileros 
1 a. Khyber que tenga á raya á los 'ban-
didos. 
Una ciaija con secretos de Estado 
Hace poco tiempo uno de los altos ofi-
ciales del ministerio de la Guerra in-
glés, al llegar á su oficina, encontró á 
un destacamento de Policía guardando 
la entrada. 
Entre los empleados reinaba la más 
viva emoción.. ¿Qué había ocurrido 
allí ? 
El jefe de Policía se lo explicó pron-
to al ilustre recién llegado. Era que 
ei vigilante nocturno había encontrado 
la llave puesta en la caja de caudales 
y se había apresurado á requerir la 
presencia de la Policía, sabiendo que 
aquélla contenía secretos de Estado de 
grande importancia. 
Así, pues, los polizontes impidieron 
el acceso de toda persona á aquellas ofi-
cinas hasta la llegada del alto oficial. 
Este dio las gracias, y, apenas que-
dó á solas, dnspeccionó la caja de cau-
dales, encontrando en ella .todo cuan-
a l u m b r a : 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n esp o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el l itoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas 1 l evarán estampadas en las tapitas las pa« 
labras L U Z B R I L L A N - ^ ^ - ^ - ^ - ^ — ^ , 
T E 7 en la etiqueta es* 
íará impresa la marca da 
fábrica. 
E L B F A N T 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo ei rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivaJ 
« s el producto de una fa 
br icac ión especial y quí 
presenta el aspecto di 
n.gua clara, produciend( 
nna L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni m á 
olor, que nada tiene quí 
«nvidiar al gas m á s purificado. E s t e acá ite posee la gran ventaja de no inflamar-
BC en ei caso de romperse las l á m p a r a s , ualidad muy recomendable, pruvcipalmen. 
ce P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E ; es igual, si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase impprtai 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surti ioá de B E N Z I N A y G A S O L I N A de e l * 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y dftmás usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t India O i l Refining Co,—Ofic ina S A N P E D R O N0. 6.—Habana. 
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to allí había dejado. No faltaba nada 
en aibsoluto. Allí estaban... las corba-
tas blancas, los puños y las cuellos, las 
camisas de frac y el propio traje de 
etiqueta, tal y como el interesado los 
había dejado para las noches que esta-
ba convidado á comer. 
La protección al árbol. 
La ciudad de La Grave (Altos Al-
pes) ha levantado un monumento al 
ingeniero Alejandro Surél, verdadero 
apóstol de la repoblación forestal, 
autor de un aforismo cuya exactitud 
és constantemente comprobada: "La 
existencia del arbolado sobre el sue-
lo, impide la formación de las torren-
tes." 
Surel, que laboró toda su vida por 
difundir el amor al árbol, logró, que 
se votaran en Francia las leyes pro-
tectoras de 1860 y 1864 y fué el ini-
ciador del gran movimiento que des-
de mediados del siglo pasado se des-
pertó en el mundo entero por la re-
población forestal. 
U S O F I C I N A S 
PALACIO 
B a n d o l e r o s 
En'la •Secretaría de la Presidencia 
se han recibido los telegramas siguien-
tes : 
"Xiquero 28 Diciembre.—Director 
•General Comunicaciones.—Habana.— 
Desde las primeras horas de esta no-
che se susurra la presencia de una par-
tida de bandoleros .á unas tres leguas 
de esta localidakl. Después me he ente-
rado que dicha partida ha sostenido 
fuego con la guardia rural en la fin-
ca £<Jagu•a,,, próxima una legua. Te-
niente Manzano ha salido con fuerzas. 
Encuéntrase desde esta tarde en este 
puerto el cañonero "Céspedes." Su 
comandante 'ha asumido el cuidado del 
pueblo.—Varona, jefe local." 
P O 
"Niquero 26 Diciembre.—Sr. Te-
niente coronel Jefe de la Marina Na-
cional.—A las 8 p. m. una legua de 
este ingenio nombrado "Jagua," cua-
tro bandidos siendo su jefe un moreno 
llamado Zayas,, acaba de tener fuego 
con la guardia rural. El teniente Man-
zano ha salido con fuerzas, quedando 
este cañonero cuidando pueblo. El se-
ñor Narganes y familia están en esta. 
Yo les he asegurado tranquilidad y que 
no habrá novedad. Espero órdenes—-
A. Lahorde, Comandante cañonero 
"Céspedes." 
"Niquero Diciembre 29.—Director 
General Comunicaciones. — Amplian-
do telegrama anoche comunicóle que 
encuentro bandoleros verificóse si-
guiente mañana. Sargento rural Arís-
tides Aguilera, acompañado un guar-
dia, ambos vestidos paisanos, iban cam-
pos colonia "Oampechuela," que dista 
de este lugar una legua. A l llegar al 
fondo de la misma á unos cincuenta 
pasos, cuatro individuos, dos morenos, 
un blanco y un mulato que estaban 
chupando cañas, les dieron el j alto! Al 
responder ellos ¡•Guardia rural!, con-
testáronle descarga arma de fuego, 
trabiándose lucha y emprendiendo la 
fuga los bandidos, perseguidos por los 
rurales. Se cruzaron unos ochenta t i -
ros, hasta internarse en el monte don-
de prepararon emboscada lá la pareja 
de rurales. Les hicieron fuego nueva-
mente al internarse en el monte. Ru-
rales dejaron perseguir, avisando pues-
to este poblado. Fuerzas continúan 
persecución. Ignórase alguno resultó 
herido. El hecho sucedió de 7 á 7 y 
30 p. m.—Varona, Jefe local." é 
DECRETARIA DB GOBERNACION 
Heridas y lesiones 
El concejal del Ayuntaimiento de 
Matanzas, señor Plácido Hernández, 
telegrafió ayer al Secretario de Go-
bernación, dándole cuenta de que al 
entrar en las oficinas municipales á 
continuar una investigación, fué 
agredido por el policía á las órdenes 
del señor Alcalde, su hijo y otros em-
pleados, quienes le causaron heridas 
y lesiones. 
Dicho señor dice no tener protec-
ción para su persona. * 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
T r a t a j a con m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
l a s e e i M a s las F e m i r á s 
V I N O 
I 
J A R A B E | 
C A P S U L A S 







ttigir la firma: 
En todas las Farmacias 
Otro telegrama 
, Por su' parte el Alcalde Municipal 
de Matanzas, señor Garnot, ha tele-
grafiado al mismo departamento, par. 
ticipando que como á las nueve de 
ayer se presentó el señor Plácido 
Hernández en los pasillos de esta 
administración municipal, teniendo 
un altercado con el policía á sus ór-
denes, del cual resultó un choque per 
sonal entre ambos. 
Dice también la autoridad munici-
pal referida que dicho policía acudió 
á la estación á referir los hechos, y 
que él por su parte ha puesto el he-
cho en conocimiento del Juzgado res-
pectivo. 
Hijo predilecto 
El Ayuntamiento de Sagua la 
Grande, en sesión celebrada en 21 de 
este mes, acordó que con motivo de 
los festejos que se preparan en aque-
lla villa para celebrar el primero del 
mes entrante el tercer aniversario de 
la entrada en aquella localidad del 
ejército libertador, se ha comisio-
nado al Alcalde Municipal, al Presi-
dente del Ayuntamiento y al Secreta-
rio de la corporación par que redac-
ten el programa de dichos festejos, 
figurando en ellos una sesión solem-
ne, á las doce del día, para la entre-
ga del diploma al señor Juan de Dios 
de Oña, nombrándole hijo predilecto 
de aquella villa, como benefactor de 
los ancianos pobres. De una medalla 
de oro á los esposos López-Oña, en 
conmemoración de la apertura del 
pabellón para tuberculosos que han 
hecho construir en el hospital "Po-
curell." De una medalla de oro al 
señor Carlos Alfert, Presidente del 
Comité ^ Pro-Albarrán." De una me-
dalla de oro al señor Antonio Miguel 
Alcover, como Secretario del citado 
comité, y por último, de otra meda-
lla de oro al señor Francisco de P. 
Machado, por su altruismo é interés 
hacia dicho pueblo. 
Para el acto de que hablamos, di-
cho Municipio ha acordado invitar á 
los Cónsules, Centros de Instrucción 
y Becreo, prensa, partidos políticos, 
profesorado, etc., etc. 
Instancia 
El Negociado respectivo de la Se-
cretaría de Gobernación, tramitaba 
ayer una instancia del Jefe de Admi-
nistración de tercera clase del citado 
departamento, don Antonio Ramos 
Merlo^ quien solicita su ascenso para 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E 
C E D E I N S O M N I O , F A L T A D E A P E T I 
T O , F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S 
T E D C U R A R S E E N P O C O T I E M P O , G A S 
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Toma el E L I X I R G L 1 C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
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remedio prodigioso, mágico ó 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
a r a n a 
para dolores de cabeza siempre 
debe usted elegirla 
j a r a n a 
para dolor de ijada es superior 
a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó , 
a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
a r a n 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli. 
lio y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
la prepara el Doctor. Herrera, Cu-
ba número 85. 
C 3872 D. 2» 
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la plaza de jefe de la Sección de Or-
den Público .V Corrección de k Se-
cretar ía referida, ¡a cual se halla va-
cante por fallecimiento del señor don 
Pedro Martínez Freyre, que la des-
empeñaba. 
En el informe se aconseja ai Se-
cretario acceda á la solicitud, toda 
vez que el señor Ramos Merlo reúne 
todas^las condiciones que la Ley exi-
ge para el ascenso. 
Cadarer insepulto 
El Alcalde de Bañes, en telegrama 
dirigido á la Secretaría arriba cita-
da, da cuenta del fallecimiento de 
un niño, ocurrido en el barrio de Ve-
gnitas, el cüal permanece insepulto 
por haberse negado el Juez Munici-
pal á hacer la inscripción por no ha-
berse rectificado aun el error que ha 
sufrido al hacer figurar dicho barrio 
como perteneciente á Mayarí . 
Dicha autoridad dice también que 
ha acudido al Secretario de Justicia, 
pidiendo rectificación, y al de Sani-
dad para que disponga su enterra-
miento. 
E l anterior telegrama fué trasla-
dado inmediatamente al Secretario de 
Justicia. 
Suicidio frustrado 
En Artemisa t r a tó de suicidarse 
ayer la blanca Juana Moya, quien 
con tal objeto se prendió fuego á las 
ropas que vestía. 
Dicha señora re.cibió quemaduras 
graves. 
8BCEETASIA DE ESTADO 
E l Ministro de Méjico 
Ayer visitó al Secretario de Estado, 
el Ministro de Méjico, señor Godoy. 
Canciller 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Benjamín González 
Ohávez. del cargo de Canciller de Cu-
ba en Mérida y se ha nombrado en 
su lugar al señor Germán Peñaran-
da y Santa Cruz. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
. E l drag-ado de Sagua 
Por'decreto del señor Presideute de 
'la República se ha concedido un cré-
dito de '500,000 para continuar las 
obras del dragado d^ Sa^ua y des-
trucción de la barra que obstruye el 
canal de Marillancs, con cargo al ca-
pítulo de Sobrantes de la ley de 2o de 
Julio de 1910. 
Subvención 
So ha dispuesto que se satisfaga á 
' 'The Central Railroad Company" la 
cantidad de $28,600 á que asciende el 
primer plazo de la subvención del tra-
mo de l ínea construido de la Habana á. 
San José de las Lajas. 
Dicho pago se hará con cargo á la 
consignación que existe en el presu-
puesto vigente para <'E'mergencias.,' 
Billetes sobrantes 
En el sorteo de la Loter ía que se 
celebrará hoy, han quedado sobrantes 
en la Tesorería de la Renta 1,363 bi-
lletes. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Expediente de clausura 
A l Jefe del Negociado de Ordenes 
se ha trasladado el expediente de 
clausura dal establo de guaguas sito 
en el Cerro en la calle de Churruca. 
Malos olores 
A l señor Ingeniero Jefe del Alcau-
tarillado y Pavimentación se traslada 
escrito del señor Estanislao González 
•referente al mal olor que se mani-
fiesta en Luyanó desde Concha hasta 
el Crucero del "Havana Central" m-
terssando de esa Jefatura la más pron-
ta resolución. 
Matadero y Cementerio 
A solicitud del señor Eloy García 
Figuero-a se dirige escrito al señor 
te; 
C O M P O S I C I O N D O M E S T I C A 
Q U E C U R A R A P I D A M E N T E 
L A O B E S I D A D . 
No origina debilidad. No es necesario dieta, 
ni malestar en el estómago. No hay 
necesidad de ejercicio. 
E l exceso de gordura es a la par que ma-
lesta peligrosa, más ordinariamente las per-
sonas obesas prefieren seguir con esos incon-
venientes a castigarse a si mismos con los 
fastidiosos ejercicios comúnmentes prescritos 
ó exponer su salud tomando los llamados 
remedios patentados, para reducir y curar la 
gordura. 
Este sacrificio de si mismo y de su como-
didad, para alejar el exceso de gordura es 
absolutamente innecesario, pues como nos dice 
la famosa y bien conocida actriz, Lucila Big-
ger, existe una medicina casera la cual es su-
perior en todos los conceptos á cuantas cos-
tosas medicinas Vd. pueda comprar para curar 
el exceso de carne. ; Sea manifestado que esta 
simple mezcla curará la gordura de todo hom-
bre ó mujer, disminuyendo especialmente en 
esta última unas libras por semana, sin origi-
nar ninguna clasei de debilidad, ni ningún 
trastorno en el estómago sino que por el con-
trario es excelente remedio para el sistema 
humano pues destruye toda clase de 
granos. Pero lo que aun es mejor que todo 
es, el que no- haya que interrumpir el curso 
regular de las comidas y que se puedan tomar 
á cualquiera hora. La receta es como sigue: 
í̂  ônzá de Marmóla, onza de Extracto 
riúido de Cascara aromática y 3K' onzas de 
Agua de Menta. Cómprense los ingredientes 
en cualquiera droguería, mézclense juntos en 
casa y tómese una cucharadita después de 
cada comida y antes de acostarse. 
La Señorita Luella Bigger es conocida 
como un modelo práctico de belleza y cuanto 
ella recomiende se encontrará ser eminente* 
Siente satisfactorio. 
Sebretario de Gobernaeión suplicán-
dole gestione del Ayuntamiento de 
Santa Cruz del Sur sean realizadas las 
obras sanitarias para la reparación ó 
ronstrucción del Matadero y Ceiu ni-
terio de esa localidad. 
Regreso á su destino 
A l Director del Laboratorio Nacio-
nal, Sección de Oriente, 9.3 dice que 
ha sido dispuesto que el doctor César 
A. Cruz, Inspector Médico de la Je-
ta tu ra local de Sanidad de Santiago 
de Cuba, vuelva á hacera3 cargo de ¿ni 
puesto cesando en los servicios que 
prestaba en ese Laboratorio. 
Reparación de tuberia 
101 dvl'e loeal de Sanidad solicita del 
señor Ingeniero Jefe de la ciudad la 
reparación de la tubería de agua en 
la calle de AyunlHiniento al costado 
de la casa Cerro 630, inoderno, para 
evitar que l'oi men charcos en la vía 
pública. 
Abono de anuncios 
Se ordena al Director de la Escuela 
Reformatoria para varones, Guanajay, 
abone el importe de los anuncios pa-
ra la subasta de caldera y tanque. 
Nombramiento 
La señorita María Alonso ha sido 
nombrada Asistenta Especial del hos-
pital de Dementes. 
Visita á Mazonra 
El doctor Matías Duque, Director 
de Beneficencia acompañado del doc-
tor Armando de Córdcva hizo el día 
24 del corriente una visita al Hospi-
tal de Dementes, da la cual ha salido 
altamente convencido de la necesidad 
de verificar algunas mejoras en esa 
asilo, tanto más necesarias por la cla-
se de enfermos que en dicho Hospital 
se albergan. 
Nombramientos 
Se aprueba el nombramiento 1 de 
Juan Valdés como panadero del Hos-
pital de Yaguajay y el de Vicente 
González como sirviente del Hospital 
de Colón. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la al-
zada de los señores Fernández y Ca-
ncura, referente, á recibos de pago de 
arrendamiento de la planta baja de 
la casa G-aliano número 89. 
Con lugar 
Ha sido declarada con lugar la al-
zada establecida por los señores Fer-
nández y Canoura. respecto al arren-
damiento por seis años de la casa Ga-
liano número 89. 
MUNICIPIO 
Las carreteras municipales 
Ayer fué reconocida la ea rrel era 
de Regla á Luyanó por el Arquitecto 
.Municipal, para formular el presu-
puesto de reparación que se hace ne-
!cesario. 
Baños de mar 
, A informe del Ayuntamiento ha si-
1 do enviado un proyecto del Sr. Nava-
rro, solicitando una concesión por 
tiempo ilimitado para construir unos 
baños de mar al final del Malecón, 
i frente al Hospital de San (jázaro. 
E l señor Navawo cede gratuita-
mente al Ayunraiiiiento'cuatro poce-
tas de las que eoiistruya. dos para ca-
balleros y dos para señoras, á fin de 
que en ellas puedan bañarse los po-
bres durante toda la temporada, sin 
gasto alguno. 
La concesión la o torgará en defini-
tiva el Secretario' de Gobernación. 
No hubo sesión. 
A ver larde por falta de " q u o r u m " 
no se celebró la sesión Municipal. 
DE COMUNICACIONES 
Despachos ele Correspondencia pa-
ra los Estados Unidos. 
A partir del día 3 de Enero de 1912 
y hasta nuevo aviso los despachos de 
correspondencia para los Estados 
Unidos v Europa por los vapores de la 
^P . ^ O. S. S. Co.." quedarán esta-
blecidos de la manera siguiente: 
Por Tampa Key West & Havana L i -
ne.—Llegada al puerto de la Habana: 
martes y sábado, á las 7 a. m. Salida 
del puerto de la Habana: martes y sá-
bado, á las 12.30 p. m. 
Knights-Key & Havana Line.—Lle-
ga'da al puerto de la Habana: lunes, 
miércoles y viernes, á las 5.30 p. m. 
Salida del puerto de la Habana: lunes, 
miércoles y viernes, á las 10 a. m. 
(Estos vapores no hacen como ante-
riormente escala en Key-West). 
• Por ambas líneas se despachará co-
rrespondencia para todas las Ofiicinas 
de Correos de los Estados Unidos de 
América y Europa, cerrándose las va-
lijas en la estafeta de la Administra-
ción de Correos de la Habana, de la co-
rrespondencia certificada los martes y 
sábaldos á las 9 de la mañana, y de la 
ordinaria á las 10.30 a. m.. y los lu-
nes, miércoles y viernes, las certiiica-
das á las 6.45 a., m., y las ordinarias á 
las 8 de la mañana. 
P A R A C U R A R UN R E 6 F - R I A D O E N 
UN DIA, tome I.A N A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. Él boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajlta. 
c o I r í ' e x t í a n j e r o -
Las defensas turcas en el Egeo 
Milán 26. 
E l enviado especial de " L a Stam-
pa," de Turín, Arnaldo üipolla, ac.v 
ba de hacer una segunda exploración 
en el Alar Egeo para darse cuenta de 
los adelantos de las obras de defensa 
turcas en las islas y en las costas. Ha 
visto sucesivamente Gallipoli, los Dav--
danelos, las islas le Samotracia, Mi t i -
leue, Chio, Sanios, Nicaria, Rodas y 
lá ciudad de Smirna. Desde Atenas te-
legrafía el siguiente resultado de sus 
invesLigaciones: 
"Los turcos han procedido con una 
rapidez excepcional. Si el Gobierno 
italiano espera ocupar hoy Mitilene, 
Chio, Rodas, ó realizar cualquier otra 
operación de guerra capaz de ejercer 
una presión sobre el Gobierno otoma-
no, y si cree que puede realizarla cou 
éxito, valiéndose de una pequeña es-
cuadra ó de un pequeño cuerpo de 
desembarco, se engaña por completo." 
El corresponsal italiano evalúa la 
fuerza necesaria actualmente en 30 ó 
40 mil hombres por lo menos. 
Sólo en Gallipoli, los turcos han 
concentrado unos 30,000 hombres, si 
bien la cuarta parte de esos soldados 
carecen de armas. Todos carecen de 
uniformes. 
Las guarniciones de las islas han 
! sido reforzadas notablemente. Puede 
afirmarse que en Chio, Rodas y en 
varios otros puntos de la costa, como 
; Alazzata, cerca de Smirna, y Manna-
ris, frente á Rodas, las fuerzas tur-
i cas alcanzan en cada uno de esos si-
tios la cifra de 5 á 8.000 hombres, y si, 
como en Nicaria y Samotracia, ¡as 
guarniciones turcas son insuficientes, 
I no vacilan en reforzarlas con eontin-
I gentes cristianos. En Smirna hay 15 
mil hombres sobre1 las armas. Se han 
enviado baterías de montaña, á razón 
de dos por isla, 
| En los Dardanelos, por donde el co-
! rresponsal de " L a Stampa" ha pasíi-
I do el 14 del actual, ha observado que 
las cinco grandes unidades de la flota 
turca se hallan todavía allí apostadas, 
i Se les ha incorporado un buque- hos-
pital. l.as liatrías de Kilder-Rhar, que 
defienden el eunal Trente á los Darda-
nelos, tiene eafiones del tipo más mo-
derno de 150 milímetros. Arnaldo Ci-
polla se ha enterado, indirectamente, 
que al fondo del Cuerno de Oro SJ 
trabaja Heti\ámente para poner SU 
buenas condiciones dós acorazados del 
tipo antiguo. 
Entre las islas y las costas, los tur-
cos han establecido un sistema muy 
completo de telegralia óptica, que 
funciona sin interrupción y inantieiií 
l'a comunicación entre las diferent^á 
guarniciones. 
El corresponsal ha lieciho otro des-
cubriiniento. En la rnta da RrhodílS, 
cerca tic la isla de Cos. no lejos de Ho-
drum, en el golfo de Cos, ha visto 
tres gran.les barcos turcos, éstos del 
tipo tniáfi antiguo, y cuya marcha es 
muy lenta. 
Se hallan allí, refugiados en una pe-
queña ensenada. No tienen ni earb<Su 
ni municiones. 
También ha visto que un viájo cru-
cero se enouentna siempre en el golfo 
de Smirna. bajo la protección de la 
bater ía que barre la entrada de la 
rada. 
Tales son las fdtiraas observaciones 
hechas por un italiano hace pocos días 
acerca del estado de defensa del mar 
Egeo y de sus islas. 
Los italianos en Trípoli 
Ivivmn 26 
Hasta el presente, los italianos han 
distribuido 260,000 kilos dé trigo á 
los árabes y 67,000 á los israelitas. 
Seis grandes calderas para la coci-
na y la distribución de arroz han si-
do instaladas, y se ha procedido á !a 
confección de 2,000 albornoces, de los 
cuales 500 han sido ya distribuidos. 
j Los servicios sanitarios é higiéni-
I eos en la ciudad se han organizado de 
acuerdo las autoridades militares y 
un inspector del servicio sanitario del 
I ministerio del Interior, con el concur-
so de médicos militares y los civiles 
de la localidad. 
Un laboratorio bacteriológico y quí-
! mico ha sido instalado. 
' Los servicios de alumbrado, arreglo 
;de las calles y transporte de cadáve-
res se están organizando. Se ha insti-
tuido un Tribunal civi l . El servicio 
notarial y el registro civil han sido 
restablecidos. 
La acequia para la conducción del 
agua de Bumeliana, deteriorada se-
riamente por las úl t imas inundacio-
nes, va á ser reparada. 
Curanderas chinas. — Manifestacio-
nes y escá,ndalo. 
Lisboa 28. 
Los periódicos de esta capital se 
ocupan del escandaloso éxito alcan-
zado por dos curanderas chinas que, 
con ingenio insuperable, han logrado 
sugestionaT á muchos vecinos, perte-
|necientes principalmente á las clases 
| m á s humildes de aquella ciudad, que 
i han rodeado á las embaucadoras de 
'una aureola de inspiración semidivi-
na en la curación de las enfermedades 
de los ojos. 
Estas, al parecer apócrifas doctoras 
en Oftalmología, han hecho creer á 
sus clientes que los males de la vista 
son producidos por una innumerable 
legión de diminutos gusanillos, que 
elías sacan con facilida'd suma, devol-
viendo la vista á todos los que pade-
cen del dolor de no ve.', aunque lleven 
muchos años en esa triste situación. 
" O Seculo" dice á este propósi to : 
"-Es preciso verlo para creerlo. Mi -
llares y millares de personas se aprie-
P A K A QUE Uí íA M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia ele Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa més dulce, piérdeos mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bif*n 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la r&iz del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitaa blancas qne aparecen á la snperficig 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del «'abello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya compos ic ión química destruye los 
parfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura 1» comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños . M ete. y $1 MI moaeto 
amerjeana. 
" L a Rewnión," de Josv; Sarrá é H i -
jos. Manuel Jobneo*. Obispo 53 y 5B, Aerea-
tea «srpeciaiea. 
E n l a e M t e r m c d a c I y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los a m i b o s , y 
e n ©1 s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a e e r r e z a . Vins ruaa c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
S A I N T - R A P H A É L 
V m o fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l . s quinas. Conservado por el método de 
M. Paateur. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda ála > personas de e d a d , á l a s m u j e r e s , jóvenes y á los n iños . 
M i l i IMPORTANTE - E l único VIH0 auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho dellmarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se bzce mención en el formulsuio del 
Profesor BOUCHARDA T es el de BU" CLEMENT yC'% de Vulence 
(Brome, íranom). ~ Cada Botella l ievaia marca dé la Unión úe 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas íalsiñcsiciones. 
E s p e j u e l o s m o d e r a o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
i?OBMA MODERNA 
Personas hay que abajidonan la vista de ta l modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera., de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50; pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES, Obispo numero 54, antiguo,, ó 52 moderno, entro 
Habana y Compostela, casi esquina á Compórtela. 
D. 
lan y so at ropcllan dispiitátidoso los 
primeros puestos para obtener uiia 
consulta fii Ton-ciro do Paco ó en la 
plazoleta de las Cortos, que revisten 
3] aspecto tic uno de aquellos días de 
la proclamación de la República. A.ver 
era tal la Je^ión de enfermos, que sen-
timos la evocación de las grandes pe-
re gri n a d ó n o s . " 
Pareoe ser que—según las famosas 
chinas -los "bichos" que pro4iieon 
la (•••güera viven alojados en la órbita 
de los ojos, debajo de l<*s párpados. 
EstÓS ' 'vermes" rabian y se enfnre-
cen; pero la sabiduría de las hijas de 
ConfÜcio lo^ra apaciguarlos, y extra-
yéndolos con cuidado y sigiló, queda 
el paciente libre de tan molestos huévS-
pedes y reeobra la vista, aún en los 
casos más graves. 
A las once d* la mañana del día 2;} 
del corriente, más de 500 personas es-
peraban en plena calle el momento d̂ c 
subir á la consulta que en Lisboa han 
establecido las curandeias chinas. 
Dos médicos portugueses subieron 
con los tres primeros enfermos, con 
objeto de presenciar las operaciones, 
pudiendo observar que éstas eran rea-
lizadas admirablemente, especialmen-
te el masaje preparalouio á que eran 
sometidos los párpados de los pacien-
tes. 
Terminada la experiencia, los mé-
dicos examinaron con lenles las lar-
vas extra ídas por las chinas y llevá-
ronselas en frascos para reconocerlas 
nuevamente con el microscopio. 
Mientras esto ocurría arriba, en la 
calle se redoblaba la inquietud de la 
muchedumbre, que esperaba el turno 
de consulta, produciéndose ligeros de-
sórdenes, de los cuales resultó un po-
licía con un mordisco en una mano, 
que le fué propinado por uno de los 
impacientes enfermos. 
Como se transmitieron las órdenes 
prohibiemb) á las chinas el ejercicio 
de su profesión, la multi tud se inquie-
tó, marchando en manifestación á v i -
sitar al Ministro del Interior; pero 
como el Ministro no pudiera recibir 
á una comisión de manifestantes, és-
tos se dirigieron al domicilio del Pre-
sidente de la República, en donde el 
hijo y secretario particular de éste, 
señor Roque Arriaga, expuso á los 
protestantes la imposibilidad de de-
rogar una ley que impedía á los ex-
tranjeros el ejercicio de la Medicina, 
sin cumplir antes ciertos requisitos 
legales. 
La manifestación fué entonces al 
Parlamento, en donde se encontraba 
ya una numerosa comisión qne había, 
expuesto su deseo y su protesta. 
Desde el Parlamento los manifes-
tantes marcharon al domicilio de las 
chinas, disolviéndose, después de dar 
algunos vivas. 
A las cinco de la tarde y á las nue-
ve de la noche se organizaron nuevas 
manifestaciones, que recorrieron al-
gunas calles. 
Entre los manifestantes se veían al-
gunos médicos. 
Estos hechos han apasionado ex-
traordinariamente al vecindario lis-
bonense. 
Un periodista ha interviuvado so-
bre la existencia de esos vermes" 
en los ojos á un médico muy conoci-
do, el cual, en síntesis, le ha manifes-
tado que ' ' es tá convencido de que se 
tirata de ana prestidigitación maravi-
llosa, muy explicable, por ser las ra-
zas orientales expertísimas en 
clase de manipulaciones." Añade el 
citado doctor que tal vez esos gusani-
llos no sean otra cosa que las granu-
laciones de la conjuntivitis granulosa, 
que píieden parecer movibles merced 
á cualquier excitación. 
Estas curanderas son 
que -sMIVlenm l l M e l v ^ J S u 
pero aüí no piKÜr.roi, 0jer ^ÜM 
dnstria porqi | Coh,.^ ^ Su ^ 
celoso de su do.bcr y (; ^ ^ 
del mismo, tuvo hi(.n 0 , , - ^ % ^ 
su ciencia í\ oirá paiq,» (,] % J 
de la primera eonsnli-, £ 
La guerra turco-italiana.^u 
po turco. el 
l'arís 
•'Le Temps-1 p u l . l j ^ < 
earla de su corresponsal P J •^'a 
^'>rg. que se brJla en ,1 
PolitanV 
/.or . nan el n ^ 
tuerzas turcas cu Tripolita • ^ 
ella se dan ingresantes noiS?' Í 
que los ilalianos se ludían ' ^ 
nienle sitiados m Trípoli y al' 
sar de la superioridad d e ' í o s ^ i f ^ 
en hombres y m arnumentos i ^ 
tnación de éstos eN también ' V * 8l-
Kboms. Los indígenos de Alisr t 6,1 
noeidos por sus hábitos Z 
han venido en masa á los ah- T ? ^ 
^ la <'ÍH^'i. Los árabes hash 
que hicieron reembarcar á C • • 
nos en Kboms. 
, U ri('Ho ^ T'*1- tras mesyaiA,. 
le guerra, no han avanzado de i . . 1 
siciones (pie ocuparon al día s 
te del desemba.i-co S 
^laspo. 
Anade e.j corresponsal que W t 
os . numéricamente inferiores 
('1I"M'"Í'ÍIII con el adversario or»!- 1 
m,a confian/a que ningún desen 1? * 
l ^ ' l - '!"l>ili!a-- v A un desd n t ? 
- I " la vida. Ln las filas turcas v ?^ 
bes rema el urden, la disciplinal 
'•¡'nlianza. Paciente, dispuesto á todi 
el soldado hirco se amolda á ^ d ' 
'liciones del vivir más mísero y U 
el servicio que se le ordena con eril 
siasmo. Kan-osas jornadas para D 
ner mi comunicación á los d i f e r j i 
pnesios. marchas tremendas á t ía2¡ 
de arenales ó bajo la Ihvia para 
acompañar los convoyes, acepta todo 
sin quejarse, convencido de qne. si su-
fre, lo hace por el Imperio y por 6[¿ 
lam. ' ' ' 
Al P' ineipio. jas tropas turras dor-
mían al ra.so: ahora, los jefes los lian 
proporcionado tiendas árabes. En 
cuanto á la alimentación, ésta es.fÉí 
gal. y el soldado se contenta con ella, 
Kn cuanto á los árabes, su entusias-
mo del primer día no ha disDiinuuio. 
A pesar de las bajas cansadas por las 
balas iíalianas, (dios quisieran, cada 
vez mas numerosos, que se les enviase 
á las cercanías de Trípoli. 
Hay una aran reserva de fuerzas, 
cuyo jefe. Xeehat Rey. sabe servirse 
de ellas con orden é inteligencia. 
Un rasgo del Rey de Italia. 
Roma 2-8. 
A! visitar el Key el Hospital Mili-
tar de Palermo, se detuvo á la cabece-
ra -del soldado Salvador Corrías, ná-
lural d pie en el combate del 
26 de Octubre en Sciara-Sciat cayo,.; 
gravemen lo. El Rey pidió al 
soldado noticias de la batall% ',s#r; 
condiciones personales y las de su fa-
lei pueblo en que na-
ciera. Por último, le dijo si deseaba, 
alguna cosa. Kl soldado, conmovido 
hasta dm-ramar lágrimas, contestó: 
"No leue-o más (pie un deseo: creo 
(pie moriré de las heridas: pero antes 
de morir quisiera abrazar á mi pobre 
madre y á mi pobre padre." El Rey 
prometió que ese deseo sería inmedia-
tamente sátisfeeho. 
En efecto, el jefe de los CsxMí§ 
ros de Sassari ha remitido á los pa-
dres del soldado Corrías nna afectuW'-
sa carta del general Bmsati, ayudan-
te del Rey. acompañada de 300 fraíl-
eos, para (pie jos viejos pue lan trasla-
darse á Palermo para ver al hijo. 
N I D E L O S I ^ T E S T l P á O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de ios INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 % . El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
énfermedades. visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Klixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elíxir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enfermos aue no noriíau 
digerir y que suí'rían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastra íg ia , dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimianío, enteritis, enteritis 
muco-memúranosa, diarreas de ios niños en todas sus 
edades, que hún usado antes otros medicamentos sin ningú*) 
resultado, y hún conseguido radical curación cou nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se reinita folleto pop correo á quiBn lo pida 
B« TenU: Serrano. 30. Madrid // principales farmacias del mundo 
J . KAFKCAS. Obrapía 19. úiuco represo tlU S1 tí) i 10 4e Sala" de' Carlos, l'íltjcir, digestivo, D ina moreno, tónico, rooonslUuyento. y 
vloso, P u l m o í o s f o l contra la toa y tríales d ol pecho. Reumatol contra ^J^nr¡ Hifim 
ta, 
na. 
Rurgantlna contra el ex trcñ imiento . 
Pidan catá-losos. 
D epós i tos genrerales: SarrA, Johrfu'nn \ 
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P E S DE LA NATURALEZA 
i ]as nitimns iiiundaeiones, ca-
I fes explosiones, terremotos, epi-
H •.. y ii ' írnorra italo-turca, se 
^ e iificer ¡a siguiente pregunta: ¿A 
P1"--', itcrírnrrr d record do la des-
^"'-"iún. al hombro ó á, la naturaleza? 
rlllLnía oxíraña, es verdad; á la cual 
' i Miio'if1 oonif.starse eon.sultando es-
r-tu'a-. íN^H-r.-imt-níf. pifemos re-
:A i0s torromol(\<. r|UO han sido las 
^ (Ir-svasladoras y t-rrihles plagas de 
Naturaleza. 
Ta orupdmi leí Vc-ahm, en el año 
rodespu^ d.' J, <'.. <mtmTÓ vivos cer-
^ 30.000 hombres. La mayor parte 
]0S habitantes 'de las poblaciones do 
•^ipeya, Ilerculano y Stabia lograron 
Bpar- . . , . 
wk terremoto de Ritihynía (Asia Me-
• \ pn 358, sólo causó la vida de los 
aiitanl^ do la ciudad imperial de X i -
fedia; pero los daños materiales 
le 
iieron consi'derables, pues el fuego te-Kestre se propagó á 150 ciudades y 
Lblos. En 520. un terremoto suprl-
ió cerca de 150,000 vidas humanas 
^alahria. En 1613, las sacudidas que 
iíin'pañaron á la en^.pción del Vesu-
p hicieron .perecer 20,000 almas, ,y la 
(Ip lTíll. 25,000. En 1667. un terremo-
[í0 pn el Cáucaso, hizo 80.000 víctimas, 
í i rran eruP<,^n Etna, en 1669, 
K¿ó la muerte A 25,000 personas y 
Ktruyó doce ayuntamientos, entre 
líos la región de Oatania. En 1703, 
La convulsión sísmica cortó la vida á 
]50,nOO japoneses. 
1755. al mismo tiempo que se 
jbría ^ lecho del Tajo, un terremoto 
lizo desaparecer algunas poblaciones 
1 Marruecos, compuestas de 150,000 
almas. 
Después, en 1783, el segundo terre-
lioto de Calabria hizo 100,000 víctimas. 
Desde entonces, se citen los terremotos 
del Ecuador, en 1797, 40.000 víct imas; 
el de Caracas, en 1812, 12.000 mniertos; 
el de Aleppo, en 1822, 20,000; el de 
Calabria, en 1856, 10.000; el de Are-
quipa y otras ciu/dades hermanas, en 
^ 8 . 25.000; el de Java y las islas de 
Soirda (erupción del Krakatos, en 
A^ato de 1883, 40,000-, en el Japón, 
p m 1891 y etro en 1898, 40,000 en 
•junW: el de la ]\rartinie,a. en 1902. 30 
mil; el del Turquestán, en el mismo 
año. 10.000. etc.; hasta las recientes 
ffiíastrofes de San Francisco, en 1905, 
pe solo hizo 1,000 víctimas, y el de 
ijCessina y Resrgio, Calabria, en Di-
ciembre de 1908. que bate el record con 
d terrible número de 200.000 muer-
tos. 
Veamos ahora las inundaciones. La 
mayor ha sido, según la Biblia, el Di-
luvio Universal, puesto .que fué el des-
iento total, de todas las agiíiis 
míe cubrieron la superficie de la tierra. 
Después, la más cercana fué la que des-
Iruyó Lisboa 'á causa de una sacudida 
sísmica el primero de Noviembre de 
17;35; cerca de 20,000 casas se ihundie-
ron y 50,000 habitantes perecieron aho-
gados ó desaparecieron' entre los es-
combros ; las pérdidas materiales se ele-
varon -á miles de millones. 
En India, en 1819, el suelo se quebró, 
desapareciendo la población de Sina-
né, y en algunos minutos, el lecho del 
río Indus se hizo considerablemente 
más profundo. 
En Ohina, en Japón, en las regiones 
tropicales, las altes mareas y los ciclo-
nes fueron partienlarmente devasta-
dores. En la terrible subida de la ma-
rea, que. desoló e! gobierno de Bengala, 
en 1S37, hubo 175,000 ahogados. 
En Noviembre de 1876, en la desem-
bocadura del Brahucapoutre, una 
enorme tromba causó la muerte á 150 
mil personas; y la última alta marea 
que se 'produjo en el Japón, en 1896, 
hizo 27,000 víctimas. 
Las tempestades, graniz/), incendio;;, 
explosiones, etc., son comparativamen-
te poco considerables. Una de las ava-
lanchas mós terribles, la del torrente de 
barro de Saint-Gervais (Saboya), en 
1892, costó la vida á 200 personas, y el 
deshielo de los ventisqueros de Altera 
(Suiza), en 1895, sólo mató algunos re-
baños y unos pocos pastores. El 2 de 
Rcpitiembre de 1806, el hundimiento 
del Rossberg, aplastando cuatro pue-
blos y 1,800 habitantes, ha sido uno de 
los hundimiento.s conocidos más espan-
tosos. El del Plassen'berg, destruyó la 
villa de Untertbal, haciendo 110 vícti-
mas. 
Los ciclones, naufragios, incendios, 
catástrofes y trombas de todas clases 
han causado relativamente pocas víc-
timas en proporción á las erupciones de 
las volcanes y los terremotos. 
Entre los ciclones deben recordarse 
los de París , en 26 do Julio v 10 de 
Septiembre de 1896; el del Havre, el 
primero de Septiembre del mismo año, 
y el de Asniéres, 1897. 
Se cuenta que mueren á cansa de los 
rayos 10.000 personas .por siglo en 
Francia. 
Aihora, veamos las víctimas causadas 
por el hombre, sea pór sus salvajadas ó 
por su exceso do civilización. Anuí, las. 
cifras son también aterradoras. Se ten-
drá una idea de las vidas humanas 
que costaban las guerras en la anti-
güedad, sabiendo .que en la destrucción 
de Jerusalén (70 años antes de Jesu-
cristo) causó la muerto á 1.100.000 
hombres. Las invasiones do los tiempos 
remotos cansaban pérdidas formidable.--. 
Por ejemplo, la expedición de Jerjes 
(485 años antes de la Era Cristiana) 
salió con cuatro millones de hombre-, 
'de mujeres y niños y entró en Persia, 
sólo con algunos centenares de miles de 
supervivientes. A l principio de nuestra 
ora. en la batalla de Cbálons (451 años 
después de Jesucristo), Atila perdió 
200,000 de sus guerreros hunos. 
En 1402 el conquistador t á r t a ro Ta-
merlan, á la cabeza do 200,000 mongo-
les, se encontró en Anovra con Baya-
cet I . qrc mandaba 500.000 turcos, y 
la vicíoria o no obtuvo sobre este último 
le costó 450,000 hombres. 
No se puede evaluar el número ce 
hombres de tedas las naciones, que, sea 
en los combates, ó causa de las fiebres ó 
fatigas, encontraron la muerte en la 
época de las cruzadas; pero, searún al-
gunos historiadores, se eleva á fien-
nos millones. Algunas cifras d a r r i 
idea de lo c(ue son las guerras y las pér-
didas 'que ocasionan. 
En 1453, durante el sitio de C'ons-
tantinopla, murieron 60,000 comba-
tientes; 100,000 en Rodas, en 1522; 40 
mil en Viena, en el año 1683; 160,000 
en Sebastopol, 1855-56; 700,000 en 
Richomud, en 1864-65; 45.000 en París , 
en 1871, y 77,000 en Port-Arthur, en 
1904. 
Bastará indicar algunas pérdidas 
más para completar tan triste lista de 
la destrucción del hombre por el hom-
bro. 
En Moscou (1812), de 245,000 com-
batientes, 74.000 quedaron en el cam-
po de batalla; en Leipzig (1815), de 
471.000 combatientes, murieron sólo en 
una batalla 107,000; en Waterloo, 51 
mil de 194,000; en la guerra franco-
alemana de 1870 murieron 136,000 
franceses y 33,300 alemanes; en G-uet-
tysbourg, durante la guerra de sece-
sión, en América (1864-66). murieron 
60.000 hombres, y el mismo número en 
Mukden (1904-05), durante la guerra 
ruso-japonesa. 
Las estadísticas afirman que los pi-
llajes, incendios, hambre y enfermeda-
des, cansadas por la sed de conquistas 
de Napoleón I , camarón la muerte de 
mis de 10.000.000 de hombres. 
Después de las guerras, dos tormen-
tos, fusilamientos, ejecuciones, etc. 
Toda la historia de la humanidad está 
llena de ejemplos. Torturas sacrificios 
hu manos, mutilamientos de esclavos v 
de prisioneros; desde las persecuciones 
á los primeros cristianos, los suplicios 
de la Edad Media, la noche de San 
Bartolomé, las insurrecciones, las revo-
luciones, los horrores del 93. las atro-
cidades cometidas en China contra los 
extranjeras, ¿qué sé yo de ello? Son 
tantas, tantas, en el pasado, en el pre-
sente, que parecen marcar en la frente 
de la humanidad signos sangrientos é 
imborrables. 
Ahora, los boudjos. los bauguis, los 
nguerés, ¡los nirms-niams, los mont-
bouttous, los caribes, los caníbales, los 
maorís, etc.. matan á sus semejantes 
para devorarlos. Pero no es la voraci-
dad de los pueblos salvajes la nue hace 
más víctima^.. La civilización tiene en 
su activo crímenes más espantosos con 
sus colisiones de trenes, descarrilamien-
tos, aecidentes de fábricas, de minas, 
de polvorines, de torpederos, de aute-
móviles. etc.. sus explosiones, incendios, 
asfixias y todos los desastres oue causa. 
Todo el mundo rA^ordaWi las explo-
I sienes de scrisú de Courriéres y Sáint-
j Etienne, los incesantes accidentes de 
¡ aeroplanos, las espantosas catástrofes 
del 'lena. Mikasa v TÁherfc otros tan-
I tes. Pero los sacrificios humanos oxi-
j gidos por el 'progreso de la vida social, 
i no se cuentan. Hablando do las calami-
dades imputables á la naturaleza, no ho 
! hablado de las epidemias ni del hsm-
1 bre. porque e-tán compensadas por los 
asesinatos ó los fusilamientos en los 
i motines y en las guerras civile-. No he 
I hablado temnoco de alarunas plagas de 
j insectos, la langosta, por ejemplo, que 
' devasta reo-iones enteras, porque me 
¡han parecido contrabalancea las por el 
I furor destmetivo de los; pillos, ván-
I dalos, bandidos y anarquistas. 
! No lia y medios, parapone^ un limito 
á este artículo de hacer un paralelo de 
'todos los cataclismos y carnicerías; pe-
ro nos parece, que entre el hombre y la 
naturaleza no es ésta la iriás devasta-
dora. 
S u d - A m e r i c a n a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
JRio Janeiro, Novionhre, 
Río de Janeiro, la capital federal del 
Brasil tan conocida por su renombrada 
bahía, es una fpoblación de 800,000 ha-
bitantes (pie. siendo ya hoy buena, será 
dentro de algunos años bermosa. pues 
los administradbres de la cosa pública, 
impuestos de lo que son y significan las 
calles espaciosas para la vida de las po-
blaciones, empezaron en 1903 un plan 
d<e reforma y ensanche de sus vías que 
estón llevando paulatinamente ¡á cabo. 
Casa que Se reforma ó reedifica tiene, 
necesariamente, que i r .á la alineación 
1 proyectada, con lo que son ya. ó están 
j en vísperas de serlo, calles anchas y 
bien alineadas, las qué antes eran es-
j trechas v tortuosas callejuelas ; y como 
aun calles relativamente anchas estlán 
sufriendo esta transformación, no -bay 
que decir cuanto va ganándose en as-
pecto, (Comodidad é higiene. 
La topografía del terreno ocupado 
por esta ciudald, y en vi r tud de la cual 
j ha tenido que extenderse aprovechando 
las gargantas ó valles de la serie de 
i montañas y montículos que están den-
I tro de su recinto, la da una caracterís-
I tica especial, y hace qué la comimica-
ción entre algunas de sus calles no sea 
i nada fácil, por estar cortadas ó flan-
queadas por alturas que obligan, para 
poder pasar de unas & otras, á recorrer 
una de sus largas arterias en sentido 
descendente hasta el llamado centro, 
que no es centro sino esmiina, para to-
mar otra y recorrerla también parcial 
j ó totalmente, con la pérdida de tiempo 
I consiguiente. Para subsanar en parte 
I esto, facilitando el movimiento y ber-
I moseando y saneando la ciudad, se ha 
¡ presentado últ imamente un proyecto 
de constrreción de seis avenidas y cua-
| tro grandes calles que. cortando unos 
¡ cerros y atravesando otros con túneles, 
! unan entre sí los distintos barrios y fa-
j ciliten la comunicación entre ellos y el 
centro. 
. Esa topografía nue impide que Pío 
de trazado re- K O Janeiro sea una ciub. i ^v. ^ . ^ . ^
guiar, es causa también de que el calor 
i se sienta tan fuertemente, que á veces 
i semeja un horno-, pues toda esa mura-
lla montañosa que rodea la ciudad, y 
' los montes y cerros dentro de la últi-
ma, hacen que el calor solar se recon-
centre, al propio tiempo que impiden la 
j circulación de los vientos que refresfca-
¡ r í a n l a 
¡ lo los v 
! oue oti 
P1 
ÍTÍOS. que c o n 
do de m e j o r í 
• er ían ó so n 
idose con elle 
. S u r e s t e los que a l g ú n 
d e j a n s e n t i r mit isran-
alor de l verano . D e b i d o 
o d a v í a en R í o . que os-
ado, a lgunos en cierto i 
ciosos en 'determinados 
la r e a l i z a c i ó n del pro-
ís m e n c i o n a d o desapa-
l o d i f i c a r í a n ; contrib^,-
on alto e r a d o á a f i r -
mar la salubridad pública. 
La Avenida Central, que aunque no 
es central es el «entro del movimiento, 
es una hermosa avenida de 1,800 me-
tros de longitud con una anchura de 33 
metros, empezada en 1904 y termina-
da en el espacio de pocos meses, con 
buenos edificios entre los cuales están 
los de los periódicos Jornal de G&m-
mcrcio, Jornal de Brasil y O Pais, el 
costoso Teatro Municipal, Escuela dê  
Bellas Artes, Tribunal Supremo, Aso-
ciación de Empleados en el Comercio, 
los Clubs de Ingeniería Naval y M i l i -
tar y el llamado Palacio de Monroe, re-
producción del que construyó Brasil en 
la Exposición de Saint 'Louis. 
La Avenida de Beira Mar, el male-
cón de aquí, que se extiende bortetean-
do la bahía, es sencillamente espléndi-
do y de ella se muestran, con mucha 
razón, orgullosos los brasileños. Esrá 
perfectamente asfaltado y con jardines 
en toda su longitud actual de nrals de 
seis kilómetros, que se aumenterá has-
ta algo más de siete cuando este con-
cluida, corriendo desde la punta del 
antiguo Arsenal hasta Praia Vermelha, 
que os el extremo Este donde se celebró 
la Exposición Nacional de 1908 y don-
de ahora está el Ministerio de Agricul-
tura. 
Para poder formarse idea de lo qué 
son y de la extensión que ocupan bahía 
y población, bay que hacer la ascen-
sión al pico llamado "Corcovado," es-
pecie de vigilante centinela de 600 me-
tros de altura que domina la ciudad y 
desde cuya cima se contempla un pano-
roma de incomparable grandeza. La 
ascensión se hace en tren eTéctrico de 
cremallera, que si bien no llega á la 
misma cumbre lo deja á uno bastante 
cerca de ella para alcanzarla con faci-
lidad, paso á paso y sin fatiga, por un 
bien arreglado camino. 
Río tiene fama de ser una de las ciu-
dades mejor alumbradas del mundo y, 
efectivamente, hay verdadera profu-
sión de mecheros de gas y arcos voltai-
cos por todas sus calles y paseos, hasta 
en los sitios mis aislaidos y elevados; si 
bien el monoipolio de que disfruta la 
" L i g t h & Power," compañía inglesa, 
que ha sabido hacerse poderosa, hace 
que la intensidad lumínica no corres-
ponda con el número de luces. 
Aquí, como en todas las repúblicas 
americanas, es la 'cuestión política la 
más batallona: civilistas y militaristas 
luchan por la supremacia y el poder. 
ahora, con la elevación 4 la Presi-
dencia del Mariscal Hermes de Ponse-
ca, disfrutan los militaristas, y los cua-
les, para imponer y mantener su domi-
nio, están haciendo de las suyas. 
Véase lo hecho con el Consejo Muni-
cipal ó Ayuntamiento de la capital fe-
deral. En los últimos tiempos del go-
bierno de Nilo Peeanha, en que domi-
naba el partido civilista, se verificaron 
las elecciones de intendentes, ó conceja-
les, en lavs que resultó electa una mayo-
ría perteneciente al partido entonces 
dominante; pero como al ser elegido 
Presidente el Mariscal Hermes de Fon-
seca, el Prefecto, ó Alcalde, nombrado 
por este nuevo gobierno encontraría d i -
ficultades por las diferencias de crite-
rio político con la mayoría de lo.s in-
tendentes, pertenecientes al partido 
contrario, el gobierno buscó un pretex-
to para anular las elecciones aun bas-
tante recientes y procedió á otras nue-
vas. Los intendentes, sin darse por en-
terados, trataron de continuar sus se-
siones, más el gobierno tomó militar-
mente el edificio del Consejo impidién-
doselo, y aquellos, ante esta imposición 
die la fuerza, acudieron al Tribunal Su-
premo que les dió la razón. Mas el go-
bierno declaró nula la resolución del 
Supremo, al que negó competencia pa-
ra intervenir en cuestiones de orden 
político; como la calificó, y dió posesión 
á los nuevos intendentes; y aunque 
nuevamente, en este mes, el Supremo 
ha fallado ratificando su sentencia an-
terior, como ya el gobierno lo había 
anulado en la forma dicha, ha quedado 
nula, como quedó la otra, la nueva sen-
tencia. 
Río, como dijimos al principio, es 
una buena é higiénica población en la 
que, por cualquier parte que uno se 
dirija, encuentra bellezas naturales que 
admirar; pero tiene un gran inconve-
niente: que es horriblemente cara y 
tiende á serlo aún más. Tan es así. que 
los periódicos se han visto obligados X 
emprender una .campaña sobre el par-
ticular, si bien na dar'á resultado algu-
no, pues la causa primordial de esta 
carestía está en el régimen altamente 
proteccionista, que en algunas cosas 
llega á ser hasta prohibitivo. De esto re-
sulta que los agricultores y fabricantes 
de todas clases, no se preocupan de me-
jorar sus productos, sino que los obtie-
nen en las mismas condiciones que 
cuando comenzaron su cultivo ó fabri-
cación, confiando en sn obligatoria sa-
lida merced á esa tremenda protección 
y pidiendo al gobierno cuando se ven 
apurados por una ú otra causa la valo-
rización de los productos, como hicieron 
v obtuvieron con el café y quieren ha-
cer ahora con el azúcar. 
•Claro es, que hay gente sana é inte-
ligente que está contra este estado de 
cosas, pues reconocen que solo traen el 
estamcamiento y atraso de los cultiivos 
y las industrias, con un encarecimiento 
ilógico de la vida; pero la masa general 
'de productores marcha muy 'á gusto y 
quiere que eso continúe, sin preocupar-
le lo más mínimo por sus funestas con-
secuencia? para el porvenir de la na-
ción. 
La nota fuerte del mes, la da la 
anormalidad - en que se encuentra el 
Estado de Pernambuco, que puede de-
cirse está en plena revolución, á causa 
de la elección de Gobernador (Presi-
dente del Estado autónomo). Los dos 
candidatos á ese elevado cargo, el ge-
neral Dantas Barrete y el senador Ro-
sas y Silva, opinan haber obtenido el 
t r iunfo; pero tan prodigadas fueron 
las coacciones y ar t imañas electorales, 
que es imposible conocer el verdadero 
resultado y han ocasionado, en cambio, 
un completo estado revolucionario en 
Recife. capital de Pernambuco, en cu-
yas calles ha habido grandes encuen-
tros entre él pueblo y la policía, que 
está oreranizada militarmente y arma-
cla de Mauser, con numerosos muertos 
y heridos y la paralización de toda v i -
da activa. Llegaron las cosas á un ex-
tremo tal, que el Gobernador • se vió 
obligado á pedir la intervención del 
Gobierno Federal; y al salir el Ejér-
E m p r e s a s M e r c i i í i l e s 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
"Centro Gallego 
C U P O N N U M E R O 1 2 
Venciendo el primero de Enero de 1912 
m Cupón número 12 de los Bonos Hipóte-
Idearios de la Sociedad "Centro Gallego," gra-
ptantizados con la propiedad "Teatro Naclo-
i. nal," se avisa á los señores Bonlstas por 
-este medio, que dichos cupones son paga-
Seros en la Oficina Principal del Banco Na-
• cional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á 
| f í). m. 
> Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York, previa solicitud al 
PSanco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos Lechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C S648 
L a s a l q u i i a m e s e n n u e s t r a 
b ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n t o d o s 
^ a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
f a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
Se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
ra n ú m . 1 . 
( B A I Í Q Ü E R 0 3 ) 
3392 7I-N-1 
D E L O S P U E R T O S D E C U B A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Estatutos de esta Compañía, se 
avisa por el presente á todos los te-
nedores de acciones de la Compañía 
de los Puertos de Cuba que el lunes 
15 de Enero de 1912, a lag dos de la 
tarde, se celebrará junta general or-
dinaria de accionistas en las oficinas 
de la Compañía, sita en esta ciudad, 
calle de Habana número S8, al obje-
to de elegir los miembros que hab rán 
de formar el Consejo de Directores 
para el año entrante, así como para 
tratar de todos los demás asuntos 
que de acuerdo con dichos estatutos 
deben someterse á la consideración 
de la Junta. 
Asimismo se avisa que. de acuer-
do con lo dispuesto en los estatutos 
de la Compañía, para poder tomar 
parte en dicha Junta los tenedores 
ríe acciones deberán depositar las 
mismas en la Secretaría General de 
la Compañía, con diez días de antici-
pación á la fecha en que se celebrará 
la Junta. 




GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
EX LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY. 
MARTI. CUATRO CAMINOS, CON MON-
TES PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CL.ASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CIOS MUY MODICOS. CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS, ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 




Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos mode rnoa y las a l q u i l a m o e 
para g u a r d a r valores de todas 
ciases, b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a ds 
loa interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
ios de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
Á G U 1 A R N . 108 
M , G E L A T S y C O M P 
KAiHilJklííOS 
C 2541 156-14 Ág. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
DE S A N T A T E R E S A 
Convocatoria 
Según prescribe el art ículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 191,2, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el DIARIO DE L A MA 
RIÑA de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central "Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario. 
ERXESTO LEDON. 
C 3708 30 8-D 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33 .000 ,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
61. A 8 U Í Ü Í S T R E E T - H A V A M . CUBA 
Se pone en conocimiento de los interesados que, desde el d ía primero de 
Enero próximo, se p a g a r á por el Banco Nacional de Cuba, en horas y días 
hábiles, el cupón número 2 de los Bonos de esta Empresa, que vence en la 
fecha que se menciona. 
Habana, Diciembre 27 de 1911 
W. M . TALBOTT 
Presidente 
C 3871 6-29 
« I K O S B E i . K T S A 
' 1 l i l i 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente cstafcl»cida »n 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales da los Estados Unido*, i 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Y C 
i a 
Kacen pagos por el cable, giran letraa á 
corta y larga vista jr dan cartas de crédito 
sobre New Toík, Piladelfia, New OrleoLTis, 
San Francisco, Liondres, París, Madrid, 
Barceiona y demás capitales y ciuGtuiís 
importantes de I-S Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pu«»-
blos de España, y capital y puertos <le 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben fr-
denes para la compra y venta de solare» 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dieba 
ciudad, cuyr-s cotizacionf* se reciben j>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
j T a . b a n c b s y c o m p 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCE8. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracioiiss. 
Cambio de Monedas. 
Qiro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y «obre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a3l 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
m m v M n A de ss&uros mutuos contra m c s N D i c » 
Fundada en el año 1866. 
Ottenuu «a « eáiñcio propio: Easpcdredo s é m e r o 34 
Se recuerda á los señores socio* de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se Ies dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS, 
Í1SL2 K-í f 
H a b a n a . 
Tíiféfonc núm, 70.—Cable: "RamonaraOe" 
Dept-sitos y Cuentas Corriente». Depó-
eítos de valores, haciéndose r-argo del Co-
bro y Rcmiüsien de divklendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pafros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ' 
Hacen pagos por el cabie y giran letraa 
& corta y larga vista,, sobre New Tork* 
Londres, París, y aobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros co«-
ti-a incendios 
2050 n 
f » . 6 E L A T S Y G ® I I I P . 
106, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos prr si cabie, facilitas 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
j sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
I cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rice, 
l/ondres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
i Hamburgo, Roma. Nápoles, Milán. Qénova, 
| Marisella, Havre, L^lla, Nantes, Saint Quln-
¡ tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
A N C O E S F Í I 6 L D i L l 1 S L 1 D E C I ¡ 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S , 8 1 Y 8 3 
- B E P A E T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sorcr© Madrid, capitales de provincias y todos lo* 
pueblos de España é Islas Canarias, aŝ  como sobre los Estacos Unidoc <̂s AméríCK 
Inglaterra, Francia, Italia y AleoaaxVa 
C 2641 D i 
8 
O T A R I O D E L A M A R I M A . — E d i c i í n d é la i i i ann i i f i .—Dic ioml i r* 30 de 1911 
cito á las cal les p a r a vostablcder e] or-
den, se ha dado el caso d.e que, a l p a r 
de s e r rec ib ido con en tus ia smo por el 
l>uebfo combatiente , e r a t iroteado por 
l a p o l i c í a que h a b í a m a n d a d o r e t i r a r á 
los cuarte les . 
P a r a s o l u c i o n a r esta empatada elec-
c i ó n , se ha lanzado la idea de someter la 
á un i r i b u n a l de a r b i t r a j e , const i tu ido 
por cinco c iudadanos , dos por caid'a. uno 
de los con t r i n c a ntef; y u n o indepen-
diente, que proc lame electo al uno ó a l 
otro, 
Y como nota f ina l , aipnntamos la l le-
gada de l doctor Cooke, r e n o m b r a d o ex-
perto en la ^ ü r y F a r m i n s : . " ó cu l t ivo 
en sceo, de los Esta/dos Unidos , que h a 
venido l l a m a d o por el O o b i e r n o F e d e -
ral para e s t u d i a r las inmensos terre-
nos pr ivados de a g u a ¡que ex i s ten en 
a lguno <de los E s t a d o s , 'á fin de v e r el 
cu l t ivo m á s a p r o p i a d o p a r a h a c e r l a s 
prodyet ivos . 
T. V I D A I N . 
D E P R O V I N C I A S 
D E N U E V A P A Z Y P A L O S 
Diciembre 26. 
L a misa del Gallo 
Muy suntuosa y concurrida estuvo nues-
cra parroquia la noche del 24, con la ce-
l ebrac ión de la tradicional misa del Ga-
llo, y á. la verdad que no era menos de 
tís/t^rarlo a s í dadas las grandes iniciati-
vas dei virtuoso y entusiasta párroco don 
B e n j a m í n Casas, organizador de las fies-
tas y de la eficaz c o o p e r a c i ó n de las vir-
tuosas damas de Nueva Paz, en las que 
cada un día arraigan m á s las santas ver-
dades de nuestra re l ig ión , y el entusias-
mo por el auge y esplendor de las fies-
tas de esta naturaleza. 
E l nacimiento del N i ñ o fué saludado por 
un coro de angelicales voces entre las 
que se destacaba la de la s e ñ o r i t a Sai-ah 
L ó p e z Venero, secundada admirablemen-
te por la inteligente n i ñ a María del Car-
men Gómez , Sar i ta G ó m e z , Gloria A j a , 
Margarita Molins, A m é r i c a Mart ín , Ofe-
l ia Mart ín , Josefa G ó m e z , Andrea O'Fa-
rri l l , R o s a l í a Borges, C o n c e p c i ó n Pereira, 
L a u r a S. Antonio, Caridad, T e r e s a y Do-
lores Roas i é y Olimpia Mart ín . 
E s t e coro, dirigido por el competente 
pianista s e ñ o r Max Febles, p a r e c í a que 
con sus melodiosas notas elevaba nues-
tras almas á las regiones ignotas del A l -
t í s i m o , reforzaba la fe en nuestros cora-
zones, y nos alentaba para alabar una 
vez m á s las grandezas de nuestro divino 
J e s ú s . 
L a distinguida s e ñ o r a Mercedes Cuer-
vo de Cuervo, a c o m p a ñ ó en el arraonium 
con m a e s t r í a , la misa. 
E l padre Casas estuvo á gran altura en 
su hermosa orac ión , en la que d e m o s t r ó 
el grande amor de Jes í i s , superior á to-
dos los amores, por la humanidad; amor 
que significa orden, a r m o n í a , paz y con-
cierto entre los seres que forman el con-
junto salido de sus divinas manos; hizo 
comprender c ó m o en nuestra re l ig ión úni-
camente se v e í a n verdaderos sacrificios 
por la humanidad, que ejemplos vivos nos 
daban las pobres S i e r r a s de María, las 
que en realidad practican el amor pre-
dicado por J e s ú s . 
L a muchedumbre, que pasaba de mil, 
; s egu ía con avidez las palabras del ilus-
1 tre padre Casas , y era digno de admi-
r a r ei respeto y compostura de aquella 
masa humana al l í congregada, que dió 
pruebas, una vez m á s , de la c o n s i d e r a c i ó n 
y estima en que se le tiene á nuestro 
párroco . 
A l terminar la misa pudimos notar en 
el semblante de los concurrentes el júbi-
lo y s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a n por el éxi-
to de la fiesta, prometiendo celebrar cada 
a ñ o con mayor esplendor las fiestas del 
nacimiento del Redentor de lus hombres. 
Nuestra calurosa f e l i c i t a c i ó n al padre 
B e n j a m í n Casas , y deseando que sus pa-
labras, tan llenas de amor y de fe, hayan 
quedado grabadas en el á n i m o de los que 
las o í m o s , para que al conmemorar el a ñ o 
p r ó x i m o el nacimiento del Salvador, po-
damos, cual los coros celestiales saluda-
ron su llegada, entonar este hermoso 
himno de alabanza: ¡Gloria á Dios en 
las alturas; paz á los hombi*es de buena 
voluntad! 
Boda distinguida 
E n el s i m p á t i c o pueblo de Palos tuvo 
lugar la noche de ayer 25, la boda de la 
gentil s e ñ o r i t a E m é r i t a H e r n á n d e z Mar-
t ínez , con el correcto caballero Juan Ca-
brera García . 
A las nueve de la noche hizo su en-
trada en la bella capil la la espiritual é 
interesante novia, del brazo de su t ío el 
s e ñ o r Juan Fel ipe Alzugaray. S e g u í a el 
feliz novio, llevando del brazo á la res-
petable dama s e ñ o r a Adela Mart ínez de 
Alzugaray, t ía de la desposada. 
Ofició en el acto el Padre B e n j a m í n C a -
sas, siendo testigos los s e ñ o r e s J o s é F . 
Castellanos y L u i s Landr ián . 
Durante la ceremonia, el reputado pia-
nista s e ñ o r Febles tocaba la marcha de 
los esponsales, y d e s p u é s de bendecida 
1 la nupcial un ión , s a l i ó la feliz pareja se-
guida de una respetable concurrencia, ha-
cia la casa de los padres de la despo-
sada. Al l í fué obsequiada con un rico 
buffet. 
i E n t r e los concurrentes recordamos los 
|s iguientes: 
S e ñ o r a s María A. de Febles, J u l i a P. i<i 
Castellanos, Laudel ina Venero de López , 
| J á l H A^mas de Padrón , i'iiXf Pí«vrd de 
Mr.nf.•.•:i<iKro, Ramona Btca.V*5 de Livero , 
P c f t a m R viuda de P í u r l , Ramona Mé 
i rida de García , F lor inda Mart ínez viuda 
de Rueda, A m é r i c a Borgee de Sotolongo, 
Adela Mart ínez de Alzugaray, y otras. 
S e ñ o r i t a s : Angela Febles, Sarah Ló-
pez, Dolores Pereira, C h a c h a López , Ma-
nuela Mérida, Hortensia y Amel ia P iard , 
María y Amparo Rivero, María de J e s ú s 
Alzugaray, Amada Pérez , Mercedes Suá-
rez, Nieves Marrero, Sarah Mart íne? . An-
gelina Abigail . Gui l lermina Borges. E n -
| riqueta H e r n á n d e z , hermana de la despo-
i sada, María de J e s ú s Alzuguray, Matilde, 
Mar ía T e r e s a y M.aría L u i s a Rueda, Pa-
tr ia Martín, E l v i r a Montenegro, Gloria 
Mart ínez , Avel ina Celaya y otras m á s 
i que no recuerdo. 
E n t r e los caballeros recuerdo á los si-
guientes: s e ñ o r e s Bernardino Padrón , Lo-
renzo Sotolongo, doctores Penichet y Va-
! lera, Max Febles, J o s é Rivero, Pablo Pe-
reira, Benito y J o s é Ignacio G a r m e n d í a . 
j Manuel Viamonte, Oscar López , Antonio 
í Castellanos y otros. 
Deseamos á los nuevos esposos todo 
g é n e r o de felicidades. 
R U T H . 
E l p e q v e ñ o a m H r « - o r d e l a o e r -
| v e z a l a c o n v i e r t e e u a p e r i t i v o 
| y n o h a v n i n s r n n o q n e s u p e r e 
M Í c m a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O P Í C A L 
S E L E C C I O N A N D O 
1 1 d i a l e c t o H i s p a n o - A r a b e 
U n modi&no observador ir.-og'c (latos 
| en el N o r t é de MarrueoOfi respecto á • 
j l a e o n i m i ü - a v i ú u v r r h a l m i r e moros y 
¡ c r i s t i anos , •qiiie le a f i r m a n en la idea 
do que e n M a r r u e c o s se entii c r e a n d o 
I n n nuevo id ioma I m p a n o - m a r r o r i u í . 
' A s i s t i m o s , pues, c e r c a de casa a l a a c i -
micnto de u n t l a m a n l e medio de expre-
s i ó n , que se c x t r i u l e r á . con é l t iempo 
entre el M u l u y a y A g a d i r , 
E s t a f o r m a e i ó n obedece á dos t a li-
s a s : u n a es l a i r r a d i a c i ó n en costum-
bres, en g i r ó n y en o c m u n i e a e i ó n , que 
, sobre u n pueblo p r o d u c e l a a c c i ó n y la 
c o n v i v e n c i a de otro. N o perdamos ile 
v i s t a qiue los e s p a ñ o l e s eon-stituyen las 
c u a t r o q u i n t a s partes de l a p o b l a c i ó n 
i europea e n e l M a g r e b , 
¡ L a o t r a c a u s a l a o frecen el i d i o m a 
i v u l g a r y el c l á s i c o . E l p r i m e r o h a he-
j redado del s egundo s u pobreza, h i j a 
de s u (•stacarniento é i n h i b i c i ó n . . 
A l g u i e n que nos o iga d e c i r que el 
á r a b e es .pobre, e imndo tanto se re-
p i ten sus exce lenc ias , s u s o n o r i d a d y s u 
, r i q u e z a , ta l vez se s o n r e i r á . 
R e a l m e n t e , eso de r ico y de pobre 
, es cosa m u y r e l a t i v a . E l c r e c i m i e n t o 
, y desarro l lo del á r a b e se debe á los 
esfuerzos hechos por é s t o s p a r a t r a -
d u c i r l a filosofía gr iega y. tan sabio 
p o r lo que supo" r e u n i r , como por lo 
i que supo pensar . 
E l á r a b e es r i co en s i n ó n i m o s de co-
sas comunes . P o r e j e m p l o , t iene p a r a 
el l e ó n p a l a b r a s que e x p r e s a n di fe-
rentes s i tuac iones de este a n i m a l ; r u a n -
do ruge , .cuando e s t á h a m b r i e n t o , c u a n -
do e s t á en celo, e tc . P a r a l a e s p a d a , 
otro s i n n ú m e r o de e l l a s : c u a n d o es 
cor ta , c u a n d o es p l a n a , c u a n d o es l a r -
ga , etc., y lo mismo p a s a c o n el c a -
mello, e l d í a , la l u n a , etc., etc. . 
i E s t a es u n a v e r d a d e r a riqueza, pero 
' es u n a r i q u e z a l i v i a n a y v u l g a r . P a r a 
las su t i l ezas d e l pensamiento moderno 
no h a y p a l a b r a s , como no las puede 
haber p a r a las cosas n u e v a s en todos 
los ó r d e n e s que ha ido a c a r r e a n d o el 
prograso occ identa l á la vivía h u m a n a . 
F n moro no t iene medio de e x p r e s a r 
la idea de un hotel, por e j emplo , por -
que el los no h a n pasado de n u e s t r a s 
a n t i g u a s posadas de m a r i t o r n e s , a r r i e -
; ros y c u a d r a s ; no pueden e x p r e s a r l a 
idea de u n a luz que no procoda d e l so l 
ó de l a c o m b u s t i ó n ó de l a l u n a , n i 
i las ideas de t e l é g r a f o , torpoderos , etc., 
i etc. C o n todas e « t a s p a l a b r a s hace el 
] m a r r o q u í u n a labor de a d a p t a c i ó n , i n -
i d i ñ á n d o s e á n ú e s t r o modo de expre-
s a r l a s y t a m b i é n á n u e s t r a vocal iza-
c i ó n . 
L a con v i v e n c i a de qim hemos hab la -
do y estas labores l i n g ü í s t i c a s é incons-
c ientes , v a f o r m a n d o e l d ia lecto his-
p a n o - á r a b e . 
T a m b i é n a b a n d o n a n los moros sus 
p a l a b r a s vu lgares , s u s t i t u y é n d o l a s por 
las nues tras . 
N o es r a r o o í r en medio de los a d u a -
res r e s a l t a r sobre la. j e r g a m a r r o q u í 
las p a l a b r a s huevos, g a l l i n a , c a r b ó n , 
perdices , b u r r o . . . que h a n s u p l a n t a d o 
en s u d i a r i o t r a j í n á las s u y a s pro-
p ias . 
l 'n e scr i tor a d v i e r t e que todas estas 
c ircunstanioiaa debe a p r o v e c h a r l a s E s -
p a ñ a para p l a n t a r sobre M a r r u e c o s l a 
s e ñ a l tnés nu-midablc de toda d o m i n a -
c i ó n . E l id ioma. 
T H T B I A f i l i l í 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p ¡ i C g r 
Ds venta en las principales farmacias v foM 
l>ei>ósÍM): P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L . A g a i a r y Ob 
C 36B3 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r al iv ia r á p i d a m e n t e l a 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la d i g e s t i ó n , y facilita cas i inmedia-
tamente una franca r e s p i r a c i ó n . 
Suav iza la irr i tac ión de los tubos bronquiales y 
en todos los s í n t o m a s se nota la m e j o r í a . P a r a la 
fos bronquial es una verdadera b e n d i c i ó n . L a 
E m u l s i ó n de Angier e s t á indicada para el trata-
jr iento de la T i s i s y todas las enfermedades cró -
nicas de los pulmones. E s una gran e q u i v o c a c i ó n 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. L a E m u l s i ó n de Angier h a sido 
usada por la p r o f e s i ó n m é d i c a , y en hospitales 
por a ñ o s , y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Una tos terrible 
24 Welby Place, Meersbrook Bank, Sheffield. 
Muy Señores míos:—Gracias por el frasco de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenía 
despierta casi toda la noche. L a tos era tan rebelde que 
me haría echar esputos de sangre, pero me es grato decir 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Desde entonces he comprado dos frascos 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. E n estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera \ma vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme á la mañana siguiente. E s verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) S E Ñ O R A E L L E N P I T T S . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t e s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
DE P E T R O L E O 
A N G I E R 
CON H I P O F O S F I T O S 
' <OM_ Y SODA) 
Un RamWlo 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la Vcjlg« 
«̂•«N nt TOOO» te» cuo«»« 
DebllMad üeneral y <*• 
J^íírmedíide* Consíintfc**' 
un alfratco 
s t o r e s d e fem-T^m-
CompapiG í iéaéraie T m a M i p e 
i m s c i i B m m 
B A J O C O N T E A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O K 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M T J . 
N I C A R A G r R A N D S S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUftA. H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
3/ St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRBCIOS DS PASAJE 
E n 1* c lase desde $148 ,00 fl. k. u >á«lut( 
E n 2? c lase „ VM.09 
E n 3* P r e f e r e m e 83 .00 .. 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Retiaja pasaja de ida y "Utók*. 
Precios coivyenclonaios es caowotev 4* 
Los equipajes se r»cibirtLn en la Machi-
aa solamente la v í spera do cada salida. 
Dem&s pon»«iH»r««, 4 i r l c * » « a sv M » . 
ñjrnatario «MI esta Dfexa 
E M E S T G A T B 
Apartado nwm, 1 090. 
O F I C I O S 88, altos, T E L E F O N O A-1478. 
HA S A N A . 
C 3664 D. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
i ; la C o m p É a 
A N T E S B E 
A H T O i n O L O P E Z T C? 
P R E C I O S D E P A S A J E S D E L A H A B A N A 
A C O R U J A Y S A N T A N D E R 
En 1- clase aesie$U8 i i ea aieiaate 
« 2 - < «126 < 
« 3 - preferente « 8 3 < 
* 3- oríísana « 1 6 « 
R e b a j a e u p a s a j e s fie i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o u v e t u n o n a l e « p a r a c a m a -
r o í * » d e l u i o . 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
BflK'Té para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
el 30 de D i c i e m b r e , á las doce del d í a 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros, á los que ao 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado erí sus diferentes l i-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe-
didos hasta la v íspera dei d'a de salida. 
L a s pólizas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correr ías , sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29, 
L a correspodencia eólo ae recibe en la 
Adminis trac ión de Correo». 
E L V A P O R 
L E G A Z P Í 
C a p i t á n : C O M E L L A S 
Sa>dra jaru i't'feJUTü KIMON. cm.oH, 
SARANII .LA. CGKAZAO. PVienTO CAIUU. 
LIJO. U l e V A I H A . CARüPAÍfO. T R I N S » VI). PONOK. SAn JTTAW D E PÜWRTO RIOO. 
L a s P a l m a s d e O r a u C a n a r i a 
sobre el 2 de E N E R O á ¡as cnatro de 1» 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Aunute pa^ajeroi? p i r a fnewtm Viatótí, o*. 
1*1». SMIJUMÍHII. Vwenmmm. 
P«*rto CniMDtin y Ut Owírm 
/ cursa £ren«ral, incluso tabaco, para tm&ot 
les puestos de su Itinerario y del PacfAce 
y para Maracaibo con trasbordo en Cv.raxao. 
Los billetes de pasaje B6\9 ser&n ea:p«d!<iea 
ba-Md as DIICZ del 4fa de la salMa. 
Las pOUsas de cargra se flmÁ.an por el 
Consignatario antes de copreri&e, rniu cuy 
i i ' i.isito!» serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciembre, y la cargra 
á á bordo hasta el d ía 2 de Enero. 
Lo« billetes d«>] psusaj^ sólo serán expe- i rarse todos los efectos que se omtxarquon 
ditios hasta las doce del d ía de salida. 
L a s pól izas de car^a se firmarán por ed 
Consignatario a-ntes de cerralas, efcn cu-
yo requisito serán nuias 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
N O T A . — K s t a C'^mpaflía tiene una póliaa 
flotante, as í para esta, linea con-o psra to-
das las d e m i « , bajo ta cual pueden asesru-
en sus vanores. 
Llamamos la a tenc ión de loe s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el art ícuio 11 del Regí amen-
to de pasajeros y del orden y r é g i m e n i n -
terior de loe vapores de esta Compañía , el 
cual dice as i : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre, to-
dos loe bultos de su equip-aje, su nombre 
y ed puerto de destino, con todas sus tetras 
y con la mayor cJaridad." 
mi 
SERVICIO 
M B Ü R G AMERICAN U N E 
(Conmariia M M r p E s a A i e r i c a i w ) 
E U R O P A 
R L V A P O R 
A L F O N S O X Í I l 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Enero, llevando la co-
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las D I K Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario ames de correrlas, sin cuyv 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
Enero. 
K L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
S A L D R A P A R A 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de E n e r o , á las cuatro de la tar-
de, l l evando la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite pasajoroe y carga generad, Inciu-
»o tabaco ¡jara dichoe puertos. 
Recibe adúcar, café y csujao en partí J«a 
flete corrido y con c o n o c i m t e n t ó airecto 
para Vigo. Gijón, til limo y Psu-aJea. 
De Vapores Correos Alemanes entre la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo^ puertos de P L Y M O U T H (Inglaterra,) 
H A V R E (Francia, ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
* K R O M P R . C E C I L I E . . . Dbre. 22 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
í burgo. 
5 I P I R A N G A Enro. 10 JVigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo, 
„ 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
jg ( Coruña, Santander, Plymouth, Havre Ham-
( burgo. 
Febr. 8 ! Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
i burgo. 
„ 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
l burgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble h61ice, provistos de te l egraf ía sin hilos. 
F R A N K S N W A L D . 
W E S E T R W A L D 
s C O R C O V A D O 
L A P L A T A 
* F . B I S M A R C K 18 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. »ra. 
$ 8 3 C y , 
Para puertos españoles , desde ^' 14:S $ 12h S í(y 
Para los demás oaertos, d©sde„ _ 14:3 «« 1-23 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, de-?de # 1 0 
„ los demás puertos, desde «» 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde ,» 1 O 0 , , 1 6 
* L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é l P I R A N G A t ienen 
3 í c lase preferente, a l precio de 
R E B A J A S ¡ > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R í o de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.-^-Gimnasio.—Luz e léc tr ica y abanicos e léc tr icos .—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajero^ de 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaje-
y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Y D i r a i a . . . . ^ r e . 2* Ver?0c'^jca0mpico y Puer 
FrUlilTfillWillll id W ^ o ^ e s o . Veracruz, Tampi -
U A M ü ü í r a m ' ' co y Puerto México . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V. 2i 3? pf. 3í 
$2í?-00 *n0-00 oro americano 
32-00 |21~0:t $18-00 15-00 „ 
42-00 3.'-00 26-00 L'O-OÍI 
Para Progreso 
Para Ver icrnz y Pto. México (directo) 
Para Tamoico y Pto. ^L'Xico Cvía V^racruíl . . . 
Los vaporea F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tlehen prime-
ra, segunda y tercera clase. Y P I R A N G A y C O R C O V A D O , primera, torcera preferencia 
y tercera clase; los d e m á s vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O E S U B A 
para New York, los d ías Diciembre 22 y Enero 5. 
para K I N G S T O N , C O L O N , P U E R T O L I M O N , los días Diciembre 21 y Enero 4. 
y con trasbordo en K I N G S T O N para C O L O M B I A , H A Y T I y P U E R T O R I C O . 
P a r a informes dlrtgl.ree á los consignatarios: 
l íe i lbüi S l{ascii.-aál)a!ja."Sáii Igaacio rá. S l - T e l é l o n o A' 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la Com-
pañía no adia i trá buho aJírjreí d< equipaje 
que no lave odarawvente eetampado su nom-
bre y a^eMido de JU dueño, como eJ del 
puerto de destrno, 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la. v í spera y día de salida hasta las 
diez de m. m a ñ a n a 
Todos los btrttocB de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual conetará el 
n ú m e r o d^ billete de pasaje y el nunto 
donde este fué expedido y ni. Mrán reci-
bidos á bordo ¡os bultos en los cuales f«J-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumi^tr el R. D. del Gobierno 
España , fecha 22 de Aarosto tiRimo. no se 
admi trá en el vapor m á s equipaje que «l 
declarado por el paaajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consic-nataria. 
P a r a informes d-irlclrríe S. su consiernalario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 2*, H A B A N A . 
3365 N - l 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A i L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
P a s a > en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t rasa t lán t i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
carán M Munlle de Boquerón, y losdelal 
d ías 11 y 18 al del Deseo-Caimanera 
Al retorno de Cuba el atraque to iiaitt 
siempre en el Muelle de! Detto-dlmim' 
A V i s o a s 
Los vapores que hacen escala en Nucí 
tas, reciben carga á flete corrido para Ci 
rr.agJey. 
Los cor ociralentos para ios eii>í»rcMl 
sjwán dados en 1H Casa Armador» y C* 
sígT.atarla á 3OF embarcadores que lo » 
liciten, no adir:'tiéndese ning-úii «obirq» 
cor otros conocimientos que no IÍM püj 
: c t s a m e n í e 1c? que la Empreeá íaflUHi, 
Kr. ios oonocj.nientoe deberá el embif 
oadur expresar con toda olaridAd-y tm 
¡ titud ias marcas, nÚMeí o£, Tiú îero de W 
j toe, edase de los miírmos, contenido, mlsí 
producción, rosidoncia del receptor, p* 
1 ornto en kilos y valor de las merttmcM 
j no a d m i t i é n d o s e ningún conocimiento i» 
le fat e cualquiera de «stos reaulauoi,» 
1 mis.-nc que at'ueJlos que en c**'¡*.| 
rrespu idicnte contenido, (jólo & ^ ' f 
las palabras •efectos." -mercfttwía*'* 1 
bidae;" toda vez que por las AcimnM» 
exige Que haga constar Ja claM u» W 
tenido de cadr. Imito. 
Lrua s s ñ o r e s embar'^dores d? ^fW"» 
Jetas al bnj.uegto, debenfcn tetzüf **' 
conocimientc* ia ciase y coirteiudo « 
da bulto. , j," 
J5n la casilla correspwdlwte M 
producción se oscrlbirá ft"^u^ia. w 
palabras "País" 6 "Bxarít-áero, 6»» 
si el contenido dei bulto 6 bultos reUBt̂  
ambas cutal4dad«s. 
Hacemos rflbüco. para J 
aniento, q«e no ?orá admitido nm?" 
to que. á juicio de los señoree 90- ^ 
gos, no pueda Ir en las bodegas ota , 
cor la d e m á s carga. ^ 
NOTA.—Sstas salidas >' eac*l*!L¿l| 
ser modificadas en !a forma r»"» a 
veniente la Empresa. rmit 
O T R A . — S e suplica 4 lo* s - \ \ ^ i ' 
ciantes, que tan pronto est^n UP(tV 
la cai-ga, enr íen la que ten*an aisv ^ 
i,n d« evitar la a«-k>mer«cWn 
mor días, con permldo ê !oe ' .el. i* 
\ de carros, y también de .ns l'^Mt* 
tienen que efectuar la sahd%* ^«tet 
la noche, c*" lor riesgros conslgm 
llahana. Diciembre 1". 'lp ^ ' (r 
S O B R I N O S D¿ H E R R t - " ^ A 
AG-ENTl.CS G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-6154^ 
O F I C I N A D E F L E T E S : C U B A 76 v 78. 
C 3145 1DB-7 "''). D E C U 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A l ' U K 
d u r a n t s e l m e s de D i c i e m b r e de 1911 
V a p o r SANTHGO DE C 0 3 á 
Sábado 30 álas 5 de la tarda 
P a r a J f i i e V i C i s . P u e r c o P a i r e , 
C h a p a r f a , G i b a r a , M a y a r í , r l S i p o 
B a r a c o a , G u a u t á n a m o , (a, l a i d a y a l 
r e t o r n o ^ y Saut ia - i -o <áe C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos loe martes & lae 5 de l a tarde. 
Para Isabela de Cagua y Ca íbar i tn 
N O T A S : 
Carga do cabotage 
Se recibe hasrta kus eres <!*, la tarue Jeá 
dto. de sa l ida 
Carga do traves ía 
Solamente se recibirá haata Jaa 6 do 1» 
tarde del día amerior a l de la saUua 
Atr^qui en G u a n t á n a m o 
L o s rapo i t s d*» «U>s díaa 4, 15 y "25 o i r á -
E T E L V I N A 
C a p i t á u : V A Z Q l / ^ 
E s t e nuevo vapor s a l d r á ^e ^ 
puerto , h a s t a nuevo aviso 
4, J 4 y 24 de e a d a ^ s P ^ l ^ 
C a b a ñ a s , R i o B l a n c o 
R í o d e l M e d i o , D i m a s . A m y ^ 
B e a c b y L a F e . . . d? j 
P a r a i ^ o r n . e s el P r e s i d e ^ 
C o m p a ñ í a S R . M A ^ ^ U ^ fáñ 
P U L X D O . Hev i l l ag igedo » ^ 
C 3860 ' 
E L N U E V O V A P O R 
A i L A k 
l a l d r á de esce onerco lo* u ^ 
l a s o i n a o de l a ^ .¿fi 
S a g u z v C a i b a » ' 
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p l g U H A S y R E L I E V E S 
I D E L A H I S T O R I A 
SALADINO 
Sultán de Egipto, célebre en la his 
toria de las cruzadas; era curdo de 
origen, y pasó á servir con su herraa-
Schirgoneh al soberano de Alepo, 
liamado Xoradino (Nonreddin.) 
pasó Saladino sus primeros años 
entregado á los placeles y á la diso-
IncióD, y solo empezó á distinguirse 
entré l0s demás guerreros cuando ha 
bía y* cumplido los treinta de s'fl 
edad. Enviado por Xoureddin al 
frente de un ejército auxiliar para 
socorrer k Adbah, califa de los fati-
tniftas de Egipto, fué amenazado por 
]os francos; empero apenas se habían 
puesto en movimiento las tropas de 
Noradino. cuando ai'repentido el cali-
fa v llono de temor, prefirió mejor el 
entablar negociaciones con sus ene-
niigos. Que deber su salvación y aca-
so exponer su trono por la osada am-
bición de Saladino. 
Vióse, no obstante, obligiado á con-
ceder á este el empleo de visir y ge-
neral de sus ejércitos con el títu-
lo de Malek-al-Nasser, que -eignifica 
"príncipe victorioso;" pero no con-
tento este, y pagando con negra in-
gratitud aquella merced, destituyó 
todos los gobernadores de Egipto que 
profesaban la secta de Alí, de la que 
era supremo jefe el califa, borrando 
al mismo tiempo el nombre de Adhah 
de toda.s las mezquitas. 
Hizo esto con tal prontitud, que ni 
aun llegó la noticia á oídos del califa, 
por haber muerto al poco tiempo. Es-
te acontecimiento clió nuevos ánimos 
á Saladino. que apoderándose del pa-
lacio imperial y de todos los tesoros 
que encerraba, juzgó que no necesi-
taba ya de la protección de Noured-
ain, y en consecuencia se dcebiró 
por dueño absoluto del Egipto for-
mando un reino independiente. 
Para asegurar más su dominio, y 
téíniendo que le sería imposible ga-
nar las voluntarles de los egipcios 
raientras siguiesen las doctrinas y 
preceptos de Alí. estableció muchos 
colegios y seminarios para inculcar 
á la juventud máximas opuestas; 
construyendo «1 mismo tiempo (1173) 
én el Cairo, un magnífico liceo desti-
nado á la enseñanza de la teología y 
jurisprudencia musulmana, segundos 
principios y axiomas del imán Seha-
fei.. 
Los egipcios, en tanto, á quienes 
repugnaba, por añeja costumbre, el 
adoptar aquella nueva creencia, se 
sublevaron en masa para restablecer 
el antiguo califato de los fatimistas; 
pero Saladino frustró sus tentativas; 
y sofocando aquella imponente rebe-
lión, se proclamó el "'Vestaurador de 
H autorilal del jefe de los creyen-
tes/' Falleció por este tieraop Xou-
reddin : y Saladino. eme le debía to-
da su fortuna, no titubeó un solo ins-
tante en despojar al hijo de sus Es-
tados; y aunque encontró gran resis-
tencia en el pueblo, la victoria coro-
no al fin su audacia y atrevimiento, 
dándole el título de "Sultán de Egip-
to y de Siria." 
Dueño absoluto de tan vasto terri-
torio, resolvió Saladino llevar á ca-
bo el proyeco que hacía y-ái tiempo 
meditaba: tal era reconquistar de 
los cristianos el reino de Jerosalén, 
devolviendo á log hijos de Mahoma 
las tierras que poseían los adorado-
res de la cruz. Con este objeto hizo 
grandes preparativos para sitiar la 
ciudad santa, inaugurando la eam-
/paña (1187) con el ataque de Ti-
beriades, defendida por uno de los 
Condes franceses. 
Los Príncipes cristianos de Siria, 
entre los cuales se contaba el Eey 
de Jérusalén y el gran maestre de 
los templarios, acudieron á socorrer-
la. Presentóles Saladino la batalla; 
y esta vez también su éxito comple-
to coronó su indisputable valor. El 
Rey de Jerusalén, G-uido de Lusignan 
y el gran maestre del Templo queda-
ron prisioneros, y sus huestes des-
bandadas; y el Sultán de Egipto y 
de Siria, sin oposición entonces, se 
apoderó sucesivamente de todos los 
castillos y plazas fuertes que ocupa-
ban los jefes de la.s cruzadas. 
Recibió Saladino al Rey de Jeru-
salén, su prisionero, en una tienda 
magnífica, y haciéndole sentar á sn 
lado,' le dió su palabra real de que no 
correría riesgo ningnno, ni él. ni nin-
guno de los que habían caído en sn 
poder: orgulloso el egipcio con tan 
importante victoria, pasó á, Samaría, 
tomó á X'ap>loussa y Sebásta ((hoy 
Sichen y Samaría), y dirigiéndose 
por la costa, entró en Palestina, apo-
derándose por fuerza ó por capitula-
ción de la antigua. Tolemaida. hoy 
San Juan de Acre, de S'eida, Baruit, 
Ga/ah y Rambah. 
En este punto dispuso todo lo ne-
cesario para atacar á Jerusalén. obje-
to constante de sus deseos. No po-
día serle, empero, tan fácil como 
creía el posesionarse de una ciudad 
donde los cristianos tenían puesta su 
esperanza y su fe: así es que recha-
zados en los continuos asaltos que 
mandó dar, hizo concebir á los de-
fensores que podrían akvanzar por el 
i temor una capitulación honrosa. 
Enviáronle, pues, sus diputados 
para ajusfar las condiciones; pero 
Saladino ni aun quiso escncharles. y 
sólo les contestó que quería apode-
rarse de la ciudad, del mismo modo 
que los cristianos la habían tomado 
á los musulmanes. Esta, irónica con-
testación, que los apuraba en extre-
mo, determinó á los defensores de 
Jerusalén á vender muy caras sus 
i vidas y su libertad; y justificando 
j con srs obras determinación tan he-
1 róica, dieron á conocer al orgulloso 
tan, que no debía despreciar el 
tentaron las tropas musulmanas, obli-
garon á Saladino a concederles una 
capitulación honrosa. Firmado el 
tratado, cayó, Jerusalén en manos 
d'el victorioso monarca el año 1182 
después de Jesucristo, al cabo de ca-
torce días de un obstinado cerco y 
de ochenta y ocho años que estaba 
en poder del cristianismo. 
La noticia de aquel desastre llenó 
á Enropia de terror, y ardiendo en 
deseos de vengar aquella afrenta, mi-
les de caballeros se aprestaron á to-
mar las armas en defensa de sus her-
manos de Palestina, alistándose ge-
nerosos en las banderas levantadas 
por Felipe Augusto de Francia y 
Ricardo de Inglaterra. 
Su llegada á la tierra santificada 
por la presencia del Hombre-Dios, 
fué marcada con señaladas victo-
rias: San Juan de Acre, Cesárea y 
Jafa cayeron en su poder, y Saladi-
no sólo acudió á presenciar la derro-
ta de sus soldados. Amedrentado 
con tan rápidas conquistas, mandó 
Saladino desmantelar las plazas for-
tificadas de Escalona y Ramlah, re-
concentrando sus fuerzas para de-
fender á Jerusalén. 
Por desgracia el orgullo de los 
Príncipes cruzados engendró da riva-
lidad, y la rivalidad la división, per-
diendo con sus acaloradas disputas y 
mutua desconfianza el fruto de sus 
victorias. Saladino entonces, tan va-
liente guerrero como sagaz político, 
aprovechó ]as circunstancias para, 
hacer un convenio con sus declara-
dos enemigos. 
Entre los artículos, era uno el ca-
samiento de Malek-al-Adel, hermano 
de Saladino. con la hermana de Ri-
cardo, qued-ando ambos esposos por 
Reyes ele Jerusalén, recibiendo ade-
más la Princesa en dote la ciudad 
de Tolemaida; pero los Obispos que 
acompañaban al ejército cruzado ne-
garon el consentimiento á tal enlace, 
si antes el musulmán no abrazaba el 
cristianismo. Esta exigencia religio-
sa perdió enteramente la causa po-
lítica. Rehusando los mahometanos 
conformarse con lo exigido por los 
Obispos, se aplazó el tratado; pero 
se firmó un armisticio por tres años 
y tres meses. Este, sin embargo, no 
foé jurado, ni por Saladino ni por 
Guido de Lusignan. , 
Libre por entonces el Sultán de los 
azares de aquella peligrosa guerra 
que prometía volver contra él la Eu-
ropa entera, se disponía, á conquis-
tar el Asia menor, la Armenia y la 
Persia. y más tarde á la misma Eu-
ropa, cuando le sobrevino la muerte 
al comenzar la campaña en 1193. 
siendo umversalmente llorado de los 
suyo's por la grandeza á que había 
elevado el nombre musulmán, y de 
los cristianos, valor y generosidad 
después del combate; y su "magnifi-
cencia y lujo en sus relaciones polí-
ticas. 
valor y ardimiento de los cristianos. 
La tenaz resistencia que opusieron 
á todos los asaltos que de nuevo in-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T & O P I C A J L u 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL ' ^ I I A M I " ' 
El vapor americano de este nom-
bre se hizo á la mar en la tarde de 
ayer, con destino á Key West y 
Knights Key, llevando carga y 28 pa-
sajeros, entre los que fignran 18 tu-
ristas. 
REYERTA 
Rafael Azua y Azua, vecino de Je-
sús Peregrino 6, y Miguel Angel He-
zado, vecino de Santa Clara número 
14, fueron arrestados por el inspector 
de la Aduana Manuel González, por 
estar en reyerta en el muelle de Luz. 
EX EL " H A VAN A " 
En el primer Centro de socorro fué 
asistido el jornalero Policarpo Gon-
zález, vecino de Factoría 7, de una 
herida leve en el pie derecho. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do á bordo del vapor americano "Ha-
vana," al pisar una tabla que tenía 
un clavo. 
EL CA-PITA'X DEL "BLUMBERG" 
EN DA CORTE 
El tripulante del vapor alemán " H . 
Blumberg," Obdulio Morales, hace 
próximamente tres meses se presentó 
en la estación de la policía del puer-
to, denunciando al capitán del expre-
sado buque, Mr. K. Morboor, y al se-
gundo maquinista de á bordo, por ha-
berlo insultado y maltratado de obra, 
causándole lesiones. 
Como el buque había abandonado 
este puerto, no se pudo efectuar el 
juicio en el Juzgado Correccional de 
la sección primera, por lo cual se sus-
pendió hasta que el barco volviera á 
este puerto. 
Teniendo conocimiento e-l Juzgado 
de que el "Blumberg" había llegado 
á ésta en estos últimos días, ordenó á 
la policía del puerto fueran citados el 
capitán y el maquinista para que 
comparecieran en la Corte el día 30. 
La policía, cumpliendo lo ordenado 
por el Juez, se personó á bordo para 
citar al capitán Morboor y al maqui-
nista, negándose el capitán á firmar 
y recibir la citación. 
La policía, en presencia de dos tes-
tigos, dejó la citación á bordo. 
En vista de todo esto el Juez, señor 
Almagro, expidió una orden á la cita-
da policía del puerto, para que cons-
tituyéndose á bordo del "Blumberg" 
llevara á cabo la detención del eapi-
tán y lo remitiera al vivac, si no 
prestaba fianza de 25 pesos para ga-
rantizar su comparecencia ante su au-
toridad en el día de hoy. 
| Como el barco se encontraba despa-
i chado para hacerse á la mar con des-
| tino á Puerto Padre, se consultó el ca-
so con el señor Capitán del Puerto, y 
éste, previa consulta á la Secretaría 
de Estado, ordenó que por los prácti-
cos no se le diera salida al buque has-
ta tanto no se cumpliera la orden del 
Juzgado; pero cuando la policía se 
disponía á dirigirse nuevamente á 
bordo del '^Blumberg," el capitán 
Morboor se presentó en la estación, 
acompañado de un empleado de la ca-
sa consignataria del buque, prestan-
do la fianza que se le exigía y rogan-
do que el Juzgado aplazara el juicio 
hasta que el buque de su mando vol-
viera á este puerto. 
Al darle cuenta la policía del puer-
to al señor Juez, de que dicho capitán 
había prestado la fianza y de la súpli-
ca que hacía, ordenó se presentara en 
la tarde de ayer en el Juzgado para 
celebrar el juicio, como se efectuó, sa-
liendo absuelto el capitán Morboor, 
por no haber comparecido el denun-
ciante. 
El juicio contra el segundo maqui-
nista se suspendió hasta que él 
"Blumberg" vuelva á este puerto. 
El " H . Blumberg" se hizo á la mar 
en' la noche de ayer, con destino á 
Puerto Padre. 
G R A N I M P O R T A C I 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
Ti E 
M A B O E L l i y O M A R T Í N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia< 
mantés y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en laü clases de oro. 
leRsane l i g a 
Les niños pobres y desvalidos enea-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ecritativas. Nece-
íitan alimentos, ropitas y cuaeto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leebe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispenaario ce halla en la plan-




E«aao¿i» pronto boticas 
S I P A D E C E D E L E S T O M A G O 
N O D E S E S P E R E Ü S T E D 
Empleado Municipal de Palmira que 
lo Había Probado todo, Se Curó 
oon las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Es cosa muy común para los quo 
sufren del estómago, de darse por 
incurables, y aceptar los martirios de 
la dispepsia con innecesaria resigna-
ción. El tratamiento tónico del estó-
mago con las Pildoras Roradas del 
Dr. Williams, ha curado á miles quu 
habían tomado digestivos inútilmente 
por largo tiempo. Su misión es enrii 
quecer la sangre y fortalecer los 
nervios del estómago, llevando así 
fuerzas para la propia asimilación y 
digestión natural de los alimentos 
por parte de los órganes digestivos 
mismo?. 
Muchas cartas se han publicado 
demostrando la eficacia de estas píl' 
doras. He aquí otra que remite el se-
ñor Felipe Montóte, conocido em-
pleado municipal de la ciudad de 
Palmira, Cuba, (calle Cienfuegoíi 
9;̂  "Por espacio de más de cinco 
años estuve padeciendo de una mô  
lesta enfermedad del estómago, sin 
que lograra la más ligera mejoría con 
muchas medicinas que tomé. La eii" 
fermedad se. complicó con eczema, 
dolores de cabeza, afección renal, 
etc. La enfermedad originó en irre-
gularidades en las comidas, desvelos 
y otros excesos similares. Hace poco 
tiempo que, debido á los frecuentes 
certificados que venía observando en 
la prensa en favor de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, me deter-
miné á tomarlas, habiendo obtenido 
con sólo el consumo de seis pomo.s, 
la completa exterminación de mis 
males. Por este motivo no omito 
oportunidad de recomendarlas á mis 
amistades, mas. queriendo demostrar 
mi sincera gratitud, he determinado 
extender la presente de mi propia 
voluntad y' sin solicitud, con permiso 
para su publicación si lo estiman 
conveniente." 
Publicamos un folíete conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. "Wil-
liams Medicine Co., Schenectady, N. 
Y., indicando el periódico en que ss 
ha visto este aviso. 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e t í í e i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T í i O I C A L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
C 3535 1 D. 
al platino, Colominas y Coidnañia.—• 
SAN RAFAEL S2.—Retratos desde 
Ü2T PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C 3652 
f o t o g r a f í a d e G o i o m m a s y C a « 9 p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c í o í 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s c í e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , y n p e s o . E i 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o á g r a d e n . 
m i 
MEDICO-CIRUJAIVO 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Monte 92 (106 nuevo) Telf. A-4934. 
16061 26-27 D. 
GEBARDO R . 
i r 
m m & L 0 Ü S 0 BEUHGOÜRT 
ABOGADOS 
Estudio : ^an I g n a c i o 3 0 , de 1 á 6 
Teléfono A-7999 
A JL l * 
Knfermedades ríe Señoras.—Vías Urin»-
rias.—Cirujla en general.—Consultas dfr 12 
& 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Gratis á ios pobre». 
C 3621 D. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Caieárático del Instituto Médico del Hc»-
Plrai de Paula. 
PIEL. SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
ConBultas: Lúnea, Miércoles y Viérnea 
d€ 1 4 3. Salud 56. Teléfono A-3676. 
C 23G1 Ag. 1 
CLINI CO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoeteia Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
•^gre. leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, nmtenas, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (compléto), es-
putos, sangre ó leche, dos peüos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
_ € 3613 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
«ajo*. Teléfono 1450. Grátis sólo lune» y 
•aierooles, 
I C 3616 D. 1 
ÜGÜEL ANGEL \ÍA^QN« 
INTQNIO J. m U U k 
ABOGADOS 
«« 1 é 8, cuba a, por Cbjwyvn. 
3SAa ^ i 
G A R C I A C A S A R I E G O " 
WWio d<i' ' .o?pUi}.¡ Ntámefo U»o- Ks-
^•'ailSTía del Dlspsnsario •Tantavo." V»r-
^ j e » 138. Telé roño A~ii76. -^nsultaa de 
' a 3 y de 7 á 9 p. M. 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
C 3603 j) i 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
DE. ADOLFO KEYSS s 
enfermedades dsl estómago 
4 Inissitnos, excluftivamsni». 
Procedimiento del profesor Hayemt áeJ 
Hospital de San Antonio de París, y por eJ 
análisis de )a ©jiña, sangre y microsc6plc«. 
Consultas «ie 1 6 3 d« la tarde. Lampa-
riíia 74, xltoa. Teléfono 874. Automfi,t-l 
co A-Sr.82, 
O 3595 D. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465, 
C 3617 . D- 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caiedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 I>- 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzno de ¡a Facufcad de Parla. 
Especialista en emenaaedade» del eat6 
mago 6 Intesttnoa según el procedimíente 
de los prof jsore* doctores Hayem y Win-
ter de París, por el análisis del JUJÍO g&s-
trice. Consultas de 1 i 3, Prado 76, baje* 
C 3626 D - _ * _ 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen-. 
to y curación de las enfpxmedadea menial« 
y nerviosas. (Unico ea su clase. 
Cristina 3S, Teléfono A-289. 
C 3615 1 
J 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-> 12 á 3. 
C 3601 r>- 1 
l i i B l i t i w m 
A M A K O U K A c ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Cerro 513. Teléfono A-3715. 
C 3610 . , _ • p- ^ ,. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a - — — 
^ — é I c rnac io B . P U s s n c i a 
Cirujano dsl Hospital núm. \. 
Especialista en Knierrnedadoa de Milia-
res. Partos y Ctrujía en «eceraL Consul-
ta,, de 1 i S. Bbmpetirsdo 60. Teléfono 3«&. 
C 3622 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á. 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
r e z i r o 
Medicina en general. Más escecialmenta: 
Enfermedades de la Piel, "venéreas y Slfl-
titlcas. Consultas de 3 ¿ 5. Sar> Miguel lóS. 
Teíéfono A-4318 
C 3592 D. 1 
m m m \ m e 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina SB 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultáis de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnea á las mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 3619 D. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEVVENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
FIEIJ, MFILES, SANOKE 
Curacáonftg rápidas por sistemas 
iii©denúsiiaos 
CONSULTAS Dü 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NXmSSO 91 
TELEFONO NUM. A1332 
C 3598 D. 1 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 D. 
1 3 i r , K T x x u l o ^ ^ 
CIRU J A N O- Düi W Tlii'f A. 
[5 mm i 
Polvos deuirilicoa, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 áá. 
14942 16-22 D. 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 56 
Cuentan oon número suficiente de profesores para que e! público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION FÍS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 . Coronas de or^ „ 
Empastes . . . 2-00 Incrustaciones ., 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras * 
P U E P Í T E S I > E O R O , d e s d e . . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





14-24 p i e z a 
á 9 p. m. Domingos 
I r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Ai lado del DIARIO D E DA MARINA. 
C 360S D. 1 
D E . G O N Z A L O A E O S T E ^ U I 
Médico de la Casa d» 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
ios niños, médicas y quinirgicaa. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/a. Teíéfono A-3096. 
C 3614 D. 1 
BR. GUSTAVO 6. M P L H S S i á 
Director de la Casa de Salud da !• 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nílmeiro 36. Teléfono A-4488. 
C 3612 D 1 
D r . S. J . D E V A R O N A 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio de la Sociedad Médica de New York 
O ' R E I L L Y 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de uñas encarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Cmisultas de 8 
a- m. á, 5 p. m. Poi^ngos de 7 a. m. á. 12 m. 
Pasa á, domicilio. 
14691 1S-14 D. 
Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á, 4', un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antigua 
C 8594 D. 1 
D O C T O R H . A L V A R í Z A R T i S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 p. l 
S e G a i c i ® B e l l o v A f e m í 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 3623 D. 1 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
& A M Í S T Á M S Í Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 & 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, míér-
cotes y vierne-es á las 7 de la mañana. 
C 3596 D. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
mídica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular; 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 D. i 
Vías urinarias. Estrechez ue ia orina, 
Venéreo, Hidrocele. Sfñles. tratada por ia 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jesús María nüaoero 32. 
C 3607 D_ ! 
Abogado 
Enna núm. 1, Principa] .10 v 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3G02 D 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esierilidad.—Habana número 49. 
Con&ultas: de 11 á í y de 4 á 5 
C 3682 D 1 
8 2 ICO 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
muriíuico (cura le mori'inomanía.) Se pre-
paran y venden sn e] Laboratorio Bacta-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 36S4 D. 1 
BE. FMNOISOO I , DE YSLAS30 
Enfermedades del Corazón. Puimone*. 
Nerviosns. Piel y Venéreo-siñlíticas- Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12'á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-¡v418. 
C 3618 D. I 
D r . J o a q u í n D s a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades do 
señoras.---De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDP.ADO 18. 
C 3620 D. 1 
V í a s ur inar ias , s ü í l i s , v e n é r e o , l a -
pas , herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina geceral. Ooasuitas de 1^ á 3 
A G O S T A a 9 . A L T O S 
C 3600 D. 1 
o s . r i m r W T l b a u o e j o ^ 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 a 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médicas,, corrientes de aJt^ 
, frecuencia, corrientes galvá-pieas, Farádi-
I cas. Masaje vibratorio, ducháis de aare 
j caliente, etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3691 c i 
K . ( 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura-ción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134u. 
LUZ NUMERO 4a 
C 3605 . £) i 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUSLiGO 
RELAVO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A&GQADOS 
CUEA 50. "¡ELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A- M. Y DE 1 A 5 F. ¡Vi. 
C 3593 D 1 
DR. C. E . F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de ios Ojos 
y de los Oídos. 
y 
OFl. J , M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiajio 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-I178 
C 3611 D. 1 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la imiñana.—Diciembre 30 de 1911. 
B A N Q U E T E 
Con metivo de la fusión de la Coni-
pañí-a Cárbonera Cubana con la Com-
pañía Carbonera del Cabo, qne se 
(lonoininarán en lo sucesivo "Compa-
ñía Carboní fe ra , " se celebró anoc-be 
en-el " S e v i l l a " r n batr-quetl esplen-
dido, servido con el esmero que es en 
diebo hotel costumbre tradicional é 
invot orada. 
El menú fué el s i^ i i i rn te : 
H O R S D ' O E U V R E S V A R I E S 
C A N A P E S R U S S E 
E S S E N C E D E V O L A I L L E E N T A S S E 
R O B A L L O A L A N O R M A N D E 
P O M M E S P U S I L L A D E 
T O U R N E D O S D E M I R I B E L 
A S P I C D E F O I E S G R A S 
A L S A C I E N N E 
P I G E O N N E A U R O T I S U R C A N A P E 
S A L A D E A L M A 
G L A S E N A P O L T T A I N E ' 
F R 1 A N D I S E S 
P R O M A G E ' 
C A F E C I G A R S L I Q U E U R S 
V I N S : 
A M O N T I L L A D O V I C T O R I A 
C H A B L I S 
V O L N A Y 
C H A M P A G N E 
V E U V E C L I C Q U O T 
Asistieron al banquete los señores 
siguientes: Por el. Banco Españo l , 
don José Mar imón ; por el Nacipnal, 
John Rivera; por el Terr i tor ia l , 'doe-
lor A. Arazoza; por el "de la IT baña , 
don Emilio Al v a r é : W. ÍVE. AVitt 'ner, 
representante del Trust C0.. doctor 
Claudio Delgado, doctor Felipe Bel-
trán, doctor Francisr-o de P. As ludi -
]](\ don Bev.erino Gralán. doctor Ca-
nei'a Jnsti'z, doctor Preyre And ra de. 
(ion UrbarTo Gtonz-alezj José Veitra, 
José del Barrio, Mannel Pérez . Anto-
nio Arias, J o s é Arias. Antonio Ro-
dríguez. Manuel Idanes, J u l i á n Qua-
dreny. Elias Miró, Faustino B e r m ú -
dez. Avelino Saniienis, Bél isár io Ar-
ixláda, José L l ó r e n t e : y en repre^n-
íación de la nrensa los señoras Pave-
ro (D. Nieplas),. ^Tcidesto AlnrMes, 
Armando André, Juan A. Pnmar t^ í ra . 
Concepción, Serrano y CFTIOR Mar t í . 
Ide^adn ol instante de los brindis 
pronunció nno eloenentísimo el señor 
Freyrc An 'rade. baciendo elofio de 
las Comnañías fusionadas, de la im-
portancia y desarrollo de la indus-
tria en Cuba y de la necesidad de 
pronender á su fomento y progreso 
facilitando, en beneficio general del 
país y muy especialmente de las cla-
ses trabajadoras, «ai desenvolvimiento 
natural y la estabilidad de su r i -
queza. 
Del discurso del señor Frevre A n -
drade, anlardido con,entusiasmo por 
los '-omensales todos, publicaremos 
mp^^im un extracto. 
El DIARTO r>E TA MARINA felicita á 
ln nneva Comnañía por la esplendi-
do^ del acto realizado anoebe y por 
el hormoso norvenir que á juicio" de 
todos le espera. 
nwUiP» —î gt—»—. ... 
la comida asegurada y un corto sala-
rio encima. Llegado á Nueva Orleans, 
saltó á tierra dispuesto á correr aven-
turas. Presentóse en diversas casas de 
comercio pidiendo trabajo, y al f in en-
contró una plazia de chico de recados 
en un periódico, porque su aire inteli-
gente 37 su aspecto vigoroso, fueron 
del agrado del conserje. 
Aquella misma tarde, k las seis, de-
bía entrar en funciones hasta media 
noche. Stanley aceptó con entusias-
mo las condiciones, y dió media vuel-
ta, pero entonces el conserje observó 
que iba descalzo, y le llamó diciendo; 
—¡'E.h,. muchacho1 La casa no vist o 
á sus empleados. Es preciso quá te 
compres botas. 
—¡ Es que no las tengo!— exclamó 
Stanl ey s o P p r en d ido. 
—Pues búscalas— replicó el conser-
ja .—Tú haz lo qne quieras, pero si de-
seas entrar en el periódico has de ve-
n i r calzado. 
En aquellos momentos ofrecía más 
dificultad la adquisición de unas bo-
t .is. que más tarde el encuentro de L I -
vingstone, porque no tenía un cén-
t imo. 
Buscando solución al problema se 
sentó en las gradas del portal, y de 
pronto se fijó en el mudiacfho de guar-
dia á quien debía relevar á las seis. 
Eran entonces las cinco y media. 
—'Oye—le dijo—tengo qne relevar-
te dentro de inedia hora, pero estoy 
completamente descalzo. ¿Pnedes 
prestarme un par de botas? 
—Yo nó tengo más botas n i más cal-
cetines que los que llevo puestos — 
respondió el interpelado. 
—Bueno, pues si quieres hacarme 
nn favor, verás lo que te voy á propo-
ner. Si me prestas tu calzado durante 
una semana, te daré dos pesetas. 
Onando salgas de servicio te qnitas 
las botas y las dejas. Cuando salga 
yo, las de jaré para que te las pongas 
tú. Te advierto que hasta f in de. se-
mana no podré pagarte. ¿Estaraos con-
formes? 
—Bueno,—repuso el otro, y como 
eran cerca de las seis empezó á des-
calzarse. 
—Toma— le d i jo , a la rgándole los 
borceguíes.—A ver si te vienen. 
Stanley se los puso, y aunque le 
apretaban algo aguantó . 
I>e este modo, el célebre periodista, 
y no menos célebre explorado:', dió 
sus primeros pasos en la carrera del 
periodismo. 
co Pedro García y García, vecino de 
Misión y Cárdenas, accesoria B., y á 
la negra Aurora Tabares León, veci-
na de Maloja número 110, por noti-
cias que tuvo dicho oficial de que el 
García se dedicaba á la venta de pa-
peletas de rifa, y al ser registrados 
se les ocuparon 35 papeletas al citado 
García y dos listas que llevaba ocul-
t$s á la Tnbares, habiendo manifes-
tado ésta que llevaba las devolucio-
nes para el García, que es el empre-
sario. 
Ambos fueron remitidos al vivac á 
disposición del señor Juez Correecio-
tíal de la Sección Primera. 
V E D A D O 
E n 9 centenes se alquila ia casa G nám. 
J,. entre 5a. 7a. Lilavcs é informes, en 7a. 
6 Calzada, núm. 54, altos. 
15226 10-30 
V E D A D O 
L i C ^ ^ ^ % 3 \ s 3 
E n l a C a b a ñ a : m u e r t e d e u n s o l d a d o . - - D e s a v e -
n e n c i a s c o n y u g a l e s . - - - T e n t a t i v a d e r o b o . - - -
A l a r m a d e i n c e n d i o . - - - D e s a p a r i c i ó n . - — L e s i o -
n a d o p o r u n t r a n v í a . - - R o b o e n l o s m u e l l e s . 
- - - P r o c e s a d o . - - - R i f e r o s d e t e n i d o s . 
T E 
C o n f e r e n c i a 
Anoche, poco más de las ocho y me-
dia, celebraron una breve conferencia 
en r.no de los reservados del café y 
restaurant " E l Casino." el Secretario 
de Estado, Sr. Sanguiiy, y el Presi-
dente del Consejo (ie Veteranos, ge-
neral Emilio Ñúñez. En esla confe-
Pencia, que exaltó la curiosidad de 
cuantas personas se hallaban en los 
salones del establecimiento citado, 
debió tratargé de algo muy grave, p«-
lacionado enn el problema palpitante. 
La conferencia se celebró dentro de 
una r e s e r v a absoluta. Duró media 
iiora escasa. 
A s í que hubo tevininado, los confe-
renciantes salieron del café y apresu-
pajdamente tomaron un au tomóvi l , 
que se dirigió hacia el Parque, do-
bla IK1( v o penetraron en 
el Centro de Veteranos. La reserva de 
los señores Sanguiiy y Nuñez se hizo 
impenetrable. 
l E L E G M i M U i l s i i 
(De nuestros Corresponsalas) 
SANTA CLARA 
'Manifiesto de Jover.—Loa veteranos 
de Santa Clara. 
29—XII—10 p. m. 
E l doctor Jover ha escrito nn im-
portante manifiesto que l ia hecho su-
yo el Consejo de Veteranos. E n ese 
manifiesto se hace un llamamiento 
patr iót ico para consolidarr l a naciona-
lidad. 
Garc ía Mesa. 
E L DEBUT D E S T A N L E Y 
E N E L PERIODISMO 
Dicen los franceses que hay más de 
treinta y seis maneras de entrar en el 
periodismo, pero indudablemente una 
de las más originales es la que empleó 
al célebre viajero american Stanley. 
E l ihombre que debía lustrarse ma^ 
tarde realizando una iarga y peligro-
s-í exploraci',1 en Africa Centr . i i un 
busca del doctor Livingstone, no era 
entonces más qL'«i un mueliaelio, pero 
ya le gustaban las aventuras, y le 
atraía lo desconocido, y se embarcó 
como grumete en un buque que zarpa 
ba de Liverpool con rumbo á Nueva 
Prleans. Era un viaje gratuito, .con 
KX LA ( 'ARAÑA. — MUERTE DE 
U N SOLDADO. 
Ayer lo.s soldados Luis Meireles y 
Modesto Alfonso, que se encontraban 
cumpliendo arresto en la fortaleza de 
lá Cabaña, salieron custodiados por 
el soldado del ejército Emilio Colina, 
para arreciar una alambrada en la 
zona divisoria militar. 
Dichos presos, cuando iban por un 
callejón, se abalanzaron sobre el sol-
dado Colina, que los custodiaba, de-
sarmándolo . 
Uno de los presos le dijo á su com-
pañero vamos á matarlo, pero enton-
ces Colina les suplicó que no lo mata-
T a n , qué él se iba con ellos, á lo que 
accedieron Meireles y Alfonso. 
Entonces los tres continuairon ca-
minando en dirección á Cojímar, pe-
ro al llegar cerca de la batería núme-
ro 1 'el Soldado Colina emprendió la 
fuga, dando gritos de auxilio, logran-
do .entrar en la batería, donde se armó 
•de un rifle y salió en unión de otros 
soldados en peisecución de los fugi t i -
vos. 
Entre los soldados que salieron per-
siguiendo á Meireles y á Alfonso iba 
uno nombrado José Palomo, el cnal 
se separó de sus compañeros parece 
qúe para ponerse en emboscada. 
Pasado algún tiempo, los otros sol-
dados, que habían continuado su mar-
clia en busca de los prófugos, encon-
traron á Palomo en el ki lómetro 7, 
tendido en el suelo, muerto, con mul-
t i t u d " de machetazos en la cabeza. 
E l c adáve r del desgraciado Palomo 
fué llevado á la Cabaña para de allí 
trasladarlo al Necrocomio, por orden 
del Juez de Guanabacoa, que conoció 
de este suceso. 
—LOS NERVIOS EN ACCION. 
El oficial de carpeta en la tercera 
estación de policía puso anoche en co-
nocimiento del señor Juez de guardia 
haberse presentado en dicha oficina 
el vigilante 1206. manifestando que 
estando de servicio en la calle de Es-
cobar esquina á Virtudes se le presen-
tó el menor de la raza mestiza nom-
brado. Narciso Periles, vecino de Je-
sús Peregrino 30, informándola que 
una señora vecina de la calle de Nep-
tuno pedía auxilio porque su esposo 
ouer ía matarla y después suicidarse 
él para morir juntos. 
A l dirigirse dicho policía á la casa 
del suceso, se encontró en el camino 
á la expresada señora, (jue venía en 
su busca, por lo que la acompañó k su 
casa, que era la marcada con el núme-
ro de la calle de Neptnno, donde 
existe una - ' . . deteniendo allí 
al acusado, á quien condujo á la esta-
ción. 
Dicha señora dijo nombrarse. -
casada con . • . 
y del propio domicilio, 
r'íizo constar la que su espo-
so la amenazó, diciéndole que de 
aquella noche no pasaba, y lomando 
juna botella de alcohol se derramó su 
j contenido por encima y abrazándose 
i después con ella t ra tó de pegarse fue-
g( con un fósforo para morir junto 
con ella, no consiguiendo sus deseos 
porque ella pudo evadirse y salir á la 
calle pidiendo auxilio. 
El acusado manifiesta de que en-
con t rándose en su casa ocupado en su 
profesión de , llegó de la calle 
su esposa . ,., á quien recibió cari-
ñosamente , pero ésta se mostró des-
deñosa á sus caricias, insultándolo 
gravemente, por lo que exasperado 
por esa brusca demostración de 
le dijo que no le iba á permitir salir 
sola á la calle, porque siempre regne-
saba de mal humor. 
., ante la amenaza de 
empezó á dar voces, por lo que esta 
ú l t ima, dice, fué acometida de un 
fuerte dolor de cabeza, y para aliviar-
se le pidió una botella de alcohol, 
echándose un poco en la cabeza, pero 
;ÍI c i e r l e p a r l e del l í q u i d o on los OÍOS 
pidió una l o h a l l a y abrazó á su cs-
bosa, por lo u u c ésta en «1 estado n e r -
vioso en que se encontraba creyó se-
guramente que iba á atentar contra 
su vida. 
Conducidos que fueron los esposos 
• 4 • " ante el Sr. Juez de 
guardia, éste los dejó en libertad. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El agente de la Policía Secreta, 
¡ Víctor Romero, se constituyó ayer, 
después de las cinco p. ra., en el es-
tablecimiento de modas, calle de 
Obispo número 121, por haberse tra-
tado de cometer un robo en dicha 
casa. 
Informó la señora Tapie que la no-
che del jueves, estando ella aeos-
tacla en su habitación, situada en la 
azotea de la casa, en compañía de 
su hermana Alejandrina, sintieron el 
golpe que produjo al caer un cristal 
de la ventana, por lo cual ambas pi-
dieron auxilio. 
A l practicar un registro, vieron 
que dicho cristal había sido cortado 
! con un diamante, con objeto de de-
jar espacio suficiente para introdu-
cir la mano y abrir el pestillo que 
cerraba la veniana. 
Se ignora quien fuera el autor de 
este hecho. 
A L A RAI A DE INCENDIO 
En las primeras horas de la maña-
na de ayer, ocurrió una alarma de 
incendio en el tren de lavado estable-
cido en la Calzada de Jesús del Mon-
te número 252, á causa de haberse 
prendido fuego á un toldo de lona. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la casa y varios vecinos. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
DESAPARICION 
La blanca María V i g i l Hernández , 
vecina de Tenerife número 60. se pre. 
sentó ayer tarde en la sexta Estación 
de Policía, denunciando que desde el 
día 23 del actual ha desaparecido de 
sn domicilio su concubino Antonio 
Miranda Sánchez, dejándola abando-, 
nada v sin recursos. 
La V i g i l sospecha one á Miranda 
le haya ocurrido una desgracia. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
c a , V ingresó ayer para su asistencia 
médica, el blanco José Paredes San-
tos, vecino de San Benigno número 
18, quien al ser arrollado por un tran-
vía eléctrico le ocasionó la fractura 
de los Irnosos cuadrados de la nariz, 
de pronóstico grave. 
Es«tas lesiones las sufrió en la Cal-
zada de Cristina esquina á San Joa-
quín en los momentos en que condu-
cía una carretilla. 
E l hecho a na rece casual, y el tran-
vía era conducido por el motorista 
Antonio Vclasco. 
I L A T A S DE PESCADO 
DESAPARECIDAS 
En el Juzsrado de Instrucción de 
la S e c c i ó n Primera se ha iniciado 
¡ ayer causa criminal por haberse reei-
| bido un expediente instruido en la 
j Administración de la Aduana, con 
' motivo de la denuncia formulada por 
j los señores Landeras, Calle y Com-
pañía, establecidos en Oficios núme-
! ro 12, referente á la des a/parición de 
i 50 latas de pescado que tenían deno-
• sitadas en el muelle del sexto distrito. 
Se isrnora cómo fueran sust ra ídas 
dichas latas. 
PROCESADO 
I En auto dictado aver por el Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, 
i fué procesado Antonio Alpino Vál-
eles, acusado de un delito de atentado. 
I Ulpino para poder gozar de liber-
tad provisional tiene que prestar 
i 200 pesos de fianza. 
RIPBROS DETENIDOS 
Los v i g i l a n t e s n ú m e r o s $85, Al . 
C l a C m a . y 088, -J . l / q u i e r d o , r-nni-
pliéndo ins l n i c c i u n e s d r l I cu i^ i i l r' .i u-
LÍÉD DoHiinjguez. ari'.festauron a l M a n -
Se alquila la oasa, K núm. 15. entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6|4, hall, saleta de 
comer, bafio, Inodoro y ducha, con portal 
y jardín al frente; looal para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre: to-
da de azotea y pisos de mosaico; la Uavo 
é informes en la bodega de la esquina de 17. 
15220 S-S0 
POR *<:o-(Mi moneda americana, se alqui-
la el seg-.undo piso de la casa núm. 13 A, 
esquina k Peña Pobre; tiene 5|4. sala y co-
medor y otro cuarto en la azotea. Infor-
man y e s t á la l lave en " E l Potro Andaluz," 
Teniente Rey esquina á, la de Habana. 
15217 8-30 
MUY B A R V T O S . se alquilan los altos y 
los bajos de la casa calle de Pemandlna 
núm. 71, próxima á la Calzada del Monte 
y acabada de fabricar; la llave en la bo-
dega de la esquina, é imponclrAn en Cerro 
núm. 597. 15201 4-30 
A I0UADO.—Se alquilan en siete centen-es 
unos altos bien situados y cómodos, con 
cinco habitaciones y demáa servicios. R a -
zón el café " L a Luna," Calzada y Paseo. 
15197 , 4-30 
SAN l>AÍSARO 254, moderno, casi esqui-
na & Kscobar, elegantes altos y bonitos 
bajos, independientes, en diez centenes; y 
también la espaciosa casa de San Lázaro 
7!), moderno, casi esquina á Aguila. 
15214 • 8-30 
\ íM.K<JAS IVl M. 77. antiguo, se alqui-
lan los bajos, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y todas las comodidades mo-
dernas. Informan en Cristo núm. 33, bajos. 
15210 8-30 
S E A L Q U I L A N 
en 10 centenes, los altos de la casa de 
nueva construcc ión. Concordia 161 B, anti-
guo, compuestos de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y un salón alto, con vista al 
mar; cocina, dos inodoros, cuarto de baño 
con ducha y hañadera eemaltaad. ga lena 
con ducha y banadera esmaltada, g a l e r í a 
de cristales y persianas, etc. Tiene agua 
caliente en la cocina y en el baño, cielo r a -
so en todas las hábil aciones, ins ta lac ión 
de gas y luz e léctr ica. 
15229 4-30 
S E \ i o i 11 \ la casa Amargura núm. 4, 
de planta alta y baja: los bajos son propios 
para escritorio ó a lmacén; los altos sirven 
para familia, por tener buenas comodida-
des y servicios modernos. Informan: Gon-
zález y Suárez, Te lé fono A-1T68. 
1522$ 8-30 
S E AI.ftUIIiA en 10 centenes, la casa An-
cha del Norte 120, antiguo, con sala, sale-
ta, 2¡4 bajos, saleta al fondo, un cuarto 
l i to y s ó t a n o s para círiados; las llaves en 
el 115. Informan: Campanario 164, antiguo. 
15224 4-30 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de San José núm. 48, uno 
de los m á s ventilados de la Habana, con 
sala de mármol, saleta, cinco cuartos, co-
medor, y ves t íbulo de mosaico; un cuarto 
para criados, baño, inodoros y la gran co-
cina, además de las mejores comodidades 
apetecibles; la llave en la portería. 
16221 4-30 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro núm. 
235, con todos los servicios modernos. 
15167 8-29 
P A R A M E D I C O ó abogado ú oficina, se 
alquilan tres cuartos con baño y cocina; 
se pueden ver de 9 á tí. Aguacate núm. 63, 
antiguo, esquina á Muralla, pi¿o principal. 
151S6 6-59 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquila un 
local en la Calzada de Crist ina núm. 38, 
moderno, barat ís imo. 'Informan en Ange-
les núm. 7. 15165 8-29 
S E A L Q J L A N en 9 y 11 centenes, los mo-
dernos bajos do Manrique 31 E , y los a l -
tos de Virtudes 61. Tienen sala, saleta, 
y cuatro cuartos. Llaves en las mismas. 
15168 8-29 
A $37-10 
Se alquilan los altos de Be lascoa ín 203 
y 205. 
E n $42-40 
Los del 207. 
E n $58-30 
Los del 209. 
E n $63-60 
Los del 201. 
E n $68-90 
Los del 211; y 
E n , $74-20 
Los del 213. 
Entre Escobar y Lealtad, á dos cuadras 
de los Cuatro Caminos. 
15190 4-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
calle de J e s ú s María núm. 48, en seis cen-
tenes; la llave en el alto. Informarán en 
San Ignacio núm. 72. 15175 8-29 
ESTANCIA,—Se arrienda una en la calle 
Pocito, J e s ú s del Monte, para vaquería , 
siembras y crianza; tiene gran casa de v i -
vienda. Informes: Pocito 14, Jesús del Mon-
te, dé 7 á 10 a. m., ó Telf. F-1457. También 
se arrienda un terreno con su casita en 
$12-72. 15176 4-29 
S E A L Q U I L A ía accesoria de la casa ca-
lle de San Lázaro núm. 91, por la calle 
de Aguila, propia para un matrimonio mo-
desto, compuesta de sala, saleta y 2|4, pi-
sos de mosaico y baño. Informan en la 
misma. 15179 4-29 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la casa 
Suárez núm. 102, esquina á Alcantarilla, 
con tres cuartos, sala, saleta, baño y todas 
las • comodidades; en la bodega de la mis-
ma Informan, ó en Zapata núm. 20. 
15191 8-2» 
L A C A S A B L A N C A 
E n esta acreditada casa, Aguiar núm. 92, 
hay una espác iosa sala con vista á la ca-
lle, propia para un gran bufete; tiene una 
habitación anexa; también hay habitacio-
nes interiores para escritorios 6 viviendas; 
tienen agua corriente, gas toda la noche, 
te lé fono y limpieza. 15161 8-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Moiv 
te núm. 298, con cinco cuartos, sala, saleta 
y demás comodidades. Informan en los 
bajos. 15124 6-28 
GRAN HOTEL üERiGA 
Industria 160, tMNjuina á Barcelona. O m 
cien habitaciones, cada una c«n su baí ic 
d« agua callente, luz, timbras y eleTudor 
eléctr ico. Prec-lo* sin cow.ida, desde «n pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precio* 
ooBvencionales. Te lé fono A-289*. 
C 3668 D. 1 
S E A L Q U I L A N , en precio módico, !OR 
hermosos altos de la casa Monte 299, anti-
guo, entre Rastro y BWascoaín. Informan 
en los bajos, y en San Lázaro 304, altos, 
por Escobar. 15111 4-28 
PARA JAROIIV. se arrio 
cantidad de t. rr. no cercado Un9 
en la ralzadü ,\o in (nf V ^ í^fl 
Telas. Informarán, (\f. •> * . 11  PM».^ 
antiguo, bajos. U027 
S'- \ L Q . r n . A N los aitón d A i -
cordia número 175 A. T,a , * 
chorta. In forma rán pn ^ '',Vf' «n i ^ -
ro 34, cuarto número 29 V,*. , * 
' 1 4 o Uĉ ''. 1 4999 
E N S I E T E C E N T E N E S " 
E N CASA de corta familia, se alquila una 
espléndida habltacirtn, con balcrtn á la ca-
lle, y otra interior, con muebles ó sin ellos, 
á personas sin niños . Campanario 126, a l -
tos. (No hay papel.) 15157 5-28 
""¿ESUS " D E L MONTE.—Se" alquila la her-
mosa casa Correa y San Indalecio, propia 
para una familia de gusto; en la Calzmla 
núm. 364, esquina á Correa, e s t á lu llave 
é informan. 15185 8-28 
puestos d< ,-ala, comedor ' l ^ ' 34 n los 
baño, cocina, etc., etc. i ' 1.Uat»,o L***b 
L4M4 a llav« al f ^ K 
S E M . Q U L A el a l t í T a T T ^ ^ i - í i 
cor. ¡sala, comedor, cuatro h n k ^ ^ T ^ 
si.«toma sanitario moderno, to ¡̂OÍJ '• 
C E R C A D E L P A R Q T E . se alquila la 
magníf ica oasa Progreso 26, con sala, ca-
leta, 4 habitaciones, comedor al fondo, nue-
va. Informa: Sáenz de Calahorra, en Nep-
tuno 6, ó en 5a. núm. 72, esquina á B, á las 
demás horas. 15109 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Peña. Pobre 
20, á dos cuadras de las prlncipalas ofici-
nas del Estado. Y a pasó el alcantarillado. 
15104 8-2S 
O B R A P I A NLM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones y una acce-
soria propia para Escritorio 6 estableci-
miento. 15132 8-28 
SALA CON DOS venían;!.', se alquila en 
precio módico, y una habitac ión alta en 
$14, y Otra en $10: Tejadillo 48. EJn Vi l le -
gas 68. otra «n 2 centenes, y en Obrapía 
91, varias á $14-00, amuebladas. 
15154 4-28 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz núm. 2; 
cada piso con portal, caguán, sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos, gran patio y d e m á s 
servicios. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 6. 15147 4-28 
S E A L Q U I L A un local propio para sas-
tre. Informan en Obispo núm. 104. 
15048 
E N B E R N A Z A «O, se alquila un local á 
la calle, uno chico en el zaguán, una co-
cina muy buena para cantinas; precios mó-
dicos. 15117 4-28 
SAN R A F A K L 34.—Se alquilan habitacio-
nes altas á $7-00 oro; entrada por la som-
brerería; preguntar por el encargado. 
16103 8-28 
S E A L Q U I L A la casa calle Quinta núm. 
24, Vedado, en 14 centenes; la llave en el 
26 de la misma: informari cu Obispo núm. 
2«, " E l Anteojo," Telé fono A-2340. 
15100 $-27 
AVISO AL COfüERGIO 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
MODERNO. CON 420 M E T R O S D E S U P E l i -
P T C I E . C U A T R O P U E R T A S D E n i K R r . O A 
L A C A L L E . B E R N A Z A NUM. 52, E N T R E 
M U R A L L A T T E N I E N T E R E Y . I N F O R -
MAN, E N A G U I A R NUM. 92, R. L A G E . 
15065 8-2? 
UN P I S O A L T O . CON TOOOS LOS A D E -
L A N T O S MODERNOS, PUENO P A R A P E R -
SONAS D E GUSTO, E N B E R N A Z A NC.M. 
52, E N T R E M U R A L L A T T E N I E N T E R E Y ; 
I N F O R M A N , E N AOTJIAR N U M E R O 92. R. 
L A G E . 15006 8-27 
AÜ1IAS NUMERO m ; 
Se alquilan los altos de esta casa. Es tán 
á la brisa y son muy alegres. 
Se componen de sala, saleta y cuatro her-
mosas habitaciones .Precio: 11 centenes. 
L a llave al lado, carpintería. 
In formarán: Cuba núm. 74, Telf. A-2416. 
15057 4-27 
E N M U R A L L A 117. frente á Cristo. »e 
alquilan buenas habitaciones en la azotea, 
propias para hombres solos, y en el princi-
pal dos hermosas salas corridas, propias 
para oflcina~, comisionista ó matrimonios 
sin n iños . 15101 8-27 
V E D A D O — S e alquila una elegante casi-
ta de altos, en $22 Cy. Calle E entre 19 
y 21, fonda Central" de Baños . 
15097 4-37 
B A R A T I L L O B.—Altos ventilados y 'c& 
modos para una familia, se alquilan eco-
nómicos. Informan: Castelciro y Vizoso, 
Lampari l la núm. 4. 150S0 8-27 
S E ALQl ' í í .AN dos departamntos, con 
vista á la calle y luz eléctrica. Informan 
en la misma: Muralla núm. 48, antiguo, 
altos. 15071 4-27 
Informan: Gervasio núm 
ir. oo* 
S E A L Q U I L A N 2 casas 
trucción, en Luyanó 210 y •>] "i. ^ 
i-a y .luana Alo^s... p a s a n d o " l a V ^ P t a 
Alvarez, con todas las com Ht?maJufe 
familia de ,urto: sala, s a l e * J ^ ' lSí 
$2á-ñ0: la llave a.l lado; ¿ I M * : P r S . 
eate púm. 6,6. 15015 íorin<*; Agu°: 
' S E A L Q U I LA N í^s " w T p - H ^ D . " 
Compostóla llf.. atmguo, con LaU<*'(i; 
dependiente, herniosa sala y a(3a in 
cuartos y demás comodidades 5 
media cuadra de Belén; ¡a l]av' ^"ada ¡ 
jos, tienda de modas. 15oii en los ba! 
" S E A L Q U I L A N loTs~aUos"^1^-—^24 " 
tudrs núm. 43, enree Aiuií<ia(i Casa 
Un llave en la bodega. Informa*' An6eW 
pedrado núm. 34, (•uarlo núm en Enu 
15000 ' ' ' ' 
Se alquilan los altos, ^ 
ventilados, y una accesoria tor]n y 
uficinas. ' 0 P^a ü
1 m u 
Habarta 72. moderno . -Te lé fono A - ^ , 
Toda persona que des^e alquiiaj. i 
casa, puede pasar por mi Glicina V""4 
se la puedo proporcionar sin cobroJ m i 
_ C _ 3 5 2 9 _ ^4Rada• 
P A R A H O M B R E S s o l o T í e ^ n ; ^ 
bit-aciones en el alto do la casa i„ •. ht' 
e s : e s q u i é á San Uar'ae!, S ^ * » . 
da. En el misan), para conilsionlstaT *' 
fftsiot.al, hay un li••'.•:*! can balcón v „, f0" 
la calle. 14S18 26-19 n ^ 
S E A L Q U I L A N , con ''o>ura?to por 3 »«' ' 
- l i i iasníl ico terreno de Infanta v p^?*' 
: i i - ia , per'Vc^.m. nte cercado, y ¿j jpi1!" 
tíos y Ari.ol S.>.•<., propios p'ara 
maderas y Í!C:W;ro .je tuoteriales w . 
m:i: t 'amón !>< úalver, Galiano ¡ír 
tos, de S i 9 y de 2 á o 
_1<ÍÜ' 8-22 
V E D A D O ~ 
Se alquila ¡a cnsa K núm. 15, entre 17 y 
\'.\ compuesta ue sala, 6,4, han, saleta'da 
comer, baño, iuodoro y ducha, con portaí-v 
Jardín al .-reme: local para automóvil1 co-
cina y habitaciones de servidumbre- Vdit 
; azotea y ¡'¡sos de mosaico. ¡laves 
informes on ¡a l.odcjra de la esquina de*!! 
I IS30 s:,, " 
L A CASA D E V I l l A L , Gallano 75 es(iuina 
'á San Miguel, Te lé fono A-5004. Habana. 
Unica en su clase en la ciudad; habitacio-
nes amuebladas y con todo confort. Se 
cambian referencias. 15076 4-27 
S E A L Q L ' I L A en 3 centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
con su cocina y todo el servicio, y entrada 
independiente. Informan en los bajos, y 
en el ú l t imo piso de la misma. 
15078 4.27 
S E A L Q U I L A N , los modernos altos, con 
entrada independiente, en 11 centenes, y 
los elefantes bajos, de 2 ventanas, en 10, de 
San Lázaro 254, moderno, casi esquina á E s -
cobar. También la espaciosa casa San Lá-
zaro 79, moderno. 15022 4-27 
• CASAS D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
e x i g i é n d o s e referencia. Empedrado 75. 
15092 4.07 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Maloja nú-
mero 15, con todos los servidos sanitarios 
completos y pisos de mármol y mosaico. 
L a llave é informes en Estre l la núm; 20, 
antiguo. 15090 ,4-27 
B U E N O S A L T O S , Monserrate núm. 7,. se 
alquilan, con comodidad para numeróse, fa-
milia, bien situados, modernos y con inme-
jorable ins ta lac ión sanitaria. Informarán: 
Casteleiro y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
15081 S-27 
E N C L A T R O C E N T E N E S se alquila la 
casa de moderna constaucc lón sita en la 
calle de Florida núm. 73, moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Empedrado 4 2. 
15088 4-27 
A T E N C I O N — S e alquilan habitaciones, 
muy frescas, con asistencia 6 sin ella, en 
Prado núm. 71, antiguo. 
15044 15-27 D. 
S E A L Q U I L A N los magnfflco.s y ventila-
dos altos de Angeles núm. I?,: tienen agua 
abundante á todas horas; informes en la 
joyería . . 15043 4-27 
I» A H A BSTA B L E C 1 n IKNTO 
E l piso bajo dé Sol 48, moderno: con co-
lumnas de hierro y puertas metá l i cas ; se 
da contrato; Informes: Cuba 65, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 15032 4-27 
" H E R N O S O S AÍ/TOS, 'con' capacidad para, 
larga familia, en 15 centenes; Sol núm. 48, 
moderno. L a llave en el bajo; pueden ver-
se de 12 á 5. 15031 4-27 
SOLAR»—Se arrienda, propio para depó-
sito de pequeña industria, tren de coches¡ 
dos habitaciones, agua y servicio. Infor-
maríin en Infanta núm. 37, anliguo. 
15026 4-27 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, calle 
Pérez núm. 11, la casa compuesta de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos y demás servi-
plOSi la llave al frente; en la misma In-
forman. 15121 10-28 
su: A L Q U I L A , Vedado, calle 5a. núm. 67, 
entre A y B, compuesta de portal, sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspatio y 
d e m á s servicios. L a llave al lado; en la 
misma Informan. Su dueña, Virtudes 139, 
bajo:,. 15119 10-28 
\ M7". A L Q U I L A para el día prlme.rOi por 
nof lar desocupado, en Empedvqdo 42, on 
precioso departíjinento con 3 ventana^.: «-a-
hm. is eseritorios: es propio para una oottv 
T.Hn"a. I n l o r m n el p o l l e r o , y en Baratillo 
núm. I, <t';>n^áleí y Suárez. 
L61ÜÍ 
S E A L Q U I L A un alto pintoresco, en la' 
calle Cristo núpi- 25; se compone de cuatro 
erarios, sala, comedor y demás servicios; 
se informará en Muralla núm. 97, ferre-
tería, que es donde es tá la llave. 
15038. 8-27 
Aguila núm. 238, entre Esperanza y V i -
ves. Terminada de fabricar, eompm sta de 
Planta baja. 2 grandes salones como 
para establecimiento, con sus puertas .de 
hierro, y con entrada independiente,; seis 
hahilacionos, y rocina con toda?; las instifi 
la. ione.s eanltarias. 
Planta alta. Seis habitaciones interior oí; 
y 3 depaiMamentos, con sala y una hfM-
tamón, cecina. 
(•,),ia hablta^lún tiene l^atalacldli paia 
luz eJéctrica y g&B, 
informa su dueño, en Sgl uúai. 107, an-
tiguo, 'xiuiij. (.-H 
S E A L Q U I L A una esquina acahada de 
fahricar. paca establecimiento ó particu--
lar. Informarán en Angeles 02, carni-orfa 
_ 14507 / d i 
S E A L Q U I L A N los"alu..« la'casal» 
nueva conrtnmció: ! A costa mira. 7, com-
puesta de sala, saleta, 7 -1 servicias sani-
tarios, uadra de los tranvías y de 
los muelles. r,a llave en ¡os bajos, é iin-
pondrán en J e s ú s .Alaría 49, altos. 
5-22 
EN G U A N A B A C O A T se" alquila lá casa 
calle de Le^red. :iúm. i. con sala, recibi-
dor, saleta de c omer, ,"> 4 bajos y i altos/ 
'ñaño 6 inodoro y pisos de mosaicü. La lla-
ve en R. de Cárdenas núm. 7. 
_ . S-21 
BE A L Q U I L . " N bajos de la casa 
Cris, o l s, coitu.ue.síos de sala, saleta, tres''• 
Idadea. Darán ra-
zón en C'VÍKLO M. altos. 
C R E S P O 12, esquma á San Lázai-o, ás? 
entenes e.sta buena y es-
paciosa casa; ;n loa altos la llave. Infor-
man en Amargura 45, botica de San 
S E A L Q U I L A N los espaciosas altos cíe 
Co nipos ..el a nú ni. 5>0. con gi-aadefi coraoai-
dad«s para una f.nuilia n 
to: la l'iivc. en p.n bajos. armes en Ter 
Rey nám. 30. 
HABITAÓIO N E S , s« abiuilan altas'Y ' 
baja, con suelos de rinx^aie^ en OMlly 
13, entre Cuba y Aguiar; hay ni escrito-
rio en ol za.íruán, uro pío para un corredor. 
14S72 
S E A LQ U I LÁ N hermo^w habitaciones 
con vista al Prado, con muetaiee_ ó sil 

















































S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Gervasio núm. 
47, compuestos de -ala, saleta, cuatro cuar-
tos, con su co.ne.lor á la moderna, sen * 
cios sanitarios \- abundante agua; .su Pf•" 
ció m6dieo. é informaran los señ0"sJ', 
Balcells y Compañía, residentes en ^ W p 
crura núm. :M; esiamlo la ll^ve 105 
jos .le la referida casa. „n 
14854 10Z!¿-
B U E N N E G C C f O 
Se alquila el Restaurant de un ^fé , 
cuatro reservados, con entrada maeP n() 
üieirte, por tenor dos casas el dueño y ^ 
poderlo atender; se da en proporción, ^ 
negocio pane la temporada; Rduaoo ^ 
Prado. Informarán: café L a Granja, 
ñor E.-mobar, San Rafael núm. <• „0 
14884 > 8 
fi IOS v m w 
Se abmila mi bermoeo local con su hor̂  
no y una. vidriera, propia para vend«r 
ce; ten:., se ,|,i en proporciún.. I ^ 0 " a v j | 
en el café Salón l'.unachea. Prado num. f 
1 - ~ ^ Í Í 
' V E D A D O . — H e alquilan dos cflsns.̂  ^ 
«ala, comedor, saleta, cuatro ^ a ¡,5 entre 
m á s servicios. Cajlc H núm». >' ' ' st)ec-
••bi. y 7.U.: ••cuan S y 9 centenes, 
D»' 
emendo, .. pi. 
sala, «aleta. 
Vo v 35, entr9 
mas servicios, ("ajle H núm». > 
y 9 1 
t ivámente . , 15013 
~lÍK~A'Ü¿i;n ,A en T c nt es la ca3s,4
líelas Víbora, con sala, f;ale f ' in0dor< 
sos de mosaico, cocina, ducha * e e„ 
•X una cuadra de la Calzada: 'a ^ « i 
e! puesto '-ele fnila.-i. é informan . 
núm. :",7. moderno, .Srtas. df CaS .̂24 
Í49»T 
" B O L E T I N 
11, facilita gratis á los seflores ^ ^ 
.'ios, cartones uniiresos especié1" 1)abita-
'•a anunciar casas desalquiladafr . jj. 
ciones. DOHÍ! 
PAciA E S T A B L E C I M I E N T O casa 
r .e lascoaín 517 ib se alquila es» ^ ^ 
moderna, con r.Uf.)-tas y columua <)ant;rato. 
rro. en nueve '•entenes; se hace 
Informes en Bayona núm. 3. 
14007 
S E A L Q U I L A 
A G O S T A 46 ^ ^ ^ r f M 
E X T I Í E HA UANA Y C O M P O S J ^ ^ 
. ' • ^ « T a bris»' 
C A S A N U E V A , esr lé iu l iú- , a , ̂ a-
})i«.vs de mármol y m saino, de * c0n 
jo; se :vl(!uilan juntos ó separaaw, ^ ¡0-, 
uas las comodidades. Para ''M]"AeVe»¿*1i' 
lablw.lmiearto. Avenida de la ^ iníc^fu' 
cia núm. 13, moderno; la ll!̂ y®46 b 
e-n él núm. 11, portero. ' ' ^ a í 0 " ^ 
S E A L Q U I L A N magníf icas ha j ^ gtó 
ai ta* v biijas. para, hombres ; ¿ ^ i n a <**• 
Aü-ruel núm. informaran (.'̂ ^ 
al Parque Central. S-l^. 
• C 3784 
S É A L Q U I L A N dos ¿Í*o* «¡Itos 
sen de Martí núm. 71; tion<n § ^ 
clone? amp!i#t.s, (natala'drtn ^ ,' ". 
úfito, Rüjol. J4Sn4 
G E " A L Q U I L A N alto" ^ .[^yr^' 
l-.r.. non-'. 2"'. á do.s r-i.i«drf".« 'lc' el ^ 
pi.b-s o fiel na*» del Estado; (.ya P a ^ 
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N O T A D E L 9 I A 
Todo está igual; todo sigue 
• alteración, igual, 
81 a(. despiden aquellos 
y , ! cansados de luchar 
q lo q"e se viene enciraa> 
C0ÍPS Que venga se van. 
an salvo ese incidente, 
se van. 
.•.». salv 
sus trece cada cual; 
hacer nada en 
f licurgos, pues los hay 
0P tomo y lomo y de toma 
f c a l l a y vota y en paz 
5 s del Consistorio dando 
IZo lo que Puede-n dar 
lorque cuñen siembra recoge 
p nuien recoge no está 
L i g a d o á tener quejas 
í BU puesto y tal y tal . 
Oh los garbanzos, la vida, 
,' política, la mar 
los siete r íos! Todo 
L i s p i r a y conspirará 
ontra el pueblo, el gran pagano 
nunca logra atrapar 
n pucherito á la lumbre 
L i presuuuesto que es tá 
on el agua al cuello y hierve 
porque ya no puede más. 
Todo e s t á Igual; todo sigue 
sin a l teración, igual, 
se despiden aquellos 
'Uc cansados de luchar 
con lo que se viene encima, 
antes que venga se van. 
Fernández, Celestino Alonso y Martínez, 
Víctor Fernández González. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Pedro Alemañy y Palmer, 
Francisco Cárdenas, Peregrina Pérez, Mi-
guel Mir, Leonor García, Josefa Truji l lo, 
María Callos. 
De alta: Ramona García, José Díaz. 
| j fin de a ñ o en las Iglesias 
ADORACION NOCTURNA 
f Varios socios de la milicia eucarís t ica 
bono 
"EL TABACO" 
El númeíro de esta importante re-
vista, correspondiente a'l 25 de Di-
ciembre, ha llegado oportunamente á 
nuestro poder. 
Con decir qm el sumario del núme-
ro á que nos contraemos es tan exten-
so, variado y curioso como el de todos 
los anteriores babremos dicho lo bas-
tante para que los que conocen " E l 
Tabaco" puedan formarse una idea 
de su excedencia. 
Una sección tiene esta revista que la 
hace de inestimable valor para las 
personas interesadas en. negocios ta-
bacaleros, es la de estadística qne es 
detallada, completa y correcta y cons-
tituye por sí sola nn verdadero arse-
nal de datos fidedignos. 
" E l Tabaco'' honra no solamente á 
su director y redactores, sino también 
al país en que se •publica. 
Reciban por ello nuestra más cum-
plida enhorabuena. 
V A R I E D A D E S 
No porque sea época de juguetes y pos-
tales hay que olvidar las modas. 
A l contrario, creemos que esta es la 
época más á propósito para ello, ya que 
el tiempo exige el cambio de traje y tam-
bién porque los maridos y papás están 
más dispuestos á abrir el bolsillo á las 
exigencias femeninas. 
¿Quién puede mostrarse avaro en el 
mes de los regalos? Nadie, seguramente. 
Ahora bien, para ir escogiendo forma 
y telas, no hay más que comprar la re-
vista "La Femme Chic," que trae muy 
buenos modelos. . 
Se vende en "Roma," Obispo 63, Apar-
tado 1067. 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
CERRO n ú m e r o 579 
E l lunes primero de Enero de 1912, y 
el día dos, tendrá lugar en nuestra capi-
l la la Expos ic ión de las Cuarenta Horas 
del Sant í s imo Sacramento. 
Se gana Indulgencia Plenarla con las 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á visitar á J e s ú s 
en tan Agusto Sacramento. 
í.a» AdoratrloeH de la Preciosa Sangre. 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 




Peinadora Peluquera de Señora», Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Aplicación de tin-
tura. $1-50. Se confecciona toda clase do 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
'VIDA GALLEGA" 
El número 33.—En este número, pre-
cioso como todos y más voluminoso aún 
que los anteriores, inicia Ja imé Solá la 
^idp con el nombre de Adoración Noc-
n f nos suplican hablemos algo de la , que ios anten 
^ , ^ o ™ n„0 ^ oPlPhrará. en i publicación de sus crónicas del viaje que íiia rie fin de año, que se celebrará en j 
víesia del Angel y cuyo anuncio se I ha emprendido hada todos los países del mundo en que hay gallegos. 
Una nutrida i n f o r m a c i ó n gráf ica acom-
pedTr I ^ D i ^ p I r d ó n de las j Paña á los escritos del emprendedor lite-
que le hava inferido la humani- r a ^ . J e S i o n a l - „ A ofensas que ^ ^ .„J„^ •,„., o1J "Vida Gallega" demuestra en todas sus 
inserta en la Sección Religiosa. 
Tiene dos fines esta vigi l ia : 
n durante el año, y piedad para las al-
iad aurduue a, > J * , Q ,^_Q, paginas una exhuberancia r isueña en to-
£S de cuantos hayan abandonado este ^ fe órdenes en míe estas nublicacio-
,ne de lágrimas durante este mismo es- | úos 108 ordenes en que estas puoncacio 
I nes deben ser consideradas. 
Da cuenta la popular revista del home-
MCÍO de tiempo. 
Por eso después de expuesto al Señor ebu ucoi/uc / , ^OLQT.„- J - I 1 naje que t r ibutó á su director la colonia ector Espiritual hace el ba anee del 
él Dir.. 
M0 y al terminarlo resonara el cántico 
Iflel "Miserere mei Deus," y á continua-
ción el "De profundis clamavi ad te, Do-
41 entrar el nuevo ano, resonará el i e 
Deum landamus," y el cántico de Nuestra 
Señora "Magnifica, ánima mea Dominum" | 
en acción de gracias por los favores del j 
año anterior, y sobre todo por las veces ¡ 
que hemos recibido la Comunión, y por 
laber tenido la dicha de ver un nuevo 
iño durante el cual podemos alcanzar 
mayor grado de perfección, siendo este el 
segundo fin de la vigil ia. 
1 Luego se invocará la asistencia del Es-
píritu Santo, saludándole con el cántico 
del "Veni Creator." 
Í Santo, pues, es el fin de la vigilia, á la 
cual deben concurrir los fieles para unir-
ge á los adoradores en estos homenajes 
de perdón y de acción de gracias, y tam-
bién para presenciar el hermoso espec-
táculo que esos soldados de Cristo darán 
al resonar la primera campanada de las 
doce, en cuyo momento hundirán sus 
frentes en el polvo, hasta terminar la úl-
tima. 
El Presidente, señor Manuel A. Cua-
drado, y el Director espiritual de la Ado-
ración, P. Abascal, nos piden que advir-
tamos á los fieles varones asistentes al 
acto que pasen á la Sacristía, 
i Esperamos ver allí á las demás Asocia-
ciones Eucaríst icas de la Habana, y en 
particular á los Adoradores Pontificios, 
para dar así una prueba de hermosa so-
lidaridad ..ante el Santísimo Sacramento. 
IGLESIA DE BELEN 
La Compañía de Jesús , en unión del 
Apostolado de la Oración, rendi rá solem-
nemente gracias al Señor, por los favo- ¡ 
res alcanzados por ambas instituciones, 
i por los dispensados á la República. 
: Se entonará el "Te Deum." 
EN SAN FELIPE 
La comunidad de Padres Carmelitas, 
también elevará al toque de oraciones, 
Mmno de reconocimiento al Señor. 
Los miembros de tan esclarecida Or-
den, presididos por el P. Provincial, ele-
varán al cielo el cántico del "Te Deum" 
Para qne el Señor otorgue por mediación 
de María del Carmelo, abundante lluvia 
de gracias y bendiciones. 
EN GÜIRA DE MELENA 
Los católicos de este pueblo también 
se reunirán el mismo día para dar gra-
bas al Señor, celebrando solemnísima 
Unción religiosa, la cual se rá amenizada 
Por la Capilla del Maestro Pastor, refer-
ida con los mejores elementos musica-
les de esta capital. 
U N CATOLICO. 
gallega de Madrid, que prueba cómo el 
espíritu regional vive entre aquella inte-
lectualidad salida de la "pe rgeña patria." 
Las crónicas de viaje de ' la Gallega" 
prometen constituir el der' rimiento de 
un mundo gallego hasta L poco cono-
cido. 
y p a s a t i e m p o s 
Nadie la conocía en la l l ábana , y re-
sulta ya la preferida, la solicitada moda 
de todas las damas que los caprichos 
de la moda, quieren conocer. Es verdad 
que, pocas veces las familias, los hogares 
cubanos, han tenido una "mensajera" más 
simpática y más completa, de cuanto mo-
distas y modistos crean para adorno y 
elegancia del mundo femenino. 
"Modas y Pasatiempo," se publica una 
vez al mes, y en sus páginas, numerosas 
y nutridas de excelente texto y no menos 
excelentes grabados, ven la luz todos los 
caprichos de la moda en Europa y en 
América. ¿Quieren convencerse de ello 
nuestras lectoras? Pasen por la l ibrería 
de Wilson, Obispo 52, donde es tá el nú-
mero de Enero á la venta. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.—• 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estrenos diarios. 
Hoy: E l Marqués de Santenac, Per-
foradores de murallas, y Cito y Filete, 
PAYRET.— 
Compañía de Opera Italiana. 
La ópera en tres actos 7>. Pasquale. 
AliBISU.— 
Compafiía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos Aires de 
primavera. 
POLITEAMA HABÁNÉRO.— 
Grg,n Teatro.—Cine y compañía có-
mica d/e Alejandro Garrido. 
Punción corrida.—A las ocho. 
El melodrama en cinco actos y once 
cuadros L a semana roja. 
SALÓN TLHIN.— 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
Sábado azul. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en im acto Los monigotes. 
A las nueve: Dos películas y estre-
no del juguete cómico Moneda co-
rriente. 
A las diez: Dos películas y el ju-
guete cómico E l hijo de la doncella. 
TEATRO MARTI.— 
Zarzuela y cine. 
A las ocho: Efectos del magnetismo. 
A las nueve: Amores y amoríos. 
A las diez: Las cosas de Crispín, 
CASINO.— 
Cine y compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y estreno 
de la humorada cómica en un acto del 
reputado escritor Miguel de Zárraga. 
titulada 8oUs en la Habana. 
A las mieve: Dos películas y segun-
de) representación de Solís en la B a -
hana. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
•—Función por tandas.—Matánées los 
domingos. 
giesia de Santa Clara 
E l domingro próximo, flltimo día del año, 
tendrá lug-ar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa, en acción de gra-
cias por los beneficios divinos recibidos du-
rante este año y en reparación de las ofen-
sas inferidas al divino Corazón, en el mis-
mo año. 
E l acto t erminará con un solemne Te 
Deum. 
A. M. D. G. 
15196 lt-29 2d-30 
J H S 
I G L E S I A D 
Los días 29, 30 y 31 de Diciembre, á las 
ocho p. m., se celebra un Triduo de Acción 
de Gracias por los beneficios recibidos en 
el año de 1911, 
Después del rozarlo se rezará el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús y terminado 
el sermón que predicará el R. P- Arbeloa, 
se dará la bendición con el SS. Sacramento. 
E l Te Deum se cantará el ú l t imo día del 
año por la Comunidad. 
E l día primero, fiesta o n o m á s t i c a de la 
Compañía de Jesús , se tendrá la misa con 
orquesta á las 8.30 a. m., predicando en ella 
el R. P. Fernando Ansoleaga, S. J . 
A. M. D. G. 
15029 lt-26 5d-27 
A A G L O - H I S P A N O - F R A X C E S 
la. y 2a. enseñanza 
Comerclto é Idiomas-Carreras Especiales 
SAN N I C O L A S 1 — T E L F . A-5380 
Las clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten Internos, tercio y 




P R O F E S O R D E I N G L E S . E L D E C A N O , 
en corto tiempo e n s e ñ a á hablar y escribir 
inglés , prác t i camente ; clases á domicilio 
si se desean. Precio módico. J . R., Habana 
núm. 136. 15215 4-30 
mmm 
E l día primero de Enero, á las nueve 
de la mañana, se e fec tuará una fiesta en 
acción de gracia á la Sant í s ima Virgen del 
I Carmen y costeada por varios devotos. 
E l sermón es tá á cargo del R. P. Alfonso 
Blázquez, Rector del Seminario, y el coro 
del maestro Pastor. 
E l Pflrroco y lia Camarera. 




MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN " L A BENEFICA" 
ingresaron: Bernardo Rodríguez Novo, 
Antonio Castro Freiré , Manuel Silva y 
Sánchez, Domingo Vilas García, Francis-
co Fernández Peña, Manuel Gayos Casal, 
José Losada Meinelo, Modesto García Sa, 
^uis Núñez García, Angel García Rome-
José Antonio Mugía Sanz, José Gómez 
^ardo, Francisco Vega Sames, Juan Ca-
*as, José Quintaño, Jesús Lámela Abelei-
^ Andrés López Fraga, José García Gon-
zález, Victoriano Rodríguez y Fernández, 
•'"an Paz Martínez, Camilo Pereira Váz-
Ûez, Domingo Bargo Nimo, Belarmino 
*iUar, Manuel Calvo Torrente, Manuel 
laiiuei Campos Rivas. Claudio Dópez Or-
Jales, Pedro Uria Vieras, Castor Fernán-
Iglesias. 
De alta: José García y González, José 
«0(]riguez Vicente, Enrique Canosa Ro-
Jíguez, Gumersindo Rouco Lorenzo, Da-
Alvarez Rodríguez, José López Gon-
âiez, Jesús Núñez Várela, Manuel Gómez 
diw José Cante Gómez, Antonio Cuadra-
° Alonso, Vicente García Leis 
^milerme Pérez, José 
recibidos en la l ibrería "Cervantes," 
Ricardo Veloso, Galiano 62: 
"Misterios del Tocador," Para ser 
hermosa; por la Marquesa de 
Passy $0-70 
"Napoleón I ínt imo." E l Hombre, 
el Soldado, el Emperador en su 
vida ínt ima; por Enseña t (2 to-
mos, lujo) 
"La Edición más completa de las 
poesías de Núñez de Arce;" lujo 
"La Edición más completa de poe-
sías de Espronceda," en tela . 
"Tratado de Taquigraf ía ;" por Ore-
llana (pasta) 
"Un viaje á Par ís y sus cerca-
n í a s ; " por Castelar 
Semblanzas contemporáneas ; por 
Castelar (2 tomos) . . . . . . . . 
"La Habana en la Mano" (Guía) 
1911 
"La Trans ic ión;" por la Condesa 
de Pardo Bazán 
"La Dicha ajena," El Amor que 
pasa. Las de Caín; por los her-
manos Quintero 
"En América. Una campaña ; " por 
A. Posada 
"Manual del perfecto enfermo. En-
sayo de.mejora;" por Urbano . 
"Tratado de Química;" por Mas-
careñas (pasta) 
"La Locura. Enfermedades men-
tales;" por Gimeno 
"Cocina universal." El arte del 
bien comer;" por Solichon. 14 
mil recetas práct icas (tela) . . 
"Lecciones sobre la moda de cor-
te y costura sistema M a r t í ; " 3 
cuadernos, á 







DIA 30 DE DICIEMHRK 
Este 'mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto sn el Espíri-
tu Santo. 
Da Traslación de Santiago Apóstol. 
Santos Liberio, Eugenio y Anisio, 
confesores; Sabino y Venustiano, már-
tires; santa Anisia mártir. 
Tenemos los cristianos, dice el P. 
Craissst, la tradición constante de la 
1-50 i iglesia, y á la Iglesia misma que en el 
| concilio de Trente (ses. 25) definió, 
1-00 | que las reliquias de los santos se pre-
sentan á los ojos de los fieles como 
unos saludables ejemplos para que 
•compongan sus costumbres. San Jeró-
nimo defendió el honor que se debe 
dar á las reliquias, escribiendo sobre 
este asunto contra Vigilancio. 
San Ambrosio veneró con gran pom-
pa y magnificencia los cuerpos de los 
santos Nazario y Celso. San Agustín 
VIGILIA DE f iN DE ANO 
L a Adoración Nocturna de la Habana, ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
todio la Vigi l ia de fin de año, en esta 
forma: 
. A las diez de la noche del día 31, FS 
abrirán las puertas del templo, que perma-
necerán abiertas toda la noche. 
A las diez y cuarto se celebra la junta 
de turno. 
A las once, salida de la Guardia, Expos i -
ción del Sant í s imo y Oraciones do la No-
che, y en seguida el Director Espir i tual 
sube al pulpito y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada de las 
doce, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y después de dar la ú l t ima se pone en pie. 
Se canta el Te Deum solemne por todos 
los Adoradores y público. 
E n acción de gracias, espec ia l í s ima, se 
cantará á cont inuación, á dos coros, el cán-
tico de Nuestra Señora, Magníficat. 
Siguen las oraciones y se canta el Veni 
Creator Spiritus. 
A las cuatro y media, oraciones de la 
mañana. 
A las cinco, Misa Solemne de Comunión, 
y lo demás como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vig i l ia 03 
pedir perdón á Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia á esta Vigi l ia , no 
sólo á los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también á todos los buenos 
Catól icos que quieran pasar esa noche en 
compañía de J e s ú s Sacramentado. 
15120 4-2S 
Colegio de 
PE PRIMERA Y S t lMMENSESANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S AGUSTINOS D E 
íiA A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E I . C R I S T O 
¿Por qué env ía usted sus hijos al Norte? 
¿Será posible que reciban allí tg.n buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
drán aprender allí i n g l é s tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s t á us-: 
ted seguro de que all í hayan de respirar 
ambiente de sanas influencias? ¿Es econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catá logo . 
E l objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á i lustrar la inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos 
científicos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educación científica, la 
Corporación es tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme en to-
do con las exigencias de la p e d a g o g í a mo-
derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Cole'gio es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la exp l i cac ión de 
las Matemát icas , base fundamental de las 
carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MOYNIHAN. Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1056. 
C 3867 29 D. 
T O D A P E R S O N A Q U E S U F R A 
D E L . 
E S T O M A G O 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N C O N E l 
D I 0 E S T I ¥ 0 
Quien lo tome una vez, comprobari que 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. E l 
e s t ó m a g o recobrará la normalidad de sus 
funciones, digerirá cuanto coma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m á s padecen 
de Dispepsia, Agrios, Ardores, V ó m i t o s ni 
molestia alguna, debida á mala ó penosa 
digest ión. 
De fama universal comproba-
da esta Esencia de 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. Gardano 
P a r a enfermedades de la P I E L , HIGAD« 
y R I Ñ O N E S : Los Herpes, Excemas, Ori-
nes turbios, Sarna, Roseólas , infartos bi-
liares, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dandv 
nueva vida á todo el sistema. 
P R O B A D Y OS C O N V E N C E R E I S 
ffliOSilMCIH 
EN LA 
Toda madre debe dar á sus 
hijos ei A C E I T E P U R O de Hí -
gados frescos de Bocalao. 
NATURAL Y MEDICINAL 
sin sabor ni oíos repugnantes, garantiza-
do por el doQíor J . Gardano. Importador. 
De fáci l d igest ión y grato paladar, los 
niños lo toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarlo, y sus virtudes medicinales 
superan á los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite pwro de 
bacalao, tome éste , que nos lo a g r a d e c e r á : 
$0-80 frasco. 
Belascoaín 117.—Droguerías y Farmacia». 
C 3777 10-19 
CASA Y COMIDA O COMO I N S T I T U T R I Z 
y sin sueldo. Una profesora inglesa (de 
Londres) da clases á domicilio y en su mo-
rada, á precios módicos , de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea en 
la Habana casa y comida ó un cuarto en 
la azotea en cambio de lecciones ó dinero. 




toda clase de bor-
A M A R G U R A NUM. 33 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, 
mas. Piano, Pintura y 
dados. 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
E l día 2 de Enero se reanudan las clases 
15087 15-27 D. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
con muchos años de enseñanza , método f á -
cil y práctico, da clases en casas de co-
mercio y á domicilio en el día. Informarán 
en Monte 71-73, "Havana Sport." 
15095 4-27 
i i m l u i i f l 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Acabamos de recibir de una de las 
mejores casas de París una gran canti-
dad de Plumas en todos tamaños y co-
lores, las que á pesar de su calidad su-
0-so l asistió por sí mismo á la traslación de | perior vendemos á precios nunca vis-














de venta en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Martí, Apartado 255. 
L a Salud por la Respirac ión , por 
Armulfy 
Diccionario Encic lopédico , por C a -
lleja ' 
A m é r i c a para los Americanos; por 
Garrigó 
Elaborac ión de A z ú c a r ; por B e -
tancourt 
E l Amor; por la Condesa de T r a -
mar 
Los C é s a r e s de la Decadencia; por 
M. V i l a 
Manual del Constructor; por R e -
bolledo 
Geograf ía de Monreal 
Don Quijote de la Mancha . . . 
Motivos de* Proteo; por Rodó . . 
L a s Calderas de vapor; por F r a n -
che 
L a Sociedad Genét ica; por Consen-
tlni 
Higiene Escolar; por Delobel . . 
Galvanoplastia, Niqueladura; por 
Ghersi 
por sí mismo las del protomártir Es-
teban. Y últimamente, el gran Orisós-
tomo asegura (lib. 4 de Fide, cap. 1.6) 
casi con las mismas palabras que usó 
después el concilio de Trento, que 
Dios nos concedió las reliquias de JOS 
Santos para conducirnos por este me-
dio á su imitación. 
De todo esto se infiere, ¡ ob cristia-
no ! que cuando la Iglesia nos presen-
ta en este día la milagrosa traslación 
del cuerpo de. Santiago desde Judea, 
hasta Oalicia de España, te ensena 
que es un punto de fe el dar culto á 
las reliquias de los Santos. Que tú de- j 
bes deducir para tu provecho, lo pri-1 
mero, el imitar las virtudes dé aque 
líos, á quienes ha dispuesto Dios que ¡ 
se tributen tan grandes honores; y lo 
segundo, un conocimiento interior de 
que todos los bienes y glorias de este 
mundo son transitorias. 
Fiestas el domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
¡ píos. 
Corte de María. —Di a 30. —Corres-
l ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-




Plumas de 30 centímetros, á $ 8.00 
Plumas de 36 centímetros, á $10.60 
Plumas de 40 céntímetros, á $12.72 
Plumas de 46 centímetros, á $15.90 
Plumas de 51 centímetros, á $26.50 
Una visita á nuestra casa es lo su-
ficiente para convencerse de la cali-
dad del artículo y la baratura de su 
precio, 
15161 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ i cas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupadas. Pr imera y Segunda 
Enseñanza , é Inglés . Dirigirse á, Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 ' 26-15 D . 
Se c o i j r a n casas 
Precisamente ocupada por estableci-
miento no por familias. Se paga el 1^} 
por 100 de corretaje si el negocio re-
sulta beneficioso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada o de 7 a 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
C 3752 30-14 D. 
P E R D I D A . — - S E G R A T I F I C A R A A L A 
persona que dé razón 6 entregue un perro 
de presa, obscuro, pechi-blanco, y que en-
tiende por "Tote;" la chapa tiene el nú-
mero 48. Monserrate núm. 13 A. 
15046. 4-27 
m u m i m m . 
UN A S I A T I C O ACABADO D E V E N I R D E 
Oriente, desea colocarse de cocinero, á, la 
criolla y española: ha estado en talleres, 
fondas, establecimientos. rasa<! particulares 
y vapores de la costa, con 50 años de prác-
tica. E n Zanja núm. 74, bodega, informa-
rán. 15212 4-30 
PROFESOR OE INGLES 
Clases á domicilio. O. MAGGI, Neptuno 
96, altos. 14721 15-15 D. 
COLEGIO "HOGAR & PA1RI&" 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
L E O N E G H A S H 
Licenciado «n Filosofía y Letras 
D a lecciones de Pr imera y Segufltta Ühs-
eeñanxa y de preparación para el m»» 
gisterio. Informarán en la Admin i s t rac ión 
de ¿sí? periódico ó i a Teniente Rey tt, 
altos. Q-
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Tnerc&n-
tll y prepaxación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó eB 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A . . . 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, 
de color, que tenga quien lo recomiende, 
en Columbia, al lado del paradero de los 
carros. 35211 4-30 
E N MALO J A 27, .RAJOS, S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia; 
sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
15227 4-30 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Telf. A-2404. 
Fac i l i ta criados, criadas, cocineros, depen-
dientes, camareros, crianderas, aprendices 
y trabajadores. 15225 4-30 
S E S O L I C I T A N , UNA CRTA.DA D E MA-
no y un muchacho de 16 años , Santo Do-
mingo núm. 4, Guanabacoa. 
15223 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 1 E -
ninsular, para limpieza de habitaciones, en 
casa de un matrimonio solo, 6 para acom-
pañar á señoras solas; entiende de costura 
y vestir á las señoras ; menos de 3 cente-
nes no se coloca; no sale á la calle. Nep-
tuno 182, moderno. 15222 4-30 
UNA SEÑORA I N G L E S A , CON L A S M B -
jores referencias, desea un cuarto en una 
casa particular; lo pagará a l contado 6 con 
clases de Inglés. Teacher, Campanario n ú -








Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora J a 
su idiomo-i con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clajses en su morada 
y íi domicilio. Egido n ú m . 8. 
A Agr.-5 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
el Magisterio y Eachillerato. 
Informará el s eñor Cónsul E s p a ñ o l , y en 
• esta Admin i s trac ión . O. 
p pesaron: Eugenio Alvarez Peláez, 
g^ayo Herrera González. Berardo García 
Sé^f80, ASripino Quintana Gutiérrez, Jo-
Gar f Gorizález Pulido, Manuel Menéndez 
Kra ' Laureano Fernández Pérez, John : 
anss, Antonio Rubio Fernández, Cefe- Oratoria; por Corradi 
ren Luege, Emilio González Ele- El Cocinero Práctico 
"a. Faustino Menéndez López, Juan Cu-¡ Farmacología; por Richaud . . . 
VklíiaVardo Garc ía Pérez, Ramón Cid y . Obras completas de Goron; Jefe de 
V&n A Francisco Viña y Moret, Antonio | Policía 
Bas r Cía' FraDCÍSC0 Rodríguez Gómez, j Vida de Lord Byron; por Caste-




IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l domingo 31, á las 3 p. m., se celebra-
ra en esta Iglesia la Junta General del 
Niño J e s ú s de Praga, preparación para la 
fiesta. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
15193 lt-30 2d-30 
Policía 
Sfioane. 
fo6 * alta: Ramón Montes Suco. Mario 
p. oandpz González. Ceferino Fernández 
A,re?. Manuel Iglesias Torres, Enrique 
' W i Llano,, Benigno Migoya y Bade, 
v11 Menéndez Menéndez, Vicenl 
lar (pasta) 
Temas para los exámenes de maes-
tros; por Valdés Codina . . . . 
Gramática Filofófica; por Benot . 














De los Quemados de Marianao 
F I E S T A A L NISfO J E S U S D E P R A G A 
E l día primero de Enero, á la* nueve 
de la mañana, se celebrará en esta Igle-
sia Parroquial, una fiesta en honor del Niño 
Jesús de Praga. 
E l panegír ico es tá á cargo del Rvdo. P. 
Villegas, de P. J . 
Se suplica" la asistencia á estos cultos. 
E l Piírroeo. 
15173 ?'t-28 3d-29 
Esta es la época de los vien-
ta tos frescos y de los catarros. 
@ También es la época de curar-
@ los con ci Licor Balsámico de 
^ brea vegetal del Dr. Gonzá-
^ lez, famoso en toda la Repúbli-
^ ca de Cuba, y tan eficaz en las 
J toses, asma, gripe, bronquitis 
® y demás afecciones del pecho 
® y la garganta, y además un po-
@ deroso reconstituyente de todo 
^ el organismo. El Dr. González 
^ ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
^ Brea de su preparación, por lo 
W que advierte al público de toda 
9 la Isla que no se deje engañar. 
9 Pídase el LICOR DE BREA 
@ del Dr. González, que se prepa-
fil ra en la Botica 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados, á. 20 cts., y 
seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
15202 4-30 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía á sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García 
15230 8.3o 
calle de la Habana número 
112, .esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas. 
C 3632 D í 
MODAS.—SE C O N F E C C I O N A N S O M B R E -
ros y trajes para señoras , de ú l t ima moda. 
Trajes de fan tas ía para carnaval, h i s tór icos 
de Chipén, nada de pastiri. De economías 
no digo nada. " L a Sevillanita," Salud n ú -
mero 27. Que no se olvide. 
15126 4.93 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b @ m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
C 3685 
Cuba. üü. Apartado 1068 
C 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, buena y abun-
dante, de 6 meses, teniendo quien la ga-
rantice. Luz y Habana, bodega. 
15234 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L B -
gado, que sabe leer, escribir y de cuentas, 
solicita colocación de portero, criado 6 co-
sa aná loga , sin pretensiones exageradas; 
tiene quien lo recomiende. Calle 4 entr* 
17 y 19. Vedado. 15219 4-30 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Cora-
postela núm, 33. 15200 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con buenas referencias. Villegas núm. 71, 
antiguo, altos. 15195 4-30 
P A R A UN SOLO NIÑO; D E UN AÑO P R O -
xlmamente, se solicita manejadora. qu« 
presente recomendación de casa donde ha-
ya servido. Carlos I I I núm. 5. 
15194 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediam edad que sabe trabajar, en bo-
dega, de portero ó criado de mano, en el 
campo ó la ciudad: tiene quien responda de 
su persona. Amistad núm. 85, antiguo. 
15153 6-28 
SE: N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A Co-
cinar y demás quehaceres de muy corta 
familia; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Calle de la Sierra núm. 9, bajos, frente á 
la fábrica "Mestre y Martinica," Puentes 
Grandes. 15172 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, en Muralla 119 B, altos. 
15171 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 25 años de edad, de manejadora 6 cria-
da de mano; es car iñosa con los n iños y 
sabe cumplir su obl igac ión. Habana núm. 
144 ó 146. 15188 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular de mediana edad; sabe cocinar 
á la e spaño la y á la criolla; es trabajado-
ra y limpia; no duerme en la colocación y 
gana tres centenes. Inquisidor núm. 12, 
moderno, altos. 15168 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera madri leña; no duerme en la coloca-
c ión; no se coloca menos de 4 centenes. 
Monserrate núm. 145, antiguo, el portero 
dará razón. 15164 4-29 
MODISTA E N G E N E R A L . D E S E A CO-
locarse; trabaja con perfección por todos 
los figurines, franceses y americanos; en 
Industria núm. 180, antiguo, informarán á 
todas horas. 15160 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
moralidad, buen carácter y que sepa sus 
obligaciones. Se requieren referencias. LI» 
nea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
l ü i e ü 4.29 
D I A R I O D E Ti A M A R I N A . D i c i é m í b r e 30 de 1911, 
P O E S I A C A T A L A N A 
L A V A G A G E G A 
(Texto Original) 
Topant de cap en una i a l tra roca, 
avancant d'esma peí cami de l'aigua, 
s'en ve la vaca tota sola. E s cega, 
D'un cop de voc Uencat am massa traca, 
el ballet va desferli un ull, i en l'altro 
>e 11 ha posat un tel; la vaca es cega. 
V e a abeurarse á la font com ans so l ía , 
mes no amb el ferm posat d'altres vegades 
ni am ses companyes, no: ve tota sola. 
Ses germanes, pels singles, per les comes, 
peí sileticl deis prats i en la ribera, 
fan sonar l'esquellot, mentras pasturen 
Therba fresca al et/.ar. . . E l l a cauria. 
Topa de morro en l' esinolada pica 
i recula afrontada; pero torna, 
i baixa el cap á, l'aigua; i beu calmosa. 
Beu poc, sens gaire set. D e s p r é s aixeca 
al cel, enorme, l'embanyada testa 
ab un gran gesto tragic: parpelleja 
sobre les mortes nines, 1 s'en torna 
orfe de llum sota del sol que crema, 
vaci lant pels camina inoblidables, 
brandant llanguidament la Uarga cua. 
Juan MARAGALL. 
L A V A G A C I E G A 
( T r a d u c c i ó n Castel lana) 
Topando la cabeza con las rocas 
y caminando al agua por instinto, 
viene la yaca solitaria. E s ciega. 
Demasiado certera una pedrada 
del rabadán le s a l t ó un ojo, el otro 
se le esconde una nube; y as í es ciega. 
A abrevarse vendrá, como so l ía , 
pero sin aquel aire decidido 
de entonces, sin amigas, viene sola. 
Sus hermanas por cuencas y vertientes, 
por los prados y orillas de los r íos 
hacen sonar la esquila mientras pacen 
de la yerba al a z a r . . . E l l a c a e r í a . . . 
Da con el belfo en el p i lón gastado 
y recula e spantada . . . pero vuelve 
y baja la cabeza y bebe á sorbos. 
Bebe con poca sed. Luego levanta 
al cielo enorme la testud armada, 
en un gran gesto t r á g i c o ; moviendo 
las dos pupilas muertas parpadea 
y se aleja por fin calmosa, h u é r f a n a 
de luz en medio de aquel sol que abrasa, 
vacilando al andar y sacudiendo 
con languidez la macilenta cola. 
T r a d E . MARQUINA 
DES KA COLOCA IISK UN PKNTNSULAR 
honrado y trabajador, con referencias de 
familias distinguidas, de portero, camave-
ro. sirviente 6 cosa análogra. Informa: Ga-
liano núm. 68, antiguo, G. A. 
15178 4-2> 
TJNA V E N~PEÑ7NSTT L AR D E S E A CO^ 
locarse de criada de mano; tiene referen-
cias; sueldo: 3 centenes; informará,n en 
Aguacate núm. 138, altos. 
15188 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E lfÑA_P^TI?rSITXAR 
de cocinera, á la española y criolla; vo 
duerme en el acomodo ni va fuera de la 
Habana; informan en Sol núm. 74, antiguo, 
cuarto núm. 16. 15187 •'•-'.'0 
S E S O L I C I T A UNA R U E N A C R I A D A T E -
ninsular; no tiene que limpiar habitación 
nes de dormir ni entenderse con n iños ; 
cal ió H esquina á 19, Vedado. Sueldo: tres 
ceitencs y ropa limpia. 
15185 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada do ma-
no; es formal y tiene quien responda por 
ella. Santa Clara núm. 39, antiguo, H a -
bana. 15184 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una joven vizcaína, para criada de 
habitaciones ó manejadora; tiene buenos 
informes. Mercaderes núm. 16V., altos. 
15181 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que ha servido en buenos hoteles, se ofre-
ce para camarera de hotel. Dirigirse á B a -
sarrate núm. 16, portería, entre Valle y 
Zapata. 15162 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
la raza de color, de cocinera, criada de 
mano 6 manejadora; no gana menos de 4 
centenes, y puede ir al campo. San Lá-
zaro núm. 106, moderno, informarán. 
15192 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , C A S T E L L A -
na, desea colocarse de criada de mano; tie-
ne referencias; sueldo: 3 centenes; infor-
man en Monserrate 153, moderno, altos. 
15123 4-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse; sabe , bien su ob l igac ión: no duer-
me en el acomodo; informan: Teniente Roy 
núm. 47, entrada por Aguacate. 
15137 4-23 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E FÑ 
trucción primaria desea dar clases á n iñas 
y niños, en sus casas; sabe labores. Apar-
tado 376. 15136 4-28 
bp$ PIETTIÑ^ULARES D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera de cuarenta días, 
y la otra de criada ó manejadora, tienen 
quien las recomiende. San Lázaro 295, a l -
tos. 15133 4-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
señor Narciso Monzón y Cabrera que s e g ú n 
noticias se encuentra en la provincia de 
Santa Clara; lo solicitan sus hermanas Ma-
ría é Isabel, que residen en San Miguel 
228, Habana. 15130 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de mano, te-
niendo referencias; informan en Inquisidor 
núm. 29. 15131 4-28 
" S E ^ S O L I C T T A UNA JOVEÑ"PENINSULAR 
que entienda de cocina y ayude á la l im-
pieza de la casa, para una corta familia; 
Inquisidor núm. 5, altos, izquierda; si no 
tiene buenas referencias, que no se pre-
sente. 15129 8-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, para costurera de familia; sabe 
entallar: tiene quien responda de su perso-
na; reside en Real núm. 208, Marianao. 
15128 4-28 
E N N E P T U N O 3 Y 5. S E S O L I C I T A UNA 
criada peninsular de mediana edad que en-
tienda de cocina; si es rec ién llegada me-
jor; sueldo: 2 centenes y ha de dormir en 
la colocación. 15127 4-28 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comercio; 
sabe cumplir con su obl igac ión , tiene quien 
garantice su conducta y no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto ó casa de fa-
milia. Informan en Aguiar núm. 92. 
15155 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de las habitaciones y repasar ro-
pa; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Re i -
na núm. 75, moderno. 15152 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
dándosele buen sueldo. Ciasen, Virtudes 
núm. 2 A, segundo piso. 
15159 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para un matri-
monio 6 señora sola, pudiendo en este ca-
so dormir en la colocación. Arbol Seco, le-
tra A, pegado á la es tac ión de Marianao. 
15125 4-28 
• G E N E R O S A D E M A N U E L , N A T U R A L D E 
Sonto Manrás, de Orense, desea saber en 
dónde se hallan sus hermanos Salvador y 
José y cuñado Fernando Ojia. Pueden di-
rigirse á Vives núm. 122. 
15122 4-28 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -
sea saber el paradero de Angel Losada Cas-
tro, natural de Sobrado (Betanzos.) D i r i -
girse al señor Genaro Armada, San Lá-
zaro 304, altos. 15112 4-28 
Í5E~^RIADA" D E - M X N O ~ 0 ~ M X N E J A D O -
ra, solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Buenos 
Aires núm. 29, A, Cerro, informan. 
L5110 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en la colocación y que 
traiga referencias; sueldo: 3 luises y ropa 
limpia. Salud núm. 5, altos. 
L6l|o 4-28 
S E ~ S O L I C l T A UNA C R I A D A D E S M A N O 
que sepa cumplir con su ob l igac ión; se le 
dará buen sueldo. San Ignacio núm. 82, 
altos. 15145 4-28 
~ S E SOLJCfTAÑ B U E N A S SAYEICAS ~Y 
A P R E N D I Z AS A D E L A N T A D A S , E N H A B A -
NA NUM. 157. 15144 4-28 
D E C R I A D A DÉ" MANÓ S O L I C I T A CO-
locación una peninsular que tiene quien 
dé informes de ella. Monte núm. 145, an-
tiguo. 15143 4-28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
de color, que sea limpia y sepa su obli-
gación, para corta familia; sueldo: 4 cen-
tenes. Aguiar núm. 67, altos. 
15141 4.28 
" UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ c " > 
Locártje ríe criada de mano; ©s trabajado-
r a y sabe cumplir con su obl igarlóu. I n -
formarán en Amistad núm. 92, antiguo. 
1 'HO t*28 
n:< ÍFB80R I N T E R N O . — S K S O L i r i ' f Ñ 
uno au$ hayíi practicado en opta felá, ou* 
pa.tic de treipta años y rin preterí.tuonef.-. Je-
Mi. áfi Monte núm. 296, antiguo, 
16I3II . 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera, en casa particular ó establecimien-
to; tiene buenas referencias, es limpia y 
aseada y sabe cumplir con su obl igac ión; 
informarán en Compostela núm. 44. 
15142 4-28 
U N QOOINBRO PljJINSTJIiAR SOLÍCITA 
colocación en casa dé comercio ó particu-
lar; cocina á la e spaño la y criolla; no es 
borracho; informes: calle de Angeles núm. 
31, bodega. 15138 4-28 
E N P R A D O NUM. 22. ANTIGUO, BAJOS, 
se solicita, una criada de mano que sepa su 
obl igación. 15085 4-27 
" C R I A D A D E ~ ^ A N 6 r ^ S E ~ S O L I C Í T A UNA 
que sea práctica en el servicio, para una 
corta familia, en Concordia núm. 54, bajos. 
15024 4-27 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E E S -
paña, desea colocarse de criada en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. I n -
formarán en Reina núm. 14. 
15051 4-27 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA'LÍM" 
pieza de habitaciones, que sepa algo de 
costura. Sra. de Monteagudo. Castillo de 
la Fuerza, Habana. 15049 4-27 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra, solicita colocación una peninsular acl i -
matada y que tiene quien la garantice. V i -
ves núm. 158, antiguo. 
15047 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano; sabe coser á 
mano y á máquina y tiene referencias. I n -
forman en San Miguel 175, altos. 
15089 4-27 
CON B U E N A S RECOMEÍNDACIONES. S E 
ofrece una señora peninsular para señora 
de compañía, costura ó hacerse cargó de 
la ropa de un hotel. Informes en Salud nú-
mero 2, altos. 15086 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
para manejar una n iñ i ta y limpiar dos ha-
bitaciones; sueldo: 3 luises y ropa limpia. 
También una chiquita para ayudar á la 
limpieza; se da un centén . Egido núm. 29, 
altos. 15041 4-27 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular, desea colocarse en casa de 
comercio 6 particular; trabaja á la criolla, 
francesa y española; tiene recomendaciones 
de casas en que ha trabajado: informes en 
Villegas núm. 87, moderno, v íveres . 
15040 4-27 
D E C R I A D A D E MANO O DK MANE.IA-
dora, pero durmiendo en su casa, solicita 
colocación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Apodaca núm. 17. 
15039 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano: es costurera 
y también sabe hacer de comer: informa-
rán en Lampari l la núm. 64, antiguo. 
15036 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dian edad, que sabe cocinar á la española 
y criolla, solicita colocación en casa do fa-
milia ó de comercio; tiene referencias de 
las casas en que ha estado. Chacón núm. 
13, altos. 15033 4-27 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
desean colocarse de criadas de mano 6 
de manejadoras: tienen quien las garanti-
ce. Villegas núm. 103, bajos. 
15030 4-27 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
ifesea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, y una muchachita de 13 á 14 
años, para manejadora ó hacer limpieza, 
estando práct ica en los dos trabajos; in-
forman en Factor ía núm. 11, á todas horas. 
15028 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para limpiar habitaciones y coser; 
tiene quien responda por ella; informarán 
en San Rafael y Soledad, núm. 164, carnice-
ría. 15069 4-27 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación en fonda, restaurant ó en otra 
clase de comercio ó casa particular: sabe 
su oficio con perfección y tiene recomen-
dacion«s. Informan en Teniente Rey núm. 
89, fábrica de cortinas. 160(jS 4-27 
JUNTO O S E P A R A D O , D E S E A C O L O -
carse un matrimonio de mediana edad, pe-
ninsular, ella de cocinera y él de ordenan-
za, portero 6 cosa a n á l o g a ; tiene referen-
cias. Informan: Aguila núm. 116, antiguo, 
cuarto núm. 47. 15067 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien la garantice; informan en la calle 
del Aguila núm. 116 A, altos, cuarto n ú m e -
ro 144. 15064 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; sabe cumplir con yu 
obl igac ión: no se coloca menos de tres cen-
tenes: informan en San Pedro núm. 4, a l -
tos del café ""Washington." 
15063 4-27 
^ Ñ A n B U E N X 1 5 b c m 
desea colocarse en casa de comercio ó par-
ticular, prefiriendo lo primero; sabe cum-
plir y tiene referencias; informes: Amistad 
núm. 70, altos. 15062 4-27 
g f ^ T O D A P E R S O N A 
t-arfhWUw* I>I0 A M I Í O S S K X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios dé vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy (orr 
mal y cóhfl tencJáímeh'te, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana* Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
serfedad y reserva impenetrable, 
aun paj-a los í n t i m o s familiares y 
amigos. 
. 15099 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
MAOUSNA DE ESCRBBIR 
" R O Y A L " 
DEFORMADA, MODELO NllE 5 
C i i i U i t ic d o s c o l o r e s 
T e c l a <lr r e t r o c e s o 
P R E C I O * » 6 . 0 Ó U . S . < y 
O B I S P O 3 9 
H O U R C A D E . C R E W S Y CA. 
asturiana, á leche enter 
y de poco tiempo de 11 
teniendo quien respomb 
man: Villegas núm. 78, 






S E V E N D E . O S E A D M I T E U N SO' tO 
que tenga de $800 á $1,500. para cafft-
cantiua. Informes en el Paradero del ue-
rro, vidriera del café Vista Alegre. 
14957 A ' - 5 -
" G R A N " N E G O C I O Y "DE P O R V E N I R - -
Se vende una grán bodega, muy bien s i -
tuada, de poco capital; muy buena venta; 
ap contrato y poco álquUei*J deinás^ in-
formes: vidriera del café "Kl Sol," Cr i s -
tiua y Vives, de 2 á 3, hora fija; no se 
quieren curiosos ni corredores, 
14956 15-23 D, 
SI0 M O M ) ^ o 
IVh lonl.- K:Í milii(,.0s '̂JCS, ^ 
luios. ( a.H i -h ts. " l'aelon^«D 
Los iiiiiii\i(iinblea " 
•• I! . , ..Al te "Babcok"  ói,. 
los hay (b v iieltu onf,' , • i-.v, 
K u c can., . i . 
Salud ,\ 
15 146 US. 
D E C R I A D A D E "MANO S O L I C I T A C o -
locación, en esta ciudad ó fuera de ella, 
una joven peninsular que tiene quien la 
garantice. Curazao núm. 9. 
15079 .|-27 
S E D E S E A " I J N " S K * O l V PARA T U A D U -
cir del Inclés al Español , literatura. Con-
testar diciendo sueldo. L i s ta de Correos 
núm. 1330. 15056 4-27 
UÑA C O C I N E R A P E N I NSI l ,AK IHOSKA 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio, teniendo quien la, garantice; puede ir 
á ingenio. Muralla núm. 1.13. 
15098 5-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A c o -
locarse de criada de mano ó manejadora, 
en casa de corta familia; no atiende tar-
jetas: gana 3 centenes; tiene referencias. 
Informan en Colón núm. 35. 
15096 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, entiende de cocina, sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende; no se coloca menos de tres 
centenes; no asiste por tarjetas; informan: 
Carmen 46. antiguo. 15094 4-27 
UNA; C R I A D A , S E P U E D E COLOCAR" SI 
sabe cocinar y ayudar en los quehaceres 
de una familia, en Vedado, calle 15 n ú -
mero 220. 15082 8-27 
' " D E S E A N C O L O C A R S E r UN~ MUCHACHO 
y una joven asturiana; ella para criada de 
mano 6 limpieza de habitaciones, y él. de 
15 años de práctica, en café; tiene quien 
responda por ellos y recomendaciones de 
las casas en que han estado; informarán 
en Inquisidor número 29. 
15045 4-27 
«Sv <_> X u J F I . l í i l S » 
POR $10-00 A L MIOS, KX LO MEJOR D E 
LA VIBORA. $60-00 A L H A C E R LA COM-
PRA, 
T R A T E GON E L DUEÑO: 
F . 10. V A L O E S , 
E M P E D R A D O NUM, 31, T E L E F . A-22S6. 
U E 1 A 1 
15218 . 8-30 
""SE; V E N D E UN• C A F E , IPONDA Y B i -
llar, en el mejor pumo (le la l lábana; últi-
mo precio: $3.500. Informarán: J . Schmidt, 
Estrel la núm. 187, esquina á Santiago. 
15:.'3 2 15-30 D. 
" i ; E PA KTO i »E Ct iNCHA.—INM BD] AT. >s 
á la Línea (Luyanó y Malecón) , vendo cua-
tro solares en un solo cuerpo, ó separados, 
cOn 10 por 40 metros cada uno, sin censo, 
con acera, agua y arboleda. Figarola, E m -
pedrado 42, de 2 á 5. 15206 4-30 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
te, vendo una hermosa casa con zaguán, 3 
ventanas, 9|4, un gran patio, traspatio con 
frutales; urge venta. E n la Víbora (Calza-
da) otra con establecimiento; renta $64: 
$7,000 Cy. Figarola, Empedrado 42, de 2 
á 5. 15207 4-30 
S E N E C E S I T A N SEÑORITAS Q U E S E -
pan escribir, para oficina. Si hablan el in-
g lés , se prefieren. Escriban á lista de co-
rreos núm. 1330, diciendo sueldo. 
15054 . 4-27 
" " S E I Í E C E S I T A UN H O M B R E QUE~EST"B 
acostumbrado á manejar maquinaria. Con-
teste por escrito diciendo sueldo. L is ta de 
Correos núm, 1330, 15055 4-27 
""DOS J O V E N E S PENINSTI.AUIOS D E S E A N 
co locárse; una de cocinera, sueldo 3 cente-
nes, y la otra de criada de mano: saben 
cumplir y tienen referencias; informan en 
Teniente Rey núm. 85, altos. 
15061. 4-27 
""UNA B U E N A ^ÓCINÍ^R"A"^^IÑSULÁRÍ 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; cocina á la española y crio-
l la; tiene referencias; informan en Facto-
ría 16. bajos. 15053 • 4-27 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, para matrimonio solo, que sepa 
coser y tenga buenas recomendaciones; es 
inúti l se presente sin estos requisitos, en 
Carlos I I I esquina á Infanta. 
15052 4-27 
D E S E A COLO^Í^E^'TÑX'S^ORA^PB-
nir.sular, de criandera, con buena y abun-
dante leche, de dos meses; tiene quien res-
ponda por ella y se puede ver su niña. I n -
forman: Calzada de Vives núm. 119, anti-
guo. 15059 4-27 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
que sepa bien su oficio, para servir á un 
matrimonio; ha de saber zurcir y coser á 
la máquina; sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia, l loras de 9 á 2, calle 17 esquina á J , 
núm. 52, bajos. 15058 4-27 
C A L L E D E C A R D E N A S . — V K N D O UNA 
casa antigua, 7 pors 30 metros; en Clenfue-
gos otra, con sala, comedor, ,3|4 bajos y 1 
alto, azotea, pisos finos: $5.600; en Gloria 
otra, antigua, inmediata á Suárez. Figaro-
la, Empedrado núm. 42, de 2 á 5. 
U5208 4-30 
VI B O R A . ~ S B V E N D E UNA HERMÓ¿A 
y moderna casa, á una cuadra de la Calca-
da; precio módico; trato directo. Informan 
en Milagros, á la derecha, núm. 6. 
1.52.13 4-30 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . — V E N D O 
una casa con sala, comedor, 314 bajos y 1 
alto, toda de azotea: $4.600 y $275 de cen-
so. E n Salud otra, antigua, con 7.93 por 33 
metros, sanidad. Otra chica, inmediata á 
Monte, en $2,900. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 15203 4-30 
E N H A B A N A . — C E R C A D E T E J A D I L L O , 
vendo un gran casa moderna, de alto y 
bajo, á la brisa, con sala. 2 saletas. 7|4 en 
ambos pisos, patio, traspatio; otra en Ger-
vasio antigua, 8.50 por 23 metros. F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
15204 4-30 
E N C O R R A L E S . — V E N D O P R O X I M A A 
Cienfucgos, una casa moderna de alto y 
bajo, 2 ventanas, etc. E n Empedrado otra, 
planta baja, moderna, zaguán, 2 ventanas, 
6|4, patio y traspatio. Figarola, Empedra-
do 42, de 2 á 5, 15 20.-, 4-30 
S E D E S E A 
alquilar una casa que e s t é situada de L e a l -
tad á Prado y de Xeptuno á San L á z a -
ro, que tenga cuatro habitaciones, dos ven-
tanas, zaguán , sala, saleta y sa lón de co-
mida, que sea de 14 á 16 centenes; plan-
ta baja, nada de alto. Compostela núm. 
19. antiguo, 15021 8-24 
TEKEOOR DE LIBROS 
Uno que tiene algunas horas desocupa-
das, se ofrece para llevar cuentas, hacer 
Balances. Liquidaciones ó cualquiera otra 
cosa relativa á su profesión. Habla in-
glés . Monte n ú m / 105, antiguo, darán r a -
G A N G A . — C A F E SIN CANTINA, L O C A L 
para fonda, 500 empleados, cuatro casas de 
huéspedes , tranvía, punto oéntrico, alquiler 
gratis: $1,400. Lago Lacalle, San José n ú -
mero 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500, 
C 3866 4-29 
GA NGA.—G A NA $26-50; E S D E A Z O T E A 
con mosaicos, sanidad, sala, saleta, 3 cuar-
tos, puertas de cedro, en $2.500, dejándose 
$1,500. Lago Lacalle, San José núm. 28. 
de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3865 4-29 
GANGA.—UN S O L A R CON 3 CUARTOS, 
y sanidad; mide 51^ por 35 metros, cerca 
de Monte, en $1,350. Lago Lacalle, San Jo-
sé núm. 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3864 4-29 
S E V E N D E N , UNA C A R N I C E R I A Y 
puesto de frutas, muy acreditados, punto 
céntrico, con muy buena venta. Informa 
su dueño: Merced 111, bodega. 
15189 8-29 
S E V E N D E UNA P A N A D E R I A Y V I V E ~ 
res, casa muy antigua y acreditada, en un 
buen barrio de esta capital. P. Sardá, 
Monte núm. 15 B, de 1 á 3. 
15182 8-29 
B A R B E R O S . — S E V E N D E N , B A R A T O S , 
tres sillones, uno Koken y dos Archer; tres 
espejos, tres mármoles y seis sillas co-
rrientes. Monte núm. 5, barbería. 
15177 4-29 
zón. 15010 13-24 D. 
P U E D E N E L E G I R 
E n premio de ganga se vende una de las 
tres casas modernas, núms 557, 557^ y 559, 
I de la calzada de Jesús del Monte entre E s -
i trada Palma y Milagros. Su dueño vive en 
la núm. 559. Aprovechen ganga. 
15156 4-28 
T E N E f i O R O E L I B R O S 
Se ofrece para tod»». o íase de trabajo* «le 
contabilidad. L leva libros horas desocü 
p&'laá. Hace balancea, Uquídaciones , etc. 
Gervasio 106, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A -
les; de $300 ; $500, $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. Ofi-
cina central de P r é s t a m o s , Prado 101, de 8 
á 11 y de 12 á 4, 14981 8-23 
I0LPID1O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,:J?0 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca xo-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 2o, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
15116 26-28 D. 
A $3.000 S E V S N D B N (UNCO C A S A S 
nuevas, situadas en Lcai la . l y Carinen, á 
una cuadra de los tranvías . Rentan $26-50. 
Su dueño. Reina núm, 119. altos, de 11 á 1 
y de 5 á S. 14936 i 0 - _ ? l _ 
V E N D O E N E L V E D A D O 
una magníf ica casa en $10,000; calle F en- | 
tre 25 y 27; sala, saleta, 5 habitaciones, 
magníf ico jardín. Dirigirse al Sr, Sáenz dé 
Calahorra, á Keptuno 60, de i á 4, 6 en 
las d e m á s horas en 5a 72 esquina á B, Ve-
dado. 14925 8-22 
autom «'Svil 
Kasolin.M, m, i iv u.-i |t.s"'v So1o 
ba .-.7. ant i cuo . ülieina 
IB098 •ni m, : \ 
A T E N C I O N 
Por no poderlo asistir su dueñOj .se ven-
de ó se arrienda un bonito y bien sil mulo 
hotel con todo su mobiliario y d e m á s út i -
les, con su restaurant, caff'-cantina y bo-
dega, todo en el mismo local. Para una 
persona Inteligente y que sepa asistirlo 
es un bonito negocio, pues se da en mm ba 
proporción. Informarán en la ga l l e ter ía 
Santo Domingo, Obispo núm, 22, 
C 3821 10-22 D. 
una (liiqiu.síi con su o¿\ 
(liiilar, en muy u,ó,li ' 
ver cu i 'há voz núm i 
S E 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de manipos ter ía y made-
ra ; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy„ sin 
gravamen, Cuba 7, notarla, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 14976 8-23 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E B M B A R -
car rápidamente , vendo un café que hace 
un diario garantizado de $30, en $3,800, 5 
admito un socio que entienda del giro. 
Fernando Sardá, Monte 15 B, de 1 A 3, 
14909 10-21 
" " S E T R A S P A S A U N A V I D R I E R A E N 
el mejor punto de la Plaza del Vapor; tie-
ne vida propia y no paga alquiler; ponien-
do billetes puede sacarse un buen sueldo. 
Informan en la misma. Plaza del Vapor 12. 
_ 1 4 9 1 6 _ 8-21 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s creditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada, Amargura 3, de 2 á 
Fernando Garrido. 
14751 15-16 D, 
r . \ A I M - Q I - K S A . \ r K v 
UA, S i l P R E C I O A 
RR( I NUM. 5 A 
DAS H O R A S , 
i — 3^^M 
S K \ KX i . i :.\ - , 7 - - ! _ 
cfses; y..- n-,,, barato, o ^ X E s 
das horas en San Ra ¿ , ^ 
una pura re. ha ;ar i Vio ~Z 
"'. ' 1:: i... i ros do altnr, nes W 
I \ <;S I.IO .-ierro, j -
":' !"s «-olíannos n a r n ^ ^ 1 - . 
de largo. mazi!« 
I M (.:!MK.s: p. Roulanger i 
mero 649- I la biina. ^6*1 
1,M:M 
v una tamK JtJ$ 
con tojo 
A R -
C A B A S B A R A T A S 
Aguacate, Condesa, Figuras, Maloja, E s -
trella, Misión, Revillagigedo. Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 á 4, No-
taría. 14975 16-23 D. 
cab:,!lo. y  bora 
utensilios complete Monte núm10111 
derno. 15115 
S £ V E N D E N 
Ocifto rail c i en metros de t erreno á 
u n a c u a d r a d e l f e r r o e a r r i l áe M a r i a -
nao y á dos de l t r a n v í a del Y e d a d o . 
en lo m e j o r de l a C e i b a de P u e n t e s 
G l a n d e s , eerca-dos de m a m p o s t e n a y 
l i b r e s de todo g r a v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 3656 D. 1 
S B V E N D E U N A B O D E G A E N C A L L E 
de mucho tránsi to , con línea de carros; es-
quina; buen contrato públ ico: en $2.000, 
por razones que se exp l i carán; aprovechen 
ganga. Informes: Plaza del Vapor por G a -
liano, café Los Peces Vivos, de 11 á 3, F . 
A rango. 14921 8-21 
sc v.-mH- una hermosa lanrho 1 
vil de acero, propia mTt recreo ¿7 
Pl' Lamente nu^v,-, y acabada d. i»' 
•h" P"rsonas. -Máquina hvl 
de 1 ñ caballos, ;;...s cilindros 
ni illas. E s l o r a 18 pies. 
I'"! a ^ ' ! V P'-obarla, dirigirá < ,1 
drés Petit, - a l i e de San P é d r K n S J 
toe, de 9 á 11 
147S5 
C A R ^ T í m R O S 
Maquinarias de Carpintería a] 
y á plazos. B E R h l X , ü'Reülv niím 
Teléfono A-326S. UI11 
C 3671 jj 
t i ñ 6 T O R 1 Í S ~ ~ ~ ~ 
E 
BE P i l i ! fWMl 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en liquida-
ción un gran surtido de mimbres, E s c r i -
torios, Camas de hierro, muebles de cuero 
para oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más flnp á lo más corriente. 
Se construyen mueblen á gusto del 
cliente. 
25 por ciento más barato que en ningu-
na otra casa. 
15183 ' 4-29 
Al c izos, en la casa BE» 
LIN, O'Reilly núm, 67, Teléfono A-l I 
D J I 
B O Ü B A S E L t C T R l C Í 
A .sin competencia y garantí 
das. Lomba de 150 galones por n 
su motor: $110-00. . .X,'O'Reülví 
i o A-3268. 
C 3670 D, 
M O T O H E S D E 
Y G A S O L I N A 
Al izos, los vende garai 
tizam: y Arrendondo. 
11 v nún;. 67, Habana. 
D. 1 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece al 
comercio, ylon para Tenedor de Libros, 
auxiliar 6 corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
Dinero é Hisioiecas 
COJA GANGA.—6 POR 291/3 M E T R O S , 
cerca de Reina y Campanario, para reedi-
ficar, alquilada, se da en $:;,250; urge el 
La Casa P M Á 
liquida á precios barat í s imos , los ú l t imos 
muebles y lñmpa.ras de cristal que aún 
quedan de su antigua mueblería . No se 
repara en precios, por necesitarse el local 
j para los artl.culbs de F a n t a s í a de su nqe-
1 vo giro. Los mueblistas y particulares de-
ben aprovechar esta buena oportunidad. 
Galiano 75, Te lé fono A-42tí4, 
15091 G-27 
negocio. Lago Lacalle, San J( 
de 12 á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3859 
;é núm, 28, 
4-28 
D E R E I N A P A R A F A B R I C A R . — C E R 
y Galiano; casi 8 metros por 35; e s t á a l -
quilada y tiene agua redimida; se da en 
$8,750 . Lago Lacalle, San José núm. 28, 
de 12 á 4, Te lé fono A-5500. 
C 3858 
S E V E N D E UN. 
del Arsenal, con s 
8 por 36; .precio: 
Lázaro núm. 145, 
15102 
4-28 
E L B A R R I O 
• y G|4; mide 
Lorenzo, San 
4-27 
R E A L I Z A C I O N 
de prendas y brillantes sueltos, con un 
5 por ciento de comis ión. Vendemos bri -
llantes sueltos, y montados en capricho-
sas joyas, para señoras y caballeros, y se 
montan á capricho del .comprador. " L a 
Comercial," Salud núm, 127, antes 121, ca -
si esquina á Belascoaín . 
15014 8-24 
Veatiti-ios ao / iüeys con tAlram, cami 
feas, barras, pistones etc., de bronce, pai 
s y todos ¡¡.«"vicios. Calderas r 
motores de vapor; las mejores romanas 
báscu las de todas clases para esíiblí' 
mieiU' t e tubería, fluses, pli 
chas para tanques y .leinás accesorios, Bw 
terrechea Herí».anos, Teléíono Aríjl 
A pan;. r lésraío "Frambans 
Lampari l la n ú m e r o 9, '- , ¿ ¿ , . - 3 
37P W"11 E-
, -SE v¡-
en |« mil;..! ,1- su valor: tiene so*m% 
un mes de uso. San Lázaro 24, au' 
l.-.l 18 ' ' -*Mm 1-S! 
" c s B i L u s mmmK 
P M : A .V .X .MtKTO: . BILLAS COM-̂  
C L A V E S D L A I.A.VIBRE. ^ 
"l-N A L i . L Y A L L Y KN 
PftK.-H)^ KKÍX L i n o s . M b R C S a 
IIA.MKL. .Wl,LIO \r. HAMBb.". 
AI'.MITAIH» 2 2 5. TELEFONO A-.*; ^ 
15107 J 
I l i -rro co.-bino. cls-.e supenOj B"J 
rielada de 2.000 libras. Mercw ^ 
, .¡ , . i |aniel nuin. 1*. ^ 
225, Teléf. A-1474 - 13 1 
V I G A D E A C B R 0 A -' 
E L C E R R O , 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O DOY 
6% al 8 por ciento, sobre casas en 
ciudad, según lugar y cantidad. Para c 
rro. Vedado y Jesús del Monte, del 8 
por 100; y para el campo, provincia 
Habana, por largo tiempo, Figarola, 
pedrado 42, de 2 á 5. 15209 4 
" D I N E R O P A L A II IPOTEC'ASr"AÍ7'<V. 
8 por 100, en todos los barrios. Ta i 
en pagarés , prendas y alqüilerei dé 1 




G A N G A S . — S E V E N D E E N 
.sa moderna, portal, sala, saleta, 414; ren-
: $5:!: precio $4,600; urge venta. A una 
ado, casa de altos, moderna, 
le gusto, muy barata; y dos 
Nota: si 110 es comprador, no 
lero 32, moderno, de 1 á 3. 
cuadra 
pára fí 
en el "V 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E SAXiAS PIANOS NUEVOS. A M E -
RICANOS, A L E M A N E S Y F R A N O E S S S ; 
U L T I M O S MODELOS, Y G A R A N T I Z A D O S | 
P O R Y E I N T E AxOS. LOS C O N D U C E GRA-
T I S Y LOS A F I N A S I E M P R E G R A T I S 
S A L A S , SAN R A F A E L NUM. 14, 
15007 8-24 
" p i M T e I H u T e T 
A M E R I C A N A S . «>••: '"A 1 ̂ \10 p^JíoS. 




B O T I C A 
d, establecida de antiguo, 
se vende por marchar su 
1. Informarán' Habana 179 
A T R E S P E S O S P L 
G R A T I S ; E N C A S 
R A F A E L N U M . 14. 
A L Q U I L A P I A N O S 
P R E C I O S . S A L A S , 
149G5 
A T A ; A F I N A C I O N E S 
\ D E S A L A S , S A N 
U N I C A C A S A Q U E 
B U E N O S A E S T O S 
S A N R A F A E L 14. 
Y P R n P l E T A K i O S QlJE u ^ í M t ^ 
CONTADO. E R C E D E S ,. . KTAD0![ 
1.1.1 L E I1AMEL NUM. U- A J A » . ^ 
TELEFONO A- 1.174. J' | l„—• 
F R U T A L E S , 
12 Manzanos, Melocotones 4 ?*m 
ñas. .'• Jil-r.ü; 12 Granados ó 
12 Castaños , Nísreros , A\eu 
.-'.> > Pnru- ORA ¡mport*c11 
to de Cuba al recibo * mo M*1*' 





S E S O L I C I T A 
un Profesor interno, de Primera E n s e ñ a n -
za, en el colegio de "San Fernando," F a l -
gueras 25, Cerro. 15075 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locara de criado, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenos informes, no colo-
cándose menos de 4 centenes. Informarán 
en Animas núm. 61, moderno. 
15074 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una recién llegada para criada de ma-
no 6 manejadora, y la otra para criada de 
mano, entendida en algo de cocina. Infor-
marán en Fac tor ía núm. 78. 
15073 4.27 
UJíA CRIANDERA PENINSULARTDÉSEA 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, pudiéndose ver el niño, de dos meses; 
Informan en San Lázaro núm, 255. mo-
derno, 15072 4-27 
"DOS"JÓVBNES'PBNINSÜLARES DESEAN 
colocarse, una para acompañar señora ó 
señori tas , sin inconveniente en ayudar á 
los quehaceres de la casa, y la otra para 
criada de mano, sabiendo coser á mano y á 
máquina y zurcir muy bien: tienen muy 
buenas recomendaciones. Informan'en San 
Nicolás 23G, antiguo, 15070 4-27 
DOS CRÍAJDXS"DE_ MAWD, PEÑINSULA^ 
res, desean colocarse; son formales y asea-
das. Informarán en la. Plaza del Vápót1 
núm. 40, azotea de la tienda de ropas. 
15086 4-27 
1 >KSEA CC*U ÍCA 1 is!•• EN \ 1'r; 1 \ N5BR \. 
á lednr. enter^., bijen* y abundante, de tvbf 
tnMe$( y sin inco(riyénle,ijfe en ir al campo; 
1 n rorraarán en Monyerrale num, 109, .'inli-
S-uo. Í50S3 4-^7 
do núm. 101, 
15216 
Te lé fono A-lSoS. 
8-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, 
taría. Doy dinero en todas cantidades ei 
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y 
rro; compro censos y negocio alquiler 
dinero para el campo. 
1312S 52-5 
No-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D o l 6 por 100 en adoUint-c s e g ú n s i -
tio y g a r a n t í a . A Jos corredores se les 
p a g a el \ \ ó el % por 100 de c o r r e t a 
j e a d e m á s de l que le paga l a par te que 
h ipoteca . 
D i r i g i r s e á A . L a r r e a , de 2 á 4 p. ra.. 
A m a r g u r a 3, B o l s a P r i v a d a ó de 7 á 
9 a. m... cal le 2 n ú m e r o 12, V e d a d o ó 
por correo . 
C 3751 3 0 - U D . 
5Ip C R O E UN D E P A R T A M E N T O D E C A -
sería en una sas trer ía bien situada; tie-
buena clientela y muy poco gasto; se 
da muy barato; informan en Habana núm. 
115, almacén, 15035 8-27 
B U E N ÑEGÓCIO.—POR T E N E R Q U E 
ausentarse sus dueños , se vende ó traspa-
sa un establecimiento en la mejor cuadra 
de Obispo. Informes: Cuba 95. 
r M O Í T E 
C O R R E D O R 
mm mam n. mmm 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
S e vende en $19,000.00 oro e s p a ñ o l 
m í a ea.s.i en la ca l l e de E s t r e l l a , c o n 
36 c e n í enes de rciit d. 
I d n e r o e n hipoteca a l 6 % % . 
C 3528 "26-29 n . 
S E V E N D I 
Un gran Armonium Fra 
i una iglesia, en Prado 
Í.JT49 





P I A N O S P L E Y E L 
el vapor francés " L a Navarn h a 
la casa de 
A l m a c é n de 
)a en alqui-
Ilegadó la remesa mensual í 
Atiselmo López, Obispo 12V, 
j M ú s i c a é Instrumentos. Pian 
¡ 1er. con y sin derecho á la propieaau. 
C 3757 15-15 Dr 
P l / . N O b y P i a n o s u t o i t u i v i r o s 
del Fabricante Hamilton, que es uno de los 
mejores que se importan en Cuba. Los ven-
den al contado y & plazos, A da. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 5.3, Teléfono A••3462. 
14G7» . 26-11 D, 
Atravesaños úr vía a i ^ J ^ 
ia, pnsies .le arabo y J' " iqul V f 
, h(,n.„ni.s, también de J'^ 
ira rayas .ic -Miaño. villar. 
i:s. á A. Martínez ^ ^ 
— 
I KOESTROS m m i m m i ^ \ 
para los Anuncios F r a s e s son . 
I S m L . W i A Y E N C E j ! , 
T E N G O D I N E R O , - R E S E R V A O A R A N -
tizada. Rapidez y menos exlgreacíaé qua el 
Banco Territorial . José María Valdivia, de 
8 á 10 de la noche, martes, jueves y s á -
bados, en Compostela 90, desde 69¿, spg&a 
garaii l ía y lugar, 
C 8748 'Jfi-u n 
$6,000 ORO E S P A Ñ O L 
se toinnn IMI htpolecqi de finca, iirbaím di 
manipof.tc-rfs j azotea, dé esquina y 
eet^bléolmíento, al r;- rj.> inte;-.-. ln •intisr' 
vención de corredor, tníoyrnes en G,aliani 
núm. ilí». 14:62 1B»X8 D. 
T I E N D A D E R O P A 
QUIC T I E X K M E N O S D E U N AÑO D E 
A l! I E R T A , S B N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O MAS P R O N T O P O S I B L E , P A R A L O 
C U A L S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
t N P Q R M A N : G O M E Z , P I E L A G O Y C O M -
I', \ Ñ TA, S A N I G N A C I O Nl.LM. 72, 
l 1966 , 15-23 D. 
_ - ATT V E N D E * 
I 'ómpO^JCeJa una linca, que 
.1189;? 
.• i r u a d radn • 
n Muralla aúm, 
HARMONIUMS, P I A N O S N U E V O S Y 
D E U S O . *LL C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N 'Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S , C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T K C M E N T O S . V D A . B 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 58, 
14678 26-14 D. 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi is , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el ^Al-
macén de Bahamoude y Compañía , Ber-
na /a 16, M401 27-7 D. 
V I C I O S B E ^teto^' 
l-rodurtos verdaderos ^^^i t i»0 ' ' 
DE C J M t S 
A U T O M O V I L F R A N C E S . MUY B A R A T O . 
00. ÍHr Se yewdie uno de 24 caballbo .moiur ip^fjo-
raiiie. de cüatro cilindros» 
íé, >> ialtí» 
U1 M .-1 a 
I prescritos por los p r - ^ ^ e ^ i 
... p r ¡ ñ t ¡ Y e ^ ' ^ f A ^ 1 " 
Tan lente Re>' V r ' 
